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U hermana del reo no puede 
t ^ f i n o cabe duda! Va-
lentín Martínez, bien mirado, es 
ĉriminal de pjimera. 
Ya está en Presidio. Bien. Mas 
Pérez Paula—el asesino material, 
^ la Audiencia en pleno de 
Pinar del Río—continua libre. . . 
No se le puede detener. Ni pro-
cesar. Ni ponerle de nuevo pre-
jo Le ampara una sentencia fir-
me de absolución •; . La misma 
Sala que le absolvió primero le 
condena ahora. 
Solo que a Pérez Paula lo co-
bija actualmente la tradicional 
alvagardia de la santidad. Causa 
jnzgada, causa santa. . . Res ju-
dicata, res sancta. 
¿Por qué ha de con'muar in-
mutable esta remota jurispruden-
cia. (Fox qué no ponerle remedio 
al mal modificando para lograrlo 
d viejo texto de los Códigos? 
Por ejemplo: 
En Norte-Amé rica iba a ser 
ahorcado, el mismo día que de-
bió ejecutarse a Valentín, un rico 
«eñor: el millonario Scott. Una 
habilísima declaración del herma-
Do de este último, quien se con-
fiesa auíor del crimen, le libra de 
la muerte. Es casi el mismo caso 
de Valentín Martínez. Pero los 
jueces de Illinois pudieron com-
probar allí días después que las 
palabras salvadoras del hermano 
«Scott no eran veraces. 
Y el millonario volverá maña-
1 a la. horca. 
En Chicago, pues, no puede 
ler nunca lo de Pinar del 
. La santidad de la cosa juz-
la no reza allí. 
¿Por qué entonces aquí, don-
« todo lo norteamericano se 
îto, no hemos de injertar nues-
«os Códigos de modo y manera 
se haga imposible en lo su-
'̂vo este rompecabezas? 
"-Valentín condenado a muer-
porque toda una Audiencia le 
^ara parricida; Pérez Paula, 
"i libertad; Valentín indultado. 
LA MADRE DEL MILLONARIO CRIMINAL HARRY THAW 
HA ESTABLECIDO UN PLEITO, POR SEIS MILLONES DE 
PESOS, CONTRA SU NIETO LAWRENCE COPLEY THAW 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O .DEL DIARIO D E L A MARINA 
E c o s d e l a V i d a C a t a l a n a 
E L CUMPLEAÑOS D E L R E Y . — E L V I A J E D E LOS R E Y E S A BAR-
C E L O N A . — E L T R I U N F A L R E G R E S O D E L " O R F E O C A T A L A " 
—UN I N C I D E N T E D E S A G R A D A B L E . — U N GRAN' NEGOCIO F I -
N A N C I E R O . — L A V I S I T A A B A R C E L O N A D E MR. P A I X L E " 
V E . — F I N A L DE LA MANCOMUNIDAD D E CATALUÑA.—NO-
TICIAS NECROLOGICIAS. 
monte enferma. Como se recordará 
H.vrry Thaw dió muerte al arqni-
Y ¿qué puede, en el orden dis-
ciplinario, suceder ahora? Este 
camb.o de frente de la Audienca i « ^ ^ J S ^ S f e i 
de Pinar del Río. ¿les acarreará I Ntsbitt' actualmente actriz de la 
pantalla. 
NEW YORK, julio 21.—Mrs. Ma- rios puntos. Aunque los términos 
ty Copley Thaw, madre del millo- de la nota-respuesta QO se han he-
i n n o criminal e insano Harry Thaw. 'che públicos, sábese que' está re-
i.a establecido un pleito contra su dactada en tonos conciliadores y se 
Ü L;*wrc,1,ce Copley Thaw, pi- ponen las bases para la celebración so de las tropa., por e 
piado mientr s ella estuvo g ave un completo acuerdo 
Se celeb. ó con gran pompa la : teniente del Regimiento de Soria, 
anunciada revista militar con moti- ; muertos en garrote vil ca los gla-
E l pa-!cig de la Ciudadela; y las de Juan 
de ! Portet espartero, Ramón Mó£, car-
—le- | Plntero, y Pedro Lastortrss, cerra-
roso publico. E n los balcones, sin | jero. los cuales al c o n ó c e s e la ne-
vo del cumpleaños del Rey. 
G T O S A S 
JAIME VALLS, O LA INSUPERABLE MAESTRIA 
L A VISITA D E BENJAMIN 
STRONG Y D E MONTAGU 
NORMAN 
a los Magistrados que le hicieron 
algún grave daño? 
Ninguno. 
Regresábamos de Pinar del 
Río, en automóvil, con el doctor 
Barraqué. Y le hicimos esa mis-
ma pregunta. 
Ya queda escrita también la 
respuesta. 
—Yo pondré el acta a la con-
sulta del Tribunal Supremo. Es 
lo único que puedo hacer. El 
Tribunal Supremo a lo sumo le 
dirigirá a la Audiencia de Pinar 
del Río una admonición. Una re-
convención . . . 
Nada... 
Además, y como dice Ichaso 
en latín: "Errare humanum 
est. . . Somos hombres y no dio-
ses." Y precisamente porque nos 
equivocamos a menudo somos 
hombres. . . 
Sfr S£ 3£ 
embargo, se veía escaso público. 
Formaron cuatro- brigadas manda-
das por generales. Mandaba la lí-
j nea el Gcbeinador militar. E l ge-
neral Barrera se situó con su E s -
| tado Mayjr en el cruce de la calle 
de Provenza con el paseo de Gra-
gativa del ejército de Napt f-lón a 
otorgar clemencia para los patrio-
tas condenados a muerto levanta-
ron en armas la ciudad i l toque de 
la campana "Tomasa" de la Cate-
dral, cuya generosa auüdL-a valió-
les el que fueran también llevados 
E l altar donde se celebró la misa 
B E R L I N , Julio 2 1 — L a visita de 
A B D U L - K A D I R Benjamin Strong, de la Oficina de ^ia' aesde donde presenció el des- al suplicio. 
la Reserva Federal de los Estados : l L _ . 
Unidos y de Montagu Norman, Go- i . •Por l.a noche varios edificios lu- ' fué adornado con profusión de 
bernador del B a n ^ de Inglaterra. ICieron ^uminacicnes. plantas y guirnaldas de flores na-
se relaciona en los círculos mejor! m í ¿ * * turales,• ofreciendo u^ aspecto her-
Abdul Kadir, en un tiempo Prínci-: inforinados con el deseo latente en i . ^ Vlaíe los Reyes a Barcc- mosís imo. 
pe Heredero de Turquía que h a b í a l o s Gobiernos Aliados de cooperar I O n a ' ^ r ^ ^ z ó sin mcil.ntes, y se j Durante el acto fué echada al 
cumplió el progiama -il pie de la vuelo la histórica campaaa "To-
ietra com0 estaba proyectado. masa", de nuestra torre cátedra-
Llagaron la mañana del 26 de licia, y la Banda municipal, situa-
mayo y regresaron a Madrid el 4 da en los claustros, interpretó es-
del actual. i cogidas composiciones. 
E l recibimiento fué muy respe-J E l acto fué presenciado por un 
íuoso, y durante la permanencia de Público muy numeroso y distin-
S. S. M. M., bastantes edificios os-;guido. 
E l i P R I N C I P E 
A P A R E C I O H E R I D O M I S T E R I O -
S A M E N T E 
B E R L I N , julio 2 1 . — E l Príncipe 
estado residiendo en Budapest con rectamente a que 
S ' harem, apareció gravemente he- acuerdo completo 
rido en su domicilio de una mane-
ra misteriosa y desconocida. 
UNA DENUNCIA CONTRA LOS 
D E T A L L I S T A S D E PESCADO 
F R E S C O 
moral 
se llegue a un 
con Alemania, 
y materialmente. 
C O O L I D G E C R E E N E C E S A R I O 
AUMENTAR LAS F U E R Z A S D E L 
PACIFICO 
SWAMPSCOTT. julio 21 .—La 
NEW Y O R K , julio 21.—Ante el ¡operativa necesidad de aumentar 
Gran Jurado se ha presentado una la Pote*clíl de las fuerzas navales 
querella por violación de la Lcy, f^enennas en el Océano Pacífico 
Sherman contra los trusts, acusan-i íue P i n t a d a por el Presidente 
do a los oetallistas de pescado fres- Coolidgc^ al Stnadon- Hale, Presi-
co de haberse confabulado para cu- dente dc>l Comité de Asuntos Nava-
Cheché, que ya ogaño anda muy 
crecida y razona muy graciosamente 
en torno a todas las cosas, cogió 
de la consola el periódico y, luego 
ae ocharle un vistazo a los epígra-
fes de la crónica social., ladeó la ca-
beza recién mondadita y se absor-
bió en la contemplación de un anun-
cio por Jaime Valls. E l dibujo re-
presenta tres jovencitas que se pa-
sean de bracete por uno de los "re-
partos" de la ciudad; tres gracias 
garzonas de nuestro tiempo, tres rít-
micas ingenuidades animando la ele-
gancia urbana del arrabal. Cheche 
las ha estudiado detenidamente, ri-
gurosamente y al cabo ha prorrum-
pido, con un tono delicioso de fallo: 
' ¡Igualitas!" 
Me pareció que en la economía de 
esa breve exclamación (Cheche no 
asiste a las veladas, y la elocuencia 
h1 hace bostezar), se cifraba el me-
jor, el más puro y representativo 
elogio que pueda' hacerse de estos 
finos dibujos con que, a diario, con 
tentaron banderas y cnpraduras Otra de las ceremonias importan-'una generosidad y una probidad 
Con los Reyes llegaion sus hijas tes llevadas a cabo, ha sido la inau-lque todavía no se ha apreciado su 
carecer eote producto. les. Declaró e^e último que so 
construirá una nieva gran base na-
val en Alameda, en San Francisco, 
y en Pearl Harbor, Hawaii, moidfi-
H A B R A AUMENTO E N LOS C R E 
DITOS PARA L A PROHIBICION 
WASHINGTON, julio 2 1 . — A pe 
sar de las manifestaciones hechasj últimos lugares 
por el Presidente Colidge y el Se-i 
d otarlo de Estado, Mellon, sobre | P E R E C I O E N UN A C C I D E N T E UN 
las Infantas doña Bea'.-iz y doña 
Cristim, que aun no habfau estado 
en Bariilona. y su pres'v.-cia des 
rertó grinoes simpatías pues !a 
juventud va siempre r.comyafiadc 
do oii'anírs y atrnct1 vu-i 
guración de las obras del túnel pa- ficientementr 
ra el ferrocarril de la calle de Bal- I 
mes. E l Rey, con un pico de níquel 
Jaime Valls recrea 
ras; suya la enseñanza del carác-
ter, del sabor local, del criollismo. 
Antes de Valls, el dibujo que en 
Cuba se daba era de una medio-
c r e . . . ¿Cómo diremos? hipocresía. 
Un dibujo simulador, sí, que se va-
lía de las sombras, del claroscuro, 
del alarde valiente, para esconder la 
línea árdua, el fugaz contorno, la 
estructura exacta de las cosas. Valls 
U quitó la careta a ese dibujo. Hizo 
en su arte lo que ahora se está ha-
ciendo en otras disciplinas: atacar 
y ahuyentar a la simulación por me--
dio de la claridad, a lo fatuo me-
diante lo honrado v lo sobrio. 
Después. Valls sustituyó el dibu-
jo de receta con su dibujo de ins-
piración directa en el ambiente. 
Dando de lado a los clichés orna-
mentales e ilustrativos, a las bur-
das liboriadas, a las cromolitogra-
fías de cajas de tabaco, ideó esa 
serie de tipos y escenas de nuestro 
vivir urbano que. no por aplicar-
las, al mensaje mercantil de una 
compañía anunciadora resultan me-
nos saturadas de criollismo puro, me-
nos elocuentemente expresivas de la 
dió unos golpes y quedaron inau-
gurados los trabajos, y seguida-
Acomnt- mente firmó el ac^a, que suscribie-
ron a continuación todas las autori-
nuestros ojos. Los espíritus críticos circunstante realidad. Como un Lan 
y los espíritus elocuentes podrán i daluce fino de nuestro tiempo. Valls 
la necesidad de adoptar un progra-
ma de economías administrativas, 
sábese que el Comité que entiende 
con los presupuestos está planean-
L i garrote , por lo visto se ; do un aumento en las consignacio-
nes para la persecución de los viola-
dores de las leyes prohibicionistas, 
que actualmenta es de treinta millo-
nes de pesos anuales. 
E S P E C U L A D O R EN 
ha convertido en cosa de juguete 
L. A. Reindinger lo cree al 
menos así. 
El subdito alemán señor L. A. 
Reindinger, representante en Cu-
ba de una fábrica de juguetes de 
Berlín, le ha pedido al honorable 
señor Presidente que le venda el 
patíbulo y el garrote. 
Está Reindinger dispuesto a 
pagar doble de lo que valgan. El 
quiere utilizarlos como atractivo 
en la exposición que la fábrica 
prepara. 
La mote de la fin. Wifredo 
Fernández, a raiz de todas estas 
cosas le regala al general Macha-
do un caballo de pura sangre 
árabe. 
Y los periódicos, en su habi-
tual síntesis de títulos, dicen: 
—"Un caballo para que Ma-
chado monte. 
El delicioso ironista quiso ha-
cerle únicamente al General, con 
su oportuno regalo, un fino obse-
quio y por hábito nos hizo a to 
dos el regalo de una frase sutil 
Regalo de gran señor. 
L. Frau Marsal 
CHICAGO, julio 2 1 . — E . W 
Wagner, que ha estado realizando 
C E R E A L E S j rrueC0S. 
Las notas 
cendrar la loa con más sutiles con 
ceptos o envolverla de más sonora 
palabrería; pero esencialmente, la 
impresión que estos anuncios de 
Valls suscitan es la de una inequí-
voca veracidad. 
Esta tarde, en el voluptuoso es-
tudio del dibujante, ojeábamos su 
más reciente producción mercantil. 
Allí, en el muelle diván, estaban 
DOS B A U L E S A' UNA CAJA D E L A 
NAZIMOUWA D E T E N I D O S 
N E W Y O R K , julio 21.—Dos baú-
les, y una caja de sombreros de la 
actriz del cine Alia Nazimouwa fue-
ron detenidos en la Aduana cuan-
do regresaba de Europa por no estar!las organizaciones para ta paz 
de acuerdo los contenidos con los 
valores que ella consignó en su de-
claración. 
VARIOS PUNTOS F U E R O N ACLA-
RADOS POR E L MINISTRO D E 
ESTADO F R A N C E S 
PARIS , Julio 2 1 — E l Ministro 
de Estado Briand ha sostenido una 
extensa conferencia con el Embaja-
dor de Alemania referente a la res-
puesta dada por 21 Gobierno Ale-
mán a la última nota que le en-
viaron los Aliados, aclarando va-
:'fiba . S. S. M. M y. •̂•• e'-al P; 
mo de Rivera, que estuvo aquí dos dades presentes, 
días, -mes tuvo que emprender un E l Monarca estuvo largo rato 
cándosc las existentes en estos doo j viaje a Castellón de la Flana para examinanao el proyecto y dirigien-
asistir a la inauguración del pan- do a ios técnicos municipales pre-
tano "María Cristina", de Lucena, guntas que demuestran que tenía 
y de allí salió para Málaga y Ma- una idea muy exacta de esta obra. 
L a nobleza catalana, por su par-
más salientes han sido te. obsequió a S. S. M. M. y Alte-
la bendición de la bandera que e' za3 con espléndidas fiestas, como 
Conde de Figols ha regalado al la .de la Condesa de Alcubierre en i los cartones de su labor durante un 
especulaciones eon granos durante Cuerpo de log Mozos a su finCa «Torreblanca", de San Fe- ¡ |ustro 0 más. anuncios de todos los 
iros anos por valor de mas de diez das DE CATALUÑ LA CLA.LSURA DE ,A ÜÚ de Llobregat; la comida dada T J T 1 j ? • 
millones de pjsos, doscendió desdp , Exposición Internaoionai ¿eI Auto. por la Baronesa de Maldá y el bal-!'emas * .de todas. ' « «ndustnas; y 
móvil; una Misa de sufragio en los le organizado por la Marquesa de \ á e sU conjunto variadísimo, tan cuan-
claustros de la catedral, t-c una de Castellvell, en sus soborbio8 pala-1 tioso que burlaba el afán de go-
cuyas cabillas se guardan las cenizas cios, fiestas de flores y galas, dejzarl08 todos uno a uno, se despren-
de los maitires de la Independen- belleza y opulencia. También tuvo i fundamentalmente la rica ob-
ela patria, que en días gloriosos lugar la inauguración, en uno de¡aia> rupoamentaimemt la rica ob-
murieron por el honor de Catalu- los cementerios, el del Sud-Oeste, !scrvac,on de Cheche, ¡ g u e pnmoro-
fia, reverendo Don Joajuín Pou, i del monumento en memoria de los sa verdad la del arte de Jaime Valls! 
párroco de la Ciudadela. reverendo soldados combatientes, españoles y ¡¿No es ése el secreto a la postre de 
H y don Juan Gallifa. pre.Mlp.o tea-i franceses muertos durante la gran ^ insUperable eficacia anunciadora, 
y ol tino; Malsana, corredo * de Vales guerra. Al acto asistió el Rey con , 1 1 • 1 1 . J L • 
de la popularidad que estos dibujos 
se han ido ganando, al punto de ser 
el décimo quinto piso del edificio 
en que tenía sus oficiníis, perecien-
do. 
LOS I N D U S T R I A L E S A L E M A N E S 
CONCURRIRAN A L A E X P O S I -
CION D E F I L A D A ; . F I A 
BERLÍN, julio 21.—La Asocia-
ción de Industriales Al amanea 
comercio y otros organismos más 
han decidido toffiar Par!; en ¡a Ex-
posición que tendrá lugar en Fi la 
delfia en 1926. 
EN L E N I G R A D O S E V E N D E R A N 
LOS T A P I C E S D E LOS PALACIOS 
I M P E R I A L E S 
MOSCOW, Julio 21.—Muchos 
tapices gobellnos procedentes de 
los distintos palacios del Czar Ni-
colás I I v de los apar'amentos d? 
Vi Zariua serán vendidos próxima-
(Pasa a la página CUATRO) 
¿POR QUE SE HALLAN LOS ESTUDIANTES AL FRENTE 
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(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
Los rusos del Soviet les proveen de dinero y su edad juvenil y el ser 
depositarios de las palabras de "coniigna" los pone en primera fila. 
reales; Salvador Aulet. co; redor 
de comercio, y José Navarro sub- ÍPasa a la pág. 5 ) . 
EL PROBLEMA DE ESPAÑA EN MARRUECOS 
NOTICIAS DE MADRID DEL 
DE JUNIO 
L a evacuación de Uanzan y la cola 
boración española 
E n estos últimos dias venía ha 
ciéndose ostensible una gran efer-
vescencia en toda la reglón de Ua-
zan. L a rebeldía prendió en las 
cábilas limítrofes a la ciudad santa, 
y el número de combatientes, uni-
do a las jareas, inclinó al Mando 
francés a disponer la evacuación 
de la población civil. Por otra 
parte, reforzábanse los puestos es-
tratégicos y se enviaban a esta 
parte del frente nuevos refuerzos. 
Unida a la rebelión la cábila de 
Rhona, los puestos de Rijana, Duer-
Bricha y otros son seriamente ata-
cados. E l día 9, una columna, que 
Desde el advenimiento de la Re- |bién, como se ha comprobado, a los había salido de Duer hacia Bricha. 
pública de Sun Yat Sen, los estu-j estudiantes que excitaban a esos tuvo qUe replegarse con rapidez 
diantes pasaron a ocupar la prime-i miusmos obreros "a perseverar en la porqUe t0(i0 gl enemigo que tenía 
- huelga contra los países imperta- enfrcnte corriose rápidamente a re-
listas que "mandaban" en China, | taKuardia yendo a atacar a Guezru, 
? T Inglaterra. Japón y los Bs- | to enclavado a unos tres kiló 
tados Unidos y ^ 5 Querían es-;^ ^ ciudad 
clavizar no cumpliendo los Tratados • . .^ , TT 
de la Conferencia de Washington! E l sector inmtar de Uanzan 
de 1921-22." manda el general Billete, pues aun 
E l Embajador del Soviet, Kara-
kahn, se hizo invitar a dar una Con-
ferencia en el Colegio Tsing Hua 
do Pekín; y como 
ra línea de la propaganda de las 
nuevas ideas. 
Por acudir a los colegios de Mi-
sioneros que, claro es, son extranje 
ros, se hallan a diario en contacto 
con las doctrinas modernas de 1* 
civilización, y además se hallan or-
ganizados algo a la manera de los 
estudiantes de las universidades ale-
manas, por Facultades. 
Cuando como sucede en Shanghai 
lo 
recortados y enmarcados para los 
más exquisitos boudoirs? 
Porque esa verdad sólo se consi-
gue adunando una técnica infalible 
con una inspiración natural y una vi' 
sión certera del ambiente. Y es así, 
por la generosa combinación de es-
tos tres elementos en cada faena, 
cutiy? V J l s logra, con efida dibujo, 
enfocar y satisfacer plenamente 
nuestra atención. 
El virtuosismo técnico de Valls 
17 Defrére, parte de Asguen en soco-
rro de Duer. Lleva esta columna 
muchas fuerzas montadas y carros 
de asalto. L a columna avanza por 
Chalb hacia el poblado Zeltuna. a 
cuya altura el enemigo que había 
situado en Ain Meheyab, le ataca 
de flanco fuertemente. Los tanques ha tiempo que viene siendo recono-
hacen un avance, y con el fuego de¡cido y admirado como merece. Pue-
^ iL^ThlM11^0^5 lo^an c h a z a r :de dcc¡rse c,urante los m 
a los rebeldes, cooperando a esto la 
Caballería, que actúa con rapidez 
sobre distintos puntos del mismo 
flanco. 
Rota esta resistencia, la columna 
de Defrére prosigue su movimien-
doce o quince años, nadie ha pues-
to cátedra tan pura y tan fecunda 
de dibujo en nuestra tierra, como 
este jocundo maestro, desde las pla-
nas de los periódicos. L a historia 
to de avance, quemando otros po- 1 ' j ' L ' J 1 
hlaíio« mi OHn^^„irt J L J q u e algun a,a sc hará del arte cu-
¡bano, tendrá que dedicarle a Valls cen los aduares ardiendo es fan-
tástico . Las tropas francesas, en muchas páginas capitales. En su sec-
su avance, no dejan nada tras sí . jtor, la técnica del cartel y de la ilus-
No habrá per- tración, Valls ha sido un verdade-
ro iniciador. Suya fué ja lección 
La consigna es ésa 
dón para los disidentes, y sus co-
sechas y haciendas son arrasadas... 
E n Taunat .— L a evacuación de 
Sker 
Ha querido el Mando francés que 
asistamos a la evacuación de uno 
de los puestos más comprometidos 
1 general Colombat mandaba ¡del frente norte de Fez: el puesto 
el grupo móvil, ha sido enviado de Sker. 
Y nos ha facilitado el arribo a 
Taunat, cruzando antes el Uarga y 
pasando por Ain Aixa. De este 
primera del trazo firme, justo, claro 
y limpio; suya la lección del movi-
miento y de la gracia en las figu-
nos ha perpetuado en sus dibujos al-
gunos tipos locales con una fideli-
dad de folk-lorista que nunca sabrá 
agradecérsele en demasía. '"El úl-
timo guajiro", con el jipi sobre el 
entrecejo, los mostachos tostados, la 
trochana lacia, los bajos enrojecidos 
de la tierra, la yegua meditativa; 
el "Yeyo" jacarandoso, detonante y 
rumbero; el "Pelayo' aplatanado; 
la maritornes pulida de casa bien; el 
moreno catedrático de solar que es 
José Rosario; y las mil y un belda-
des tropicales con sus mil y un ma-
tices de tentación, constituyen un 
precioso tratado de tipología tropi-
cal, que ha hecho escuela y se ha 
creado imitadores, pero no rivales. 
La visión de Jaime Valls es, en 
efecto, inimitable. Ningún trazo co-
mo el suyo para sorprender la pi-
cardía de una expresión, el ritmo 
opulento de una cadera en movi-
miento, la fineza de un accesorio, 
la elegancia de un pliegue, la arbi-
trariedad de dernier cri en el in-
dumento de sus siluetas "bien". Al-
guna vez, con motivo de una ex-
posición, le reprochamos a Valls 
precisamente eso, su prurito de atil-
damiento y de fidelidad a la moda 
hasta en los más nimios pormenores 
de sus dibujos elegantes. Pero es de 
advertir quef esa censura sólo era 
aplicable a los dibujos "de exposi-
ción, a los desinteresadamene .es-
téticos, a los no mercantiles. En el 
anuncio ya es otra cosa. Si allí con 
sugerir basta; aquí, el anunciante 
insiste en que todo esté en la vista, 
eu que se subraye hasta el trenzado 
del pajilla o del borceguí. Y es ad-
mirable, cómo Valls ha sabido tran-
sigir con esa legítima exigencia del 
cliente sin detrimento a la pureza de 
sus dibujos, antes valiéndose de los 
detalles para hacer alardes de pri-
morosa observación y de esa veraci-
dad que hizo prorrumpir a Cheché 
en presencia de sus figulinas 
"¡Igualitas!" 
Jorge MAflACH. 






Xecórtese «at* cupón por 1» Uno» 
J I N Í ^ N I Í J Í I L 
P ü t P O S ? M E P í ñ a O N P E L 
dé la Marina 
C e l e b r a n l a s . I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n , 
' « c ó r t e s e ••ta cnpOn por la Una» 
, era'de temerse ^ 8U Presencia , 
hay grandes masas obreras, los e¿-| habló del imperialismo de los ex-i Entre los refuerzos traídos ai 
tudiantes y obreros se reúnen como tranjeros y eso que ese Colegio está l í e n t e de Uanzan, figuran carros | campamento 
sucedió en Mayo último en las ma-! sostenido por la indemnización que de asalto, no empleados aquí hasta 
nifestaciones. | China pagó a los Estados Unidos | ahora. 
E n Pekín no hay grandes fábrl- por la insurrección de los Boxersl E l grupo móvil hizo una salida 
cas y por eso los estudiantes no i y qUe el G(4bierno de Washington para ocupar el pico de Yebel Azen. 
timen Que compartir con nadie su no quiso cobrar y dejó a disposición que domina la llanura del rio Zer, 
influencia sobre las masas de po del Gobierno de Pekín para educa-j haciendo una demostración para 
blaclón, que no tienen instrucción.| ción de los jóvenes chinos. |dar sensación de fuerza entre va-
alguna- . . pUeS Se dió en ese Coléelo «1 en-!r ias ti"ibus del norte de Uanzan. 
En las ciudades en que hay ^ ; ^ se ^ ^ d e l d í s c u r ^ indecisas aún de unirse al enemigo. 
Shanghai cuya población fué ^ 6ores Se pronunciaron contra el im. Lucus, presentándose una concen-
cada completamente 8obre ! perialismo de Japón, Inglaterra y tración de más de dos mil quimen-
glar por los P^mern0/,^easi0"a:; los Estados Unidos, no teniendo es^ tos fusiles. Uno de los principales 
ríos franceses J r ^ 0 ™ ' n a n ' tos últimos en China absolutamente Propósitos de los rebeldes Intentan-
Ingleses en BhaüKj»! f j donde tie j nlnguna concesióni pero no h ; do ^onqnisUr esta parte del terri-
nen fábricas de hilados ^ L e l e - ! olvldar Que partiendo del Soviet to-í torio, es apoderarse de las exce-
por 8 e r t m á V " ^ ^ ^ ^ ^ cosechas y ganados que 
ses. contra ^ ^ ^ " ^ ^ ^ s nía que comprender a los Estados abundan en la región de Uanzan. 
huelgas de obreros y estuaiamca. 1 Unid0g que no han qUer;do celebrar Para ganarse adeptos, tanto en 
n¥r TX)S COMUNISTAS Tratados de ninguna clase con ei esta región como en todas las que 
\ 1 Va " r r l v r F S I O N F S ' ' EXTRA-'Spviet ' ni reconocerlo siquiera. ¡pretende unir a su causa Abd-el-
A L A S J J ^ M W Í R I A I i B S ' I s:guiendo en alto diapasón la agi-¡KrIm. hace anunciar que muchas 
A1!í * I tación tenía que suceder lo previsto: • tribus que hoy parecen adeptas a 
que los obreros huelguistas de'Francia están organizándose secre-
Shanghai. excitados por los estu-j tamente para hacer la guerra san-
diantes pagados por el Soviet, y ta. Igualmente propaga la especie 
pagados también esos obreros. se!de qUe Francia no va a mandar a 
acercaron en disposición agresiva a Marruecos más refuerzos, y que to-
las fábricas inglesas y la policía deido le es favorable para conseguir 
éstas disparó sobre las masas de:sus propósitos sobre Fez . Esta 
obreros. Y ese fué el primer chispa-1 propaganda 3urte sus efectos, por-
*o, propagándose la agitación a; ¿] número de disidentes sigue 
Cantón, Hancon y Honkong. lamentando, especia'lmente en esta 
Claro es que el General Cristia-1 reg}^n de Uazan 
A I R E S D E L N O R T E 
(Por E V A CAN Eli» 
Quedamos a bordo del "P. de 1 turismales; la palabreja puede ser 
general había salido Satruslegui", el barco más sereno I y de seguro es inadmisible caste-
por la mañaná el grupo móvil del en que na navegado. Apenas se mo- \ llanamenre considerada, pero tam-
coronel Freyndemberg, que tiene a vía; bien es verdad íue el mar to-i poco es ca.stellana la palabra turis-
su cargo la evacuación de Sker. davia ora cubano por ¿\ cariño con [ mo y así queda confi¡ mado lo de 
He hablado ya del campamento ge- 4ue nos seguía tratando 
neral de Ainx Aixa y del Aln E l Cabo Hateras ya ^os hizo sa-
Mediuna, que está enclavado más1 ber que cambiaba el caiácter: re-
a la derecha. i fresad al tiempo y algunos pasaje 
que un crimen enjendra otro: en 
este caso hay un crimen lingüísti-
co padre 6ei subsiguiente y toda 
barbaridad es admisible dentro ' de 
antar aquu- la primera barbaridad. 
Mientras 'no se celebró a princi-
pio del año corriente el "Tratado 
de amistad y Comercio" del Soviet 
representado por el Ministro Kara-
kahn, que quedó de residencia en 
Pakin. con el Jefe del Gobierno de 
eea República. Tuan?Shi Jui, que 
fué en esa jefatura colocado por el 
General cristiano Feng, no hubo 
disturbios internacionales; pero el 
Soviet no podía olvidar que el Tra-
tado que concertó con Mac Donald 
Jefe del Gobierno Laborista y por 
el que iba a recibir el Soviet un 
no Feng que buscó el apoyo delj E n ia mañana del 10, el Mando 
Soviet para contrarrestar la fuer-ifrancág anuncia que las tropas pue-
sin 
del 
za de su rival el tuchun de Man-|den mantener el orden; pero, 
nréstamo de 30 millones de Libras: churla Chang Tso-Lin. quería pren-; b Continúa la salida 
H'^ ** - - . • _ .„!j_ florar, Hol Hifhn a rfn revitoUn era. "H ' .. . . _ esterlinas, fué cancelado y. 9¡Mtor\ 4«*e . ^ | f o * * n > « l t ^ W ^ m i M * e t á l con toda normalidad 
Esta evacuación produce en toda 
la zona francesa natural inquietud, 
no obstante esforzarse el Mando 
Ya se sabe el resto: que por de francé3 en demostrar que no es sino 
do' por el actual Gobierno Conser-in s pescadores", ] 
vínlor que preside Baldwin, y tuvo marse él en su puesto de Jefe mi 
Moscou el Propósito de crear enlatar de China. 
China un enorme movimiento anti-
• ^ l í f f í S ^ S S S ? ^ Camprodónl E l aeñor Cabanas, redactor de 
! cuando por vez primera se embarcó 1 ' E l Univeisal" y persona muy ama-
haber escrito "Marina", ; ble, sienta, orgullo legítimo de un 
ascendiente ilustre; el 
Obispo 
ta, ha cambiado mucho. E l 
migo se ha situado entre los dos 
campamentos, corta las líneas te-
lefónicas y ataca violentamente Ain 
Mediana, frente a cuya posición ha 
construido trincheras. Más al fren-
te, tenemos los puestos de Sker y 
Astar. E l primero está sitiado des-
de el 26 de abril y aún no se le 
había socorrido. L a aviación le 
echaba hielo y creo que algunas vi-
tuallas. E l segundo, Astar. Ignora-
mos la suerte que ha corrido. H J 
(Pasa a la pág. 5 ) . 
después 
'Dichoso aquel que tiene la casa a 1 ascendiente ilustre; el inolvidable 
fjQte". Obispo de Guadalajara Monseñor 
Venia de Méjico en el "P. de Sa-j Juan Cru^: Ruíz Cabañas y Crespo: 
truptegui'' una excursión no copio- cuyo Centenario (el do su muer-
£5a pero fl entusiasmada por cono- te) se celebró con pronunciamien-
cer España especialmente. tos de altísima solemn.aad en No-
Tralan viaje y gastos pagos: a l - I viembre de 1924. Mucho placer me 
guien n:e dijo que todo era gratis. I causó conecer un mejicano como 
Sufsagado por el Ministro, pero no | este, cuando según se cuenta, toda 
eupieren decirme que ministro: j .mpiedad tiene asiento hoy en Mé-
juzgando en buena lógica, al de | jico; el hrcho de mostrarme un vo-
España interesarla máfc que los! lumen An? contiene composiciones 
mejicanos conociesen la patria vie-j en prosa y verso d. '.jcadas al 
ja: pero pensando racional y eco-| Obispo Calañas y los muy intere-
E VIAJE DE NUESTRO 
ADMINISTRADOR 
santes datos de su ejcmplarísima 
s-ida; la historia de sus múltiples 
obras bencficas y de su8 fundacio-
nes educacionales, es dato inequí-
voco de que la piedad religiosa 
subsiste en Méjico sobre todas las 
ertranjero, pero sobre todo anti-an-1 pronto China tendrá que cesar e n I ^ medida de prudencia 
glicano. con objeto de expulsar a 1 la persecución j 
los ingleses de China. 
Ambicioso era,, el objetivo, pero 
su primera parte, o sea la de le-
vantar las masas contra los ingle-
ses, la lograron en Shangha'. re-
partiendo dinero entre los trabaja-
dores de las fábricas extranjeras, 
que lo son allí todas, para que se 
agitación contra 
•ca a éste dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil deciararan en huelga y dándolo tam-1 demostrado al Soviet 
los extranjeros; y después se cele-
brará una Conferencia en Washing-
ton en Que se permitirá a China 
que recaude más sobre las mercan-, 
cías que exportan a ella los extran-'la ctVenca ae l 
Jeros; pero eso quizás coincida con contingentes. Ri ana y Duer eran 
la separación del General Cristiano atacados mas violentamente y para 
de Pekin, por la amistad que ha despejar algo la situación.^ hoy 12 
Sin embargo, los núcleos enemi-
gos aumentaron rápidamente. L a 
Aviación descubría en las inmedia-
ciones de los puestos de frontera en 
Lucus, numerosos 
una columna, al mando del coronel Irnos. 
nómicaraerie, la patria vieja no 
puede autorizar esas excursiones. 
; de grada ni situar fondos en tal 
i o cual riáis para que su.i represen-
tantes empujen touristis graciosa-
' mente. E n el caso de llevar al pre-
supuesto nrioional una respetable I aberraciones que al fin tienen que 
Esta mañana en el vapor "Cuba" ! cantidad con el objeto de mostrar , ser pasajeras, 
ha embarcado, en compañía de su a sus de^ctudientes de América las Teníamosn a bordo '.res sacerdo-
distlnguida familia, el Administra- bellezas v los adelantos que encíe- ¡ tes: el Cr.pellán de a bordo y dos 
rra nuestra patria, haría mejor pa- i escolapios uno de los cuales me 
lan^'o \ i a j G 8 a los hijos, que ha- conocía mucho y mucho me apre-
blendo nncldo en la península sa- cia, pagándome el cari&o que des-
lieron de ella sin conocerla, la tie- | de la niñez guardo a loj, Calasan-
nen en menos y solo saben l a s ó l o s : se celebraban poi lo tanto 
mentiras, las equivocaciones y los tres misas diarias: diariamente co-
infundlos con que la desfiguran sus mulgabau en una de e;las, una se-
enemigos. y sus envidiosos. ñora anciana y una hija madre y 
Me quedé sin saber q nen pagaba hermana respectivamente de im 
la excursión y supongo que cada I Cónsul mejicano acreditado en Ale 
cual pagana 8u tanto como otras ! mania, al cual iban a reunirse-
en escurs.cnes; motivo tor el cual ! otros mejicanos y españoles resl-
nabía fracasado; si fuesr g r u í s se- denteg en el paí8 azteca también 
¡guramenU- no fracasaba. Los ex-| oyeron íni«i: los dos d.'as de nrecep-
Votos que reiteramos al celoso , cursion-sta^ eran pocos: llevaban 1 to que eos cojleron embarcadas- el 
administrador, y querido compane- su Dir-.'ctor-ciceione, un redactor domingo 28, y San Pedro 29. 
de " E l Universal"' cronista que se-
rá de las incidencias y ocurrencias! (Pasa a la pág. 4 ) . 
dor de este DIARIO señor Joaquín 
Pina. 
Diríjese a las Montañas Blancas 
en busca de reposo, y en ellas pa-
sará una buena temporada que le 
deseamos, lo mismo que a su fami-
lia, sumamente grata. 
A despedir al señor Pina han 
acudido muchas de sus numerosas 
ftmistades así como el personal del 
DIARIO Ubre de servicio, formu-
lándose por lodos votos por ua 
buen viaje y feliz estancia en Nor-
te América. 
ro de cuantos en el DIARIO labora-
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
MIRANDO HACIA ESPAÑA 
Los detractores s is temát icos , i g -
norantes y malicioaos de " la atrasa-
da E s p a ñ a " no ganan para sustos. 
VTodos los días el cable nos trasmite 
noticias que conviene recalcar para 
q^e las vean los.;que tienen ojos y 
quieren ver, que los otros,.los- tu-
¿pidos moral e intelec.tualmente, con 
un poco de desprecio tienen 10 que 
se merecen. 
Y se acabó la huelga, y proba-
blemente se acaba rán también los 
atropellos o, por lo monos, queda-
rán reducidos a los límites razona-
bles e inevitables en toda gran ciu-
dad, que era lo que se trataba de 
demostrar. 
Como es natural, el pueblo bar-
celonés—con excepción de los chauf-
feures, desde luego—se muestra sa-
Las'autoridades de Barcelona, t i s íechís imo de. esta radical medí 
cansadas de adoptar medidas inefi-
caces contra la excesiva velocidad 
de los au tomóvi les y la despreocu-
da adoptada por aquellas autorida-
des-, que por ló visto se preocupan 
por el bienestar de sus administra-
pnriórr-dc los automovilietaí»-por -lardea, medida -que- -obligará a poner 
vida ajena, que hacía cada vez ma-
yor el número de sus víc t imas , 
apeló a medidas enérgicas, d é pro-
bada eficacia y dignas de imitación. 
A^fodo chauffeOT qué pT)r i m p m -
dfneia sea causa de un accidente, 
i¿ le segui rá por de pronto la ac-
ción judicial correspondiente y ade-
más se le r e t i r a r á el carnet que lo 
habilita para seguir manejando au-
tos. 
La medida ca»s<S el efecto dé un 
t i ro a los conductores de- au tomó-
viles dé la ciudad condal y, con el 
Vojeto de. lograr q-ue fuese revoca-
da, se declararon en huelga, Sin te-
ner en cuenta la clase de autorida-
des que entienden ahora en el asun-
to, en los asuntos públicos. A la 
-d-Haración de huelga contestaron 
laa autoridades diciendo que la me-
dida seguir ía , a pesar de todo en 
Tigor, con huelga o sin ella. 
sus cinco sentidos en el oficio a los 
que amargan la vida al t r anseún te . 
Con "más o menos rigor, según 
los casos y las circunstancias que 
"en los mismos concurriesen, creemos 
que la medida debiera ser adoptada 
en todo el mundo, por lo menos 
mientras Mr. Ford ' no descubra el 
modo dó lanzar al mercado, en se-
ries, lo mismo que sus famosas ca-
tanas, ü nos chauffeures a prueba de 
distracciones, de apuros y de acci-
dentes. -
•Bien es verdad que al hacerse ge-
neral la medida habr í a que contar 
con la protesta de las casaste pom-
pas fúnebres , enterradores y demás 
traficantes con el dolor ajeno; pe-
r'^ en cambio el mundo t a rda r í a 
más en .acabarse. . 
Y d i sminui r ían lor; enfermos (Te! 
corazón. 
Roberto SANTOS. 
M A T A N C E R A S 
GRAND SOIREE 
En " V i l l a Mariana". 
Fiesta suntuosa, de lucimiento 
esplendente, de magna brillantez y 
maravilloso auge, la celebrada ayer 
en la elegante residencia del Gene-
r a l Federico de Monteverde, y su 
"interesante y distinguida esposa la 
•señora Mariana Tió. 
Un gran acontecimiento social. 
d A l que dedican hoy todas las Cró-
nicas su m á s denota atención, su 
i n t e r é s mejor y sus más-ga lanas fra-
ses. 
* Era un honor de Babyta Gaudie 
esa fiesta. 
Y era como un homenaje a su en-
trada en esa primavera de oro, quo 
marcan los diez y seis años. 
Los cumplió ayer la gentil jeune 
filie". • 
Y para festejarla y como agasa-
j o en su día, fué qne ofrecieran el 
baile magnífico, la bri l lansísima soi-
.Vec de que hablo en estas l íneas, 
sas padres y abuelos, los dist ingui-
doB esposos Luz de los Angeles Mon-
teverde y Ar tu ro Gaudie y Mariana 
Tió y Federico de Monteverde. 
* Repartidas las invitaciones entre 
do m á s selecto, entre lo más chic de 
esta sociedad, fué %i\ la noche de 
ayer aquella casa del qúar t i e r de 
Bollamar, Sede de la.elegancia, Tro-
no de la Belleza, y cita de nuestro 
Smart Set. 
Radiante de luz, convertida en 
j a rd ín hermosísimo aparecía " V i l l a 
Mariana" en eSa noche del Do-
mingo. . 
. . Fan tás t i co su aspecto. 
Y deslumbradora la visión que 
.ofrecía desde lejos aquel severo edi-
ficio, que enclavado a la entrada de 
la Playa, parece tenér cómo cimien-
tos, las blancas espumas del mar. ¡ 
En sucesión inM^baJil£ .detejiian-
se las máquinas ante el pórt ico de 
" V i l l a Mariana" dejando en sus sa-
lones y en torneo que era de belle-
zas y de elegancias, a las figuras 
más salientes de nuestra élite. 
Era un desfile magnífico. 
Cuando lle»gó el-cronista a la re-
Bidencla del Gral.; Monteverde esta-
ban ya colmadas aquellas salas, 
i Nro podía darse un paso .en ellas. 
- "Y si grande era la concurrencia 
.en los jardines, era mayor' en los 
•s ilpnes y más compacta en la gran 
-terraza que mira al mar. 
Recibían en éstá; los anfitriones 
.a sus invitados. . . . " 
Con el Gral. MonteVerde y su es-
Tposa y el Sr. Gaddie y la áuya, te-
n ía Bébyta para todos los que ne-
sgaban, frases de cor tés bienvenida, 
de exquisita hospitalidad. 
' Vest ía la Srta. Gaudie de blanco. 
t Haciendo resaltar entre la albu-
"ja de su traje, el f&tenso azul de 
ius ojos. Ojos color de mar, como 
cielos, como soles . . . 
; De una elegancia suprema esa 
robe de. Babyta. 
Bordada en cuentas toda la t ún i -
ca, semejaban hojas sus dibujos; 
grandes hojas que bordeaban la fal-
da y florecían también airosas en 
e l corpiño. 
i Un doble hilo de perlas comple-
taba la distinción de aquel tocado, 
en el que la sencillez prevalecía 
como su mayor encanto. 
* Hasta pasadas las diez no dló co-
mienzo la fiesta. 
' Inició a esa hora la orquesta el 
programa con un fox y se cont inuó 
bailando hasta que marcó el reloj 
las tres de la madrugada. 
Sin tregua y sin paréntes is el 
baile. 
No decaía la animación un ins-
tante. " I se rendían los bailadores 
"por un segundo. 
A las doce se abr ió el buffet. 
"- Buffet magnífico, espléndido, so 
berblo, que se sirvió durante toda 
la noche en un derroche, con una 
proíTlgalidad desusada. 
D'spuesta estaba la mesa en el 
patio de la casa. 
Un patio andaluz, al que ha dota 
do el Gral. Monteverde, de fuentes 
murmurantes, de raros arbustos, de 
plantas y flores orlginal ís imas. 
Decorado bellamente con guirnal-
das, con cestas que colgaban de los 
arcos de las galer ías , y con búca-
ros adosados a las paredes, lucía 
esa patio una i luminación fantás t i -
ca, presentaba un magno aspecto. 
Lo proclamaban todos así. 
Elogiando con el buen gusto des-
plegado en ese adorno, la sabia dis-
t r ibución, el feliz concierto, de todo 
cuanto allí había. 
EVi grandes bandejas de plata, 
obras de arte que conserva el gene-
ral Monteverde en su colección co-
mo joyas de inestimable valor, se 
servían a los invitados- sandwichs y 
dulces, sorbetes de variadas clases, 
calces diversos y un ponche de cham-
pnsíne, acierto feliz de Ar turo Gau-
die, que saboreaban todos con de-
licia. 
Las copas unas tras otras, se es-
canciaban todas con votos por la 
felicidad 3e Babyta,. por la entrada 
r isueña de su vida en esa primave-
ra de los diez y seis años , en que 
todas son Ilusiones, todos son sue-
ños y es todo de color de rosa. 
No se cerró el buffet lo repito, 
hasta que no terminó la fiesta. 
Y terminó ésta a las tres. 
A esa hora, cuando so Iniciaba el 
desfile, de teníase el Cronista a ad-
mirar todo cuanto bello, cuanto cu-
rioso y cuanto interesante, encierra 
esa morada del Ex-Capltán Gene: 1 
de Islas Canarias. 
Es aquello ún museo. 
Un santuario en el que guarda el 
Gral. Monteverde. los trofeos de su 
brillante carrera y su más brillante 
árMnación en la vida social. 
Penden de las paredes del sa lón , 
magníficas pinturas firmadas todas 
.PQr. artistas .célebres. 
Hay en mesas y vitrinas, joyas y 
bibelots, que a su valor in t r ínseco, 
un-?ri"el méri to de su procedencia. 
En la consola del salón, por ejem-
plo, y en -cincelado marco de plata 
que remata la corona real, hay un 
retrato de la Reina Cristina, con su 
i hijo el hoy Soberano de España , en 
i la que se lee amable y gentil dedi-
; calor ía . 
I ' De su puño y letra escribió la 
, Regente de España la lealtad que 
reconocía en el entonces Teniente 
Coronel Monteverde. 
Se admiran en. otras mesas de 
aquella sala, bronces y cobres que 
el arte paciente de los moros han 
convertido en obras de inmensís i-
mo valor. 
Hay una vi t r ina en esa sala en 
| que guarda el Gral. Monteverde sus 
coj.decoraclonea y .aus armas. 
- Todas laa-CTUCeS. todas las pla-
I cas que el Gobierno de España con-
c«de a sus soldados, ya por actos de 
heroísmo, ya por pruebas de valor, 
o por tácito reconocimiento de fide-
lidad y hombría de bien, las tiene 
Monteverde entre aquellos cristales 
Las insignias de los hábi tos , las 
charreteras de los uniformes, las 
brillantes espadas toledanas, con 
que a rmó caballero el Rey, eL ilus-
tre cubano que militó en las filas 
de su Ejérc i to , se encuentran allí 
depositadas, como páginas , las más 
brillantes de la carrera del general 
Monteverde. 
F u é ayudante del Rey en un 
I tiempo. 
Mandó después los ejérci tos de 
i E s p a ñ a en la tierra moruna de Ma-
j rruecos. 
Sirvió en las Embajadas como 
' agregado mil i ta r . 
Y fué en Canarias Capi tán Gene-
| ral de aquellas Islas, encarnando la 
augusta autoridad de Alfonso 
X I I I . 
Ante la Corte de Inglaterra, re-
presentó Monteverde en su Emba-
jada, al Gobierno de España , y en 
I los otros países de Europa en que 
! también ostentó la representación 
I diplomática del Gabinete de Ma-
I dr ld, dejó el General, con las sim-
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
OffRTA ESPECIAl 
POR 15 DIAS SOLAMENTE 
- \ 
MUSELINA INGLESA . . . 
GABARDINA (Calidad extra). . 
MUSELINA DE LANA (Lapide) . . . . 
MUSELINA ECUATORIAL 
MOHAIR (Genuíao)I : . . . 
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Cnríoso espectáculo qae 
ofrecen las calles de 
Artemisa 
Días pasados tuvimos que trasla-
darnos al vecino pueblo de Ar temi-
sa, y l lamó nuestra a tención el he-
cho de qüe cercano a l Parque, en 
la calle de la Repúbl ica , en medio 
de ella se exponía una abundante 
colección de sillas, todaa ellas dig-
nas de figurar en a lgún museo de 
an t igüedades , y que se veían es-
parcidas por toda las longitud de la 
vía públ ica . Realmente cre ímos 
que estaban al l í para serir de có-
modo observatorio de alguna fies-
ta, procesión o cosa parecida, pero 
no salimos de nuestro asombro al 
saber que todas eran para ser u t i -
lizadas por el ejérci to de limpia 
Iotas en el que figuren todos los mu-
chachos de", pueblo convertidos en 
aseadores del calzado. Llamamos la 
atención de quien corresponda para 
que evite siga dándose tan patente 
muestra de público atraso. 
pa t ías y la admiración que despier-
ta su noble figura, la estela que su 
talento, su cultura y su don de gen-
tes exquisit ísimo, deja doquiera se 
presenta. 
Pero no es sólo bajo el aspecto 
mil i tar que puede destacarse la per-
sonalidad del Gral. Monteverde. 
Su nombre tiene br i l lo , tiene 
arraigo y tiene prestigio en el mun-
do de las letras, del estudio" y del 
saber. 
Ostenta el Gral. Monteverde "con 
su t í tu lo de mi l i ta r , otfos muchos 
t í tu los universitarios que puede an-
teponer a su nombre. 
Es Ingeniero y es Arquitecto. 
Es tud ió leyes y es doctor en de-
recho, conquis tó en la-Universidad 
madr i leña el • t í tu lo de Abogado, y 
es Profesor de Ciencias, es doctor 
en Pedagogía . 
Once diplomas marcan en la vida 
del Gral. Montevercfce, once carre-
ras. 
Y esa figura gigantesca, y ese 
ilustre hombre, es hijo de Cuba, 
para orgullo nuestro. 
Nació en Camagüey. 
Hi jo de noble familia, vás tago de 
gloriosa estirpe, fueron t ambién los 
Monteverde, en la t ierra camagüe-
yana. de las familias más ricas y 
los apellidos más acaudalados. 
Conserva el General parte de esa 
fortuna. 
Las fincas de sus antepasados en 
la legendaria t ierra de Agrámen te 
y Céspedes, cont inúan en su poder. 
Y con el patrimonio venera el 
ilustre prócer, lo que fué la gloria 
de su infancia, el santo amor de los 
padres, el r incón en que naciera y 
viera después deslazarse su vida de 
infante. N 
Matanzas conoce bien al general 
Monteverde. 
Porque aunque oriundo1 de Puer-
to Pr íncipe , hizo desde su juventud, 
de esta tierra, nuestra, su segunda 
Patria . . . 
Aquí e í / uvo destacado Federico 
de Monteverde, cuando aún no ha-
bía nacido el Cronista, largos y fe-
lices años . 
Aquí casó despyés . 
Y aquí ha vivido siempre que el 
servicio de las armas, le concedía 
un descanso, un reposo, un parén-
tosls a las fát lgas de sus deberes. 
En Matanzas tiene Monteverde la 
quo bien podemos llamar su casa 
solariega. 
Es esa misma " V i l l a Mariana" 
que adqui r ió cuando se casó,, en que 
n a d ó la hija de su adoración, y en 
la que han nacido - también muchos 
d" los nietos que hoy endulzan sus 
últ imós años. 
Aquí los pasará . 
Quiere el Gral. Monteverde naci-
do en Cuba, que sea - la Cuba que 
adoró siempre, la que guarde sus 
restos en el mañana . 
De sus labios lo he oído. 
Ligado a mí el Ex-Capi tán Gral. de 
Islas Canarias por más que amis-
tad, el car iño de hermano que lo 
unió a mi padre, me honra el ilustre 
soldado con un afecto, con un cari-
ño, al que yo correspondo con un 
culto. 
Juntos Iniciaron sus estudios 
Monteverde y mi padre. 
Fueron destacados juntos des-
pués, y a Matanzas vinieron los dos 
como Ayudantes del Óral . Reyna, 
entonces Gobernador de esta Pro-
vincia. 
A España marcharon juntos más 
luego, y allí el destino les Separó 
para truncar la carrera de uno y 
exalfar la del otro hasta la elevada 
gera rqu ía en qüe ha llegado en "el 
Ejérci to , el hombre noble, bonísimo 
y prestigioso que abr ió los salones 
de su casa en la noche del domingo 
a la sociedad matancera, para feste-
jar lo que era en aquel hogar suyo 
el más fausto de los acontecimien-
tos. 
La entrada en la primavera de la 
vida de la más adorada de sus nie-
tas. 
Pero volvamos a esa fiesta que 
hace correr hoy mi pluma-con fácil 
inspiración y grand ís imá voluntad. 
De ella he hablado ya en varios 
aspectos.- . . . . . . . . . 
Pero me falta uno que no sacri-
ficaré a la curiosidad del lector. 
El de la concurrencia-. 
El que es en todas esta» reseñas 
sociales, el . encanto mayor quo-po-
demos imprimirles los Cronistas. 
Concurrencia selecta, numeros í -
sima, esa que anotó la fiesta de Ba-
byta Guadie. • 
Estaba en ese baile toda la Ma-
tanzas, elegante. . 
. Todo cuanto aquí br i l la y vale, 
jr todo cuanto aqu í es prestigio y 
e ' s^á l a rdón nuestro. . " _ 
La relación de nombres no me 
de j a rá mentir. 
He de Iniciarla con la figura que 
se a t ra ía todas las s impa t ías , todas 
las alabanzas, todos los elogios. 
¿Cuál otra que la de Babyta Gua-
die?. 
Era en su honor la fiesta, para 
ella fueron ayer todos los obsequios, 
todas las finezas, todos los presen-
tes. 
Y los tuvo a millares. 
No quedaron en nuestros j a rd i -
nes flores que no fueran a perfu-
mar a la flor de " V i l l a Mariana". 
Recibió bombones en estuches 
numerosos. 
PARA LOS ABOGADOS 
A N D R E A V . T H U R . Parte 
General del Derecho C i v i l . 
Traducción de Wenceslao 
Roces. 
Madrid. 1 tomo en 8o. tela» $ 2.00 
Y de cada una de sus amigas, de 
cada una de-sus admiradores, tuvo! 
Babyta- Gaudie en ese día de ayer., 
pruebas muy gentiles del afecto y 
el car iño que se le tiene. 
Otro nombre reclama en esta re-! 
seña la ci'-a de mi pluma. 
E l de L u í de los Angeles Monte-
verde de Gaudie, la Interesante da-"| 
ma que vestía ayer con una elegan-
cia suprema. ... • 
De legítimo chantilly^ su 'robe, 
combinábanse esos encajes con un 
fondo de tafetán rojo en tonos muy 
discretos. 
Eran rubíes las piedras con" que 
se enjoyaba. 
Y llevaba en el peinado ujia ai-
rosa teja de carey. 
De gris vestía la señora del gene-
ral Monteverde. 
Parec ía una reina. 
Su noble figura, de una arrogan-
cia y una majestad, que mi pluma 
ha escrito en ocasiones distintas, 
como algo innato y que es patrimo-
nio de todas las damas de ese ape-
ll ido de Tió, rea lzábase con la ele-
gancia de una toilette qué era por 
todos celebrada. 
Llevaba como única joya la seño-
ra de Monteverde una miniatura en 
porcelana, obra de arte exquisita 
do un artista paris ién, y' que es fiel 
retrato del hijo que perdieran, y 
quo con Luz de los Angeles, fué la 
Ilusión y el'encanto d é su vida. 
Rodea esa miniatura un marco 
do brillantes y lo usa siempre la se-
ñora de Monteverde, como su joya 
predilecta. 
Con ella ha concurrido Mariana 
Tió a las fiestas del Palacio Real de 
Madrid, con ella se ha presentado 
eñ" los saraos del Palacio de Buck-
ingham, cuando compar t ía con su 
esposo y de manera gent i l ís ima, la, 
representación que teuían en la Em-
•l.^ada de España , ante la Corte de 
íes Réyes de í n g l a t e í r á . ' 
- -Con esa- misma joya presidió 
Mariana Tió, en representac ión do 
la Reina Victoria, la junta de Da-
mas de la Cruz Roja de Isla Cana-
rias, en que la eligieron Presidenta 
de dicha Ins t i tuc ión . 
•Honor inmenso. 
Que al recaer en la personalidad 
de;una cubana, mereció con los plá-
cemes de sus Majestades, los elogios 
más entusiastas de toda la prensa 
española . 
Hi ja de Matanzas Mariana Tió, 
gala y orgullo de eso Liceo nuestro 
la s eñora de Monteverde, y pertene-
ciente a una familia \n que la be-
lleza ha sido siempre como el sol 
de su escudo, ha paseado por las 
Cortes de Europa, con la bizarr ía 
de su esposo, la bien ganada fama 
que tienen nuestras mujeres, como 
las Soberanas de América^.» 
• Con t inuaré la relación con nom-
bres tan distinguidos é o m o ' e l de 
Bella Pérez de Moonck. Mignon So-
to de Loredo, Nenita García de 
Urioste. Berta Beraclerto de Amo-
zaga. Iluminada Oblas de Altuna. 
Blanca Cas tañer de Horta, y María 
Guzmán de Duarte. 
. De negro, airosa, muy elegante y 
muy chic, Susana SImpson de Estu-
rlno. la esposa del Director del-Sa-
natorio de la Colonia Española . 
Reñoras Pilar González de Do-
mínguez. América Caraballo de U l -
me. Conchita Otero . dé" Menocal, 
Margot Menéndez de Oliva, Nena 
Menéndez de Zabala. Consuelo Cha-
cón de Andrew, Hortensia Réig de 
Blosca. y María Albalndos de Casas. 
Panchl t íca Tió de Gont y Panchl-
tlea Morales y Luque, las dos be-
llas damas en las que florece la be-
lleza de las Tió. 
Y e legant ís ima la joven .y muy 
bella esposa del Dr. Oscar Fofest, 
Ana Luisa Betancourt y Car t añá . 
De azul, resplandeciente de "Belle-
za Berta Pina *de Cárdenas , .y como 
siempre destacándose por su elegan-
cia la, Sra. de Hernánde? Trelles, 
Mercedes Hernández Escalada.. 
Tres jóvenes damas dis t inguidí-
simas: Candita Heydrich de Estra-
da, su hermana la geütUísima Mar-
garita, y Mrs. Wi t f l c ld , la intere-
sante esposa del Cónsul Americano. 
Larga Vk .relación tí» la jeneusse. 
La Iniciaré con el grupo encanta-
dor que formaban, las. flancees... 
Eatahan allí., entre otras que 're-
cuerdo,-. Berta Morales, Bubú Her-
ques, Graciella T.ió, Fina Font, Es-
ther .Escobar, y Morcy Plazaola. las 
gentiles prometidas de Jaime Mar-
zol. Pico • González, R a m ó n García, 
A,j'gol..Fcrn4ndez, Manuel-.de J. Ara-
ña y Luis Trelles. 
• Charo Leiva. Rosita Moenck, Sü-
via, OrtízT -Gloria Velunza. Ondina 
Muñoz, MaHa Eulalia Herrera, Jo-
sefina- Qulr-ós,. Amparo Gunínghen, 
Nena Costales y L i n l t a Fleitas. 
. Alicia. Gulral . Nena Duarte, Susy 
Estorino, Oovó Bemal, Ñeña Pita. 
Graclelia Carballo. Consuelo Miran-
da,. María de los Angeles Otero, ¿a-
rah Oblas, Lala Biosca. Nina Levlo., 
y Charo Menocal. 
Las Moré. Maucha. Marina y En-
ma, en tr inidad encantadora. 
Y las Gasas JT Albaladejo, Cuca y 
Teté, dos figulinas de suprema ele-
gancia, que se hacían admirar tanto 
en sus bailes, como por la gracia y 
encanto ' BUB gestos. 
Carmen Teresa Lecuona de fas-
cinadora Belleza e ísma Maclas, 
una blonda habanerita. <iue es ac-
tualmente huésped le esta socio-
dad. 
Muy lindas las Stas. Tamargo. 
Y muy cha rmán tes las Amezaga, 
Graciella y María Berta, que tuvo 
por compañero en lá' mayor ía de sus 
bailes a Gustavo Botet, el joven ca-
ricaturista que es autor de esa re-
gocijada página de "Carteles" que 
lleva por t í tu lo '"Monos de la Se-
mana". 
E l . d e Teté Cando, la bellísima 
hija del Administrador del Natio-
nal /City Bank. \N, 
Entre los caballeros recuerdo a 
'los señores Carlos González Besada 
y James Wil f ie ld , Cónsules de Es-
paña y los Estados Unidos. 
-Los- doctores Humberto de Cár-
denas. Gustavo Loredo, José E. 
Urieste, Miguel Caballero, Antonio 
y R a m ó n Font Tió, Oscar Forcst, 
Armando Estorino, Porf ir io Andrew 
Ricardo Oliva, José A. Rodr íguez 
Dubrocá, Miguel Zabala, Eduardo 
Sixto Lecuona y Ca r t añá y R a m ó n 
García. . . . . 
Del grupo del Liceo, estaban allí 
Oscar González Irigoyen, Ismael 
Obles. Rafael y José Manuel Díaz, 
Pepe Menéndf \ Rubén Font, Carlos 
Valdós Cartaya, V i t i n Garay, y Raú l 
Cuninghen. 
Sres. José María Al tu ra . Luis 
A'nézaga. Enrique Blosca, Coman-
dante Alberto Casas. Manuel Ruíz 
Mlyar, Alfredo Lima, Carlos Ma-
nuel Hernández , Julio Luque, Car-
los Moenck, José Costales, y los 
Casas y Albaladejo, Betancourt, To-
rres, Dueñas . Pina, Suárez , etc. 
¿Cuán tas omisiones? 
Son perdonables las de hoy, por-
que ante aquella concurrencia nu-
merosísima que invadía la casa del 
•Gral. Monteverde. ser ía tarea mas 
que difícil, imposible, traer a esta 
reseña , todas cuantas personas a 
la fiesta asistieron. 
Muy entrada la noche,. nos 
pediamos de los esfíosos Montcv 
de-Tió y Gaudie MonteVerde, los 
amables dueños de aquella Vi l la 
Mariana, que ha dejado grabada en 
ol l ibro de oro de la sociedad ma-
tancera una de sus m á s brillantes 
páginas . 
Teníamos todos a l dar nuestro 
ndios a esos anfitriones, un elogio, 
una a/labanza para la quo fué la 
reina de esa fivsta: Para Babyta 
Gaudie, f lor de juventud y de be-
lleza, que se oresentaba ayer en so-
ciedad de manera tan bri l lante. 
Una úl t ima frase de admirac ión 
salió de nuestros labios al abando-
nar aquella casa. F a é para un re-
trato. • 
Para la fotograf ía de la que os 
hoy esposa del doctor Mario Gar-
cía Kohly, señora Lola F e r n á n d e z 
Monteverde, es nuestra Embajado-
ra en España , nuestra bell ísima 
Embajadora ante la Corte de A l -
fonso X I I I . 
Es sobrina esa dama del Gene-
ral Monteverde. 
Y es hija de Cuba. 
Manolo JARQUIN. 
G R A T I S 
Escriba o llame por teléfono 
y le enviaremo por cojreo ente-
ramente gratis nuestro folleto 
t i tulado; " L A N E V E R A Y SU 
USO EN E L HOGAR" 
VICTOR NOSTE & Co. 
ANGELES 14 
TELEFONO A^451 
M A R T I N ' E Z A L C U B I L L A 
( M A R C E L O ) Bolet ín Jurí-
dico Administrativo. Anua-, 
rio de Legis lac ión y Juris-
prudencia. Apéndice de 
1524. 
Madrid. 1 tomo de 1.041 
páginas encuadernado en pas-
ta española 
L E V Y U L I M A N N ( E N R I ) . 
L a Definición del Derecho. 
Prólogo de Q. Saldaña. 
Madrid. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en pasta españo 
la 
V I V A N T E ( C E S A R ) L a Uni-
dad del Derecho Privado en 
• Materia de Obligaciones. 
Madrid. 1 tomo en 8o. a 
la rúst ica 
A L V A R E Z GENDITf ( S A B I -
NO) . Teoría . General de 
las Fuentes del Derecho. 
Consideración Especial de 
las de Derecho Públ ico . 
Madrid. 1 tomo en 4o. rús-
tica 
I G L E S I A G A R C I A ( ISIDO-
RO) . L a Llamada Demanda 
de Divorcio. Monograf ía . 
Valladolld. 2 tomo en 4o. 
encuadernado 
C E R D E I R A S ( J U L I O C E -
S A R ) Estudio Histórico y 
Jurídico con Breves Con-
sideraciones Médico L e -
gales y Ps i co lóg icas del 
Delito de Envenenamiento. 
Madrid. 1 tomo en io. rús-
tica 
Z A R A N D I E N T A Y M l R A -
B E N T ( E N R I Q U E ) . L a De-
lincuencia do la Toxtcoma-
nla. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica -
G A R C I A O V I E D O (CAR-
L O S ) . L a Teoría del Ser-
vicio Públ i co . 
Madrid. 1 tomo en 8o. ma-
yor rúst ica 
G A R C I A H A R O ( R A M O N ) . 
L a Nacionalidad en Amé-
rica Hispana. 
Madrid. 1 tomo en 8o. ma-
yor rústica 
P E L E G R I Y . N I C O L A U 
( J U A N ) . L a Deuda Públi-
co-Local en Europa y en 
la América del Norte. 
Barcelona. 1 tomo en 4o. 
a la rústica . . . . . 
G O N Z A L E Z E C H A V A R R I Y 
V I V A N C O . E l Vínculo Ju -
rídlco-MercantH entre E s -
paña y Amér ica . Conferen-
cia. 
Valladolid. 1 tomo en' 4o, 
r ú s t i c a . . , ¡ . ; . . 
T A R R A G A T O ( E U G E N I O ) . 
E l Divorcio en las Legisla-
ciones Comparadas. Prólo-
go del doctor Qulntillano 
Saldaña. 
Madrid. 1 tomo en So. en-
cuadernado en pasta espa-
ñola 
% 7.00 








$ s co 
Í 0.50 
$ 2.20 
EL FOLK-LORE CUBANO 
O R U E ( J O S E R A M O N ) , L a 
Sociedad de Naciones. E s -
tudio cr í t ico . Prólogo de 
Don Rafael de Altamira. 
Madrid. 1 tomo en 8o en-
cuadernado en pasta espa-
ñola $ 2.20 
A R A M B U R O ( M A R I A N O ) . 
F i lo so f ía del Derecho To-
mo I . Ciencia, esencia, fin 
y vida del Derecho, 
New York. 1 tomo en 4o. 
a la rúst ica . . $ 3.00 
L a misma obra encuadernada 
en pasta española 5 4.50 
D U R A N ( J U A N C A R L O S ) . 
Prenda Agraria . Estudio de 
la Ley 9644, su reglamento 
y comparación con los pro-
yectos de Francia , Bélg ica 
y Bras i l . 
Buenos Aires. 1 tomo en 4o. 
mayor pastí?. española . . . . $4 .58 
MATOS ( J O S E ) . Curso de 
Derecho Internacional Pr i -
vado. Estudio detenido de 
la materia en los aspectos 
Civil , penal, procesal, co-
mercial, e internacional en-
tre sí y s egún l a á leyes»' A 
xa existentes. 
Guatemala. 1 tomo en 4o. 
mayor de 568 páginas, rús-
tica . . , . $ 6.00 
L a misma obra encuadernada 
en pasta española $ 6.50 
P L A N A S Y C A S A L . (Doctor 
J O S E M A R I A ) . Derecho Cl 
vi l Español Común y F e -
r a l . Explicaciones dadas 
por el Catedrático de la ma-
teria en la Facultad de 
Derecho de Barcelona. 
Barcelona. 2 tomos en 4o. 
pasta e s p a ñ o l a . , $12.00 
M A T I E N Z O ( J O S E NICO-
L A S ) . Cuestiones de Dere-
cho Público Argentino. 
Buenos Aires. 2 tomos en 
8o. a la rúst ica $ 6.C0 
L a misma obra encuadernada 
en holandesa .' . . $ 9.00 
B O N I L L A SAN M A R T I N (A) 
Derecho Bursát i l . 
Madrid 1 tomo en So. en-
cuadernado en pastá espa-
ñola $ 5.B0 
L I B R E R I A ' (TE HV A N T E S " D E X . 
V E E O S O T C I A . 
Avenida de Ital ia 63. ApaVtado 1118. 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind. 16-t. 
Nuestro erudito y competente 
cronista musical Alejo Carpentler 
en una de sus interesantes crónicas 
con que regala a sus lectores desde 
las columnas del estimado colega 
El Pa í s , hace una atinada diserta-
ción sobre el "Folk- lore" cubano, 
cuya belleza y gran variedad ríi 
mica bien pudiera ser fuente ina-
gotable para el sostenimiento de un 
arte musical s iniónico en el cual 
los temas representativos del alma 
cubana lucieran con el esplendor 
propio de lo estinado á ensalzar 
la l í r ica patr ia . 
Yo, en completa comunión de 
ideas sobre este punto con mi buen 
amigo el Sr. Carpentler, me com-
plazco hoy en glosar ese bien in-
tencionado ar t ícu lo del cronista y 
lo hago lleno de entusiasmo, af i -
l iándome a, la causa de un arte 
musical sinfónico ouUano por cüj'a 
realización, muy activamente, em-
piezo ya a trabajar. 
Y digo ésto porque enamorado 
de los bellos cantos cubanos, y so-
bre todo de aquellos t íp icament» 
populares que tan exactamente re-
flejan el espír i tu y ambientes del 
país, pienso cumplir ío prometido y 
ofrendar a esta ideal tierra una es-
tilización de sus melodías y ritmos 
en varios cuadros musicales que re-
presenten otros tantos aspectos de 
escenas sentida» y vividas. 
La música popular de todos los 
países tiene siempre su doble sig-
nificado y rep resen tac ión . Uno 4e 
ellos es el Folk-lore en la verdade-
ra significación de la palabra, es 
decir: ta l y como aparecen los 
cantos de un pueblo en su estado 
anónimo y pr imit ivo, y otro, cuan-
do el compositor experto, conscien-
te del -alto valor emotivo de esos 
cantos raciales los toma en el ma-
nantial, los limpia de ex t rañas ad-
herencias, los pule, los estiliza y 
sin desvirtuarlos, en su sabor agres-
te o suave, los eleva a la ca tegor ía 
de primer elemento expresivo r í tmi -
co o melódico, de un cuadro musi-
cal, de una sinfonía, de un poema, 
obras destinadas, si se les imprime 
éste ca rác te r foklórlco, a poner de 
manifiesto las bellezas del arte na-
tivo que tanto nos revela de los 
pueblos, de sus gustos y de sus 
sentimientos. 
Para eŝ  t ransformación del ele-
mento bruto en pulido brillante 
precisa el compositor hacer acopio 
de una fuerte dosis idealista, ser 
poeta, ser filósofo, saber novelar y 
narrar juntamente episodios Intere-
santes en el discurso musical y, 
durante su desarrollo, asimilarse el 
alma del pueblo y cantar como él, 
sencillamente, pero a t ravés de una 
exquisita sensibilidad bien depura-
da que tienda en todo momento a 
ennoblecer aquello que bajo su toa-
ca apariencia o inconsciPn» 
llamiento tenga en ¿e rW ' ^ 
sentir del pueblo, que tan?K.el C 
ta con la inusitada fu ^ ^ 
que dan el eterno sufrir * 
zas oprimidas, o con el f r ^ la8 r,! 
mismo, con la encantad. '0 0l,ti-
unidad del h o m b . r ^ > 
Rusia es grand-i en au 
musical folklórico desde , f*9*** 
en que su primer cnmnt .Dstaatt 
cionalísta Glínka l e n T ^ 4 
ción de un arte elevado en 
ma y procedimientos pero 8U Ior-
fueran los cantos p o p l ^ ^ 
son como retazos del alma H! QTLÍ 
tos siempre a revelar el serr»*1'11* 
t l r de generaciones., Secr€to *í-
La Kaanarinskaia, fanta^o 
-un aire ruso, de Glinka e ^ 8o^ 
t ru da con un tema p o p ^ r d 




ro ^ i é n á V n o V ¡ ¿ \ n e T Z T ¿ ^ 
l níiin ^ <:oils-
lfl i   t t  r  ^ 6 si«-
venir de gentes de vida licL,POr 
pero ese tema es bello «vn CÍ081-
Glinka sin q u i t a r ^ s i ruPdre8lV0 y 
f f n j ; * jo^presenta ^ a n s f o r ^ 
lo que interesa que nos l 
a de su origen plebeyo « 
nació de una sátira o ¿e 
protesta o de un deseo IOCQ DE 
gar en los ritmos de una d , ? , , ^ 
es: 
Instintos frenéticos^de^raza? '3 l0' 
fondo, vírgenes y . p r i m u í ^ ; ^ 
Y he aqu í justamente la 
sagrada del compositor que ^ 
Pira en el género popular- «n 
blecer, l impiar y reflejar 
mente fuertes .aromas d ' l a / £ 
que al tomar carta de natu 
en la música sinfónica digan, reves 
tidos de ar t ís t icas gaiaSi 
ascendido a lo más cimero dd a S 
musical para desde alH ensalzar rte 
tudes del alma popular o satírlm 
sus errores de sentimiento. 
Creo en,la necesidad del arle mu-
sical basado pn el Folk-lore de los 
pueblos, no solamente por su indi» 
cutible valor sino por lo que tiene 
de representativo geográfica y * 
nológicamente . Siendo "el de lo» 
senidos lenguaje universal, es esta 
dase de música eterno documento 
del sentimiento musical y -de in 
dinamismo a través, de las dlíerén-
tes razas y latitudes. " 
. Por ésto abogo en favor de "que 
aquí , en Cuba, ponedora .de uno de 
los toas fuertes y . coloristas can-
cioneros populares, se dé prepon-
derancia al desarrollo de la mus! 
ca sinfónica, empleando en élla 
"esos elementos inexplotados" de 
que habla el culto articulista Alejo 
Carpentler y que nazcan esas "Sin-
fonías Cubanas", esas "Suites", 
esos "Poemas de Ambiente"... 
Pedro SAXJUW 
Habana. 20 de Julio 192^. 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
¡Director: Dr , Miguel Angel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento, méd ico quirúrigico de las enfermedades de 
los perros y animales p e q u e ñ o s . Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) TEL. A-0465 HABANA 
JOYERIA 
PLATERIA 
MUEBLES BAHAMONDE Y Cía. 
O b r a p í a 103-5 , E s q u i n a a Plácido 
OFRECEMOS i precios exiguos, variadb y fino surtido, 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de n i ' 
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
[Agua de Colonia 
PREPARADA^ 
conlasjtfNCIiS 
: d e l D r . J O H N S O N : m ] » ^ 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y El PARUEIO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGAll, Obispo 36, esquina a 
EXCEMICIDA 
c 6717 alt 4t-14 
ABELARDO TOUS 
T E L E F O N O M-3C55.—CUBA 80. 
Máquina de Sumar. Calcular f 
Escribir. Alquileres, Ventas a pla< 
eos. 
Todos los trabajos son graranti-
cados. Le pre to una máqulni 
mientras le arreglo la auya. 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en la piel y también 
herpes, excemaa, llagas, granos, por 
antiguos que *ean. 
De venta en las farmacias de 
Jobnson, Sarré, Taquechel, Esquina 
de Tejas. Farmacia Americana. 
L A R E G E N T E 
D-S NEPTUNO Y AMlsTA.D 
avisa a las personas que tienen 
prendas próximas a vencerse, pasea 
a pagar los Intereses pues de no 
hacerlo se verán obligados a subas-
tarlas. Seguimos dando, como 
siempre, dinero al precio más bajo 
do plaza. 
CAPIN IT GARCIA 
alt 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A I M T I U 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
m e s 
I F 3 0 N I B E E R 
S A L L J T A F L l J p 
c x n i PAGINA TRES 
r s ^ T C L U ó ^ T P A R A E L L A / , 
r-yM-). H E B M i N i A P L A N A S D E G A Q Q I I 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
CONOCETE A T I MíSMA 
DIARIO DE LA MARINA.—JULIO 2 
Guanabacoa al Día 
Querida señora: 
Vo se necesita mucho eá 'uJ io 
:a comprender que a una mujer 
L corta estatura asen ta rán mejor 
los vestidos de un solo material y 
olor <lue otro combinado con an-
ho bies o dobladillo haciendo con-
traste, porque de ese modo se resta-
ritantas pulgadas de estatura co-
" sea el ancho del dobladil lo. 
Hay que pensar más en la esté-
tica del conjunto, que en el detalle 
del vestido, más Q menos de actua-
lidad. T .. , 
Let icia . 
Materna! • — 
So vacile en hacer en ese regalo 
A BU bU0 mayor, ni tema que el 
libro "caiga" en manos de los 
otros. 
Todos necesitan aprender cuan-
to antes a eludir los riesgos cier-
tos que lleva aparejada la amistad 
de algunos de los tan deliciosamen-
te retratados en "La Comedia Mas-
dlina". Y no podrá V d . emplear 
de mejor modo el peso que cuesta 
Un amena y educativa obra. 
En cualquiera de las buenas l i -
brerías puede hallarla, si no espera 
a que se agote la edición, que ya 
lleva camiuo de eso, merecidamen-
te. 
i Este pago se efectúa al matricu-
lar la, última, —o ultimas— de las 
| asignaturas de cada grupo, aunque 
'sea en curso dist into. 
Señora C. C . — Vedado— 
ReciMdo su generoso donativo de 
un peso para cooperar al sosteni-
miento del Colegio "Valent in 
Haúy" y muchas gracias en nom-
bre de aquellos infelices ciegueci-
tos. , 
lirio de! Val le .— 
Su pseudónimo me recuerda la 
lindísima novela de Blazac que me 
dió a leer en mi edad de oro una 
anfellcal criatura 
No he probado los perfumes de 
"Myrurgia", pero sé que son algo 
verdaderamente selecto y que están 
Jiadendo furor. 
Los vf hace unos dias en "Le 
Printemps", Obispo 83, y l lamó mu-
cho mi atención su presentac ión lu -
josísima, que es un derroche de 
afte y de buen gusto. Sobre todo 
"Orgia", "Maderas de Oriente", 
"Flores del Mal" . "Tu reja", "Flor 
de Blasón". "Maja", "Regium" 
"Bésame", "Promesa" y otras más 
Que ao recuerdo. 
Me gustaron mucho también las 
colonias "Estilo Ant iguo" , "Maja" 
7 "Joya", y los exquisitos polvos 
y jabones de los mismos t í tu los que 
.Jas esencias nombradas más ar r i -
ta. 
Para un regalo no hay nada más 
atractivo, y para el propio regalo 
^n mejor. Se las recomiendo. 
Cheo.— 
Oportunidad se llama esa figura, 
«ortunadamente, amiguita mia . 
la edición de ayer y en la "Lec-
ra amena" podrá V d . admirar la 
Camagiieyana—= 
Cuando venga a la Habana, le 
aconsejo que se g radué la vista. 
Creo que lo que tiene es falta ds 
ella. Le recomiendo la óptica "Ar-
gos" Prado 93 (bajos dé Payre t ) . | 
Tienen un gran óptico de toda con-^ 
fianza y además encon t ra rá la cías i 
de impertinentes o gafas que dése*. 
Para todos los gustos y todos lou 
bolsillos. 
I gna ra .— 
Queda V d . complacida, a mi ver, 
con la publicación de la parta f inal 
que le promet í , para hoy, del 
TRIPTICO RELIGIOSO 
I I I 
CARIDAD 
Como el ciervo. Señor, a la co-
(rriente 
va a mit igar la sed en, el estio, 
mi herido corazón vuela, Dios 
(mió , | 
a Tí que del amor eres la fuente 
Con su fresco raudal, Dios pro-
(vidente, 
sacia m i ardiente sed, mata mi 
(hastio 
y da, como a la flor con el roció, 
renovados matices a ' mi mente 
// 
( 
V Q O R 
C U A D R O S R E L I G I O S O S 
Muy elegantes, bellísimos, repujados en plata, en varios ta-
maños, y a precios reducidos. Hay Corazón de Jesús y de Ma-
ría, la Purísima, San José y la Sagrada Cena de Leonardo de 
Vinci. . " 
¥ E M É C I A 
OBISPO 96. TELEFONO A-3201. 
L a distribución de rremios del Co-
legio " L a Milagrosa" 
Se vieron las Escuelas Pías el 
domingo j o r la tarde como lo ha-
bíamos predicho convertido en una| 
verdadera gloria su Salón de Actos,1 
con motivo de celebrarse la distri-j 
bución de los nremios a las alum-' 
na.^ del renombrado Colegio "La i 
Milagrosa" que con tr.nto celo dl-¡ 
rigen a¿ esta villa .as Hijas de la1 
Caridad. 
El solemne acto fué presidido porl 
Mons. Alberto Méndez, Secretar! j i 
«Je Cámara y Gobierno de la Ar-*! 
chldióo-sis de la Habana, quien te-1 
'cía a su derecha al Rvdo. Padre 
José Caíonge. Vicario Provincial. 
Interino y a su izquierda al Pá-
rroco VI-KJ- Juan Antonio sesma., 
lambién formaba parte de la me-' 
sa presidencial la Superiora del Co í 'ACIOWAI• í * » " 0 * • Martí esquina : Qei maestro Penella. La N i ñ a do los 
CARTEL DE TEATROS 
leglo "La Milagrosa" sor Encar-
nación Navarro y otros sacerdotes. 
•21 salón se hallaba totalmente in 
vadido út.'de las primeras horas de 
la tarde, por lo más selecto de núes 
tra so-iedad, viéndose el atrio de 
los Escolapios abarrotado de máqui-
nas de esta vil la y de la can ' ta». 
Los invitados fueron a'entamen-
a 8mn Bafael) I Besos. 
No hay funciGn. A as i i r* menos cuarto- la r e v i » 
i ta do espectáculos en des actos y ocho 
**-'mtT (Paveo de Marti esquina a cuadras, de Antonio ü v Joaquín 
San •Toeé) 
No hemos recibido programa. 
Dicoata u j o s ) v los ..acstros Falxá 
y Millán. qué teatro v?n:cs? o Co-
medias • C( mediantes. 
P B U r c i F A X i D E XtA C O M E D I A (Aal. I 
mas y Solaeta) A i . H á . X B B » . (Co^sulaso esquina a 
te recibidos por el Rector interino! Compañía do comedia españcla.— Vlxtn&as) 
Rvdo. Jsime Alobet. i Empresa Luis Estrada. Jonipañla de zarzuela de Reylno 
E l programa comenzó con el Co-. '-López, 
ro de los premios por var'as n i ñ a s ^ M A B T I t D r a í o a e e esquila a Snlnota) , A las ocho menos cuarto: El Cisne 
Figuienflole el discurso por la se- rompafiia ds, operetas zarzuelas y 1 Blanco 
R ¡ £ & < * * TAlonso ^ e £ué n^V ¡ revotas S9:.tacruz. A las nueve y cuarto, anda doble: 
aplaudida. Las parvulitas aue í r i - A ,as .cIlc y media. „ cpereta de ¡ La Rev.Lta Loca. Un ue no 
bajaron en el coro 'Qulup i ' ' «btu- Mihura y González del Toro; música lo es 
Meron atronadores aplausos. La "e 
ñor i ta Julia Franca tuvo a su car-
go "La Traviata" quo le valió mu-
chas - ilobi aciones. 
Se dió comienzo al reparto de laAj 
Bandas y de los Premios Extrao"di ] 
narlos, cuales iban recib'endo 
las alamnas de manos de Mon*. | 
M ^ d e z . quien también fué entro- VljaotTH (Consolado entre Animas , r divorcio, por Monte Blue. Marle P 
vost é l:ene RIch. 
Cartel de Cinematógrafos 
Del sol quemado y de fatiga 
(muerto, 
agua buscando recorr í el de-
(sierto 
y hal lé doquiera las cisternas 
(rotas. 
Tú eres, m i Dios, oasis de ven-
í t u r ^ 
y raudal caudaloso de agua pura, 
que mitigas la sed y no te agotas. 
(De " L i r a y Salterio" por el R. P 
Francisco Romero. C. M . 
C A R D E N E N S E S 
LA CRONICA EX L A P L A Y A 
Impresiones del momento 
-̂ re admirable noesía " E l Tren 
^reso", de Campoamor. 
En breve verá V d . publicada la 
otra Por que espera. 
N'oemi.» 
íaf0 if3 toio la llove(lad. Señori ta , 
Iflivu er 1Dteligentemente la se-
« ^ n , si falta la variedad, tan ne 
. r j f r i a Para disponer su equipo de 
surírt PaSe por una Ca6a tan blen 
com * y siemPre "a la ú l t ima" 
ba?0 , Graanada" (Obispo y Cu-
8o J l6 podrán exhibir un pre'.io-
Z ™0(ielo de los que V d . deáca. 
« Kusto irreprochable. 
rar uíl Propio tiempo podrá adml-
coijve¡jCUmul0 de novedades, todas 
« ementes para preparar cómo-
^ " « n t e sus maletas. 
8 R. B — 
breg08. Exá-aienes de los estudios 11-
'uaio 1 cerifican en los meses de 
qn- d y Septiembre, debiendo los 
8ecret!S,en examinarse acudir a la 
*»e on • del Instituto en los dias 
^Ucari^11161116 se seña lan al 
jeto d / fs convocatorias, con ob-
ción. formalizar su documenta-
^sefian^1316^8 de lngreso en esta .fcrn^ „ 66 aerifican en la misma 
«nsefiSl,Ve para los estudios de la 
^anza oficial. 
aboiian » f *Chos de mat r ícu las se 
los d i l ^ f.0rraallzar la solicitud en 
ría y s señalados en la convocato-
JíatttraR ^ P o r t e es $5.00 por asig-
Curioso. 
Es inmejorable para lo que usted 
quiere. "La Biblioteca del Conta-
dor". Encon t r a r á todos los datos 
que desee sobre ese particular. La 
puede bailar en la l ibrer ía "Acadé-
mica" Prado 93 (oajos de Payret) 
Allí encon t ra rá t ambién la "Come-
dia Masculina", ú l t imamente publi-
cado por L . Ichago. Muy interesan-
te. 
Kosa l ia .— 
Su carta es tá bien redactada, pe-
ro adolece de faltas de o r togra f í a . 
Su edad le permite dedicarse a 
los libros antes que ¿i nada. 
Piense que la inteligente debe 
cultivarse antes que la belleza. 
Una mujer instruida es aceptable 
en todas las edades, una bonita des-
pués que se deteriore el estuche, el 
interior es inservible. 
Lea mucho úuenos autores y fí 
jese en lo que lea. No le p e s a r á . 
NI de in ten to .—' 
—Dígame, portero, ó cómo es la 
casa? Deseo alqui lar la . 
— M u y tranquila y silenciosa. 
—¿Si lenciosa? 
—Sumamente silenciosa, no se 
oye n i una mosca. 
' _ A s ( me gusta. Porque yo toco 
el cornet ín en la Opera y necesito 
mucho silencio para estudiar las 
obras. _ . ~ 
DINERO 
Del lt a l 5 por ciento, en todas can-
tidades sobre joyas. 
'XA IDEAL" 
Hablaré del Náut ico. 
En su palacete de la Playa Azul, 
se reunió la Directiva de la presti-
giosa sociedad para tratar diversos 
asuntos, concurriendo en gran nú-
mero lo. miembros de la misma. 
•Presidiendo el doctor Ernesto 
Juan Castro y actuando de Secreta-
rio el doctor Rafael de ^avas. se 
hallaban presentes los directivos Fe-
ñores Pedro Alcebo. Pedro Llur ia , 
Alberto J. Carol. Pedro A. Etche-
goyen. jopé Jenkins. Ramón Martí-
nez. Adolfito Hernández y Luis del 
Valle, padre e hijo. 
Abierta la sesión por el doctor 
Castro fué el primer acuerdo toma-
do enviar el más sentido pésame 
¡a los directivos señores Francisco 
Argolles Caragol y Alberto Rojas 
Argüel les por el reciente falleci-
¡mlento de su familiar don Alber-
• to de Rojas y Cruzat. acordándose 
I además guardar un luto de nueve 
I días en el Club con banderi a me-
|dia asta por ser 01 facecido soejo 
'fundador cíe la sociedad. 
|. Se con'-edifi deppués "n voto de 
confianza al señor Presidente, pa-
ra resolver los asuntos referentes 
a la Unión Atlética. " 
Dada caenta de una solicitud de 
compra de una canoa al Club Náu-
tico Varadero, que hizo ^1 Presi-
dente del Liceo, se acordó no poder 
acceder a ello por necesitar ahora 
el Náutico todas sus canoas. 
F u é ese ol último acuerdo, ter-
minando la sesión. 
No obstante el luto acordado en 
el Club, que estará sin fiesta algu-
na nueve días, se preparan otros 
actos fuera del Club, para mante-
ner 'a animación de la temporada 
hastá iue pioe esa tregua. 
; ' itmi el domingo regatas en la 
Norte. 
.-•^pendl<-a? las que comenté ha-
ce días por hnber surgido la idea 
en el mismo Club y formar parte 
de esas tripulaciones personas que 
está: , de luto, se ha concertado en-
te las dos ti-pulaclones del Náutico 
la pimera v la segunda, unas rega-
tas que t e n d r á n efecto la mañana 
del domingo. 
Forman la primera tripulación, 
los jóvenes Ramón Arechabala, Ale-
jandro Portell Vilá. Mario Elganes-
ta y Raúl Busto. 
La segunda. está integrada por 
Luis Carol. Pepe, Luis y Ernesto 
Estevez y Raúl Zayas. 
Tendrán después. un almuerzo, en 
el lindo y poético hotelito de En-
rique Torres, que tan visitado se 
ve diariamente. 
Se rumora otro proyecto sóhré 
una fiesta. 
En la residencia veraniega de.un 
doctor en Cirugía Dental muy en-
2 
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tusiasta siempre, parece organizarse 
una gran fiesta aprovechando que 
la orquesta de Suao no tocará en el 
Club durante 9 días. 
Se conf i rmará? 
Casi !o asegurar ía . 
SANTIAGO APOSTOL 
El 25 de Julio. 
Esa fecha grande para los espa-
ñoles que *. celebran siempre lle-
I nos. de regocijo y entusiasmo. 
Se hacen ya ". los preparativos. 
Las distintas comisiones nombra-
das- cumplen sus gestiones para dar 
después forma al espléndido - pro-
Igrama que organizará , 
i No falfaiá en la víspera, o sea 
,1a noche del 24, la Salve cantada 
on la linda capilla del Sanatonfo Mo-
,deIo de la barriada versallesca. 
Salve a toda orquesta, con un 
.coro nu t r id í s imo. 
I En la m a ñ a n a del 2 o ' h a b r á en el 
Sanáíor io la misa mayor de todos 
los afios. ' ',„•., ' ; . 
i .Después la recepción. 
Acto que ronsrr^-i en el Sanato-
rio a lo más selecto "dé la sociedad 
de Cárdenas . 
Además de otros- actos que loa 
daré a c o r . o c e r a s í que es té .e j pro-
grama, diré que no ha de faHir «1 
tradicional baile la noche del 2 5, 
en los salones del Casino Español . 
- Baile de gala-
, T rá tase de ver si es posible que 
la orquesta de Luis Suao. qye tie-
ne contratada el Náut ico, para to-
da la temporada, venga esa noche a 
Cárdenas , a amenizar esa fiesta. 
Así que esté el programa prome-
to darlo a l a publicidad. 
UN A L M U E R Z O R O T A R I O 
Se ap 'azi un almuerzo de carác-
ter rosario. 
Ei ágap-í a que ayer me referí 
interrogando si serla por f in el do-
mingo y sobre lo cual he recibido 
ráp ida contesta de quien lo ofrece-
rán a -us compañeros según pro-
mesas, p'ór ser su onomást ico , los 
rotarlos « on Enrique Parquet y En-
rique, Y . Cruell. 
No será este domingo. Se ^apla-
¿ará para el 26. 
Dé luto el Náut ico por la miier-
1 te de don A-lberto de Rojas, y sien-
Ido-este almuerzo un acto de rego-
cijo, han creído prudente aplarar-
¡lo los que lo ofrecían, 
Acertada determinación. 
HOGAR F E L I Z 
t - • : • 
Con la llegada de una bebita. 
Lo es así e] de los jóvenes espo-
sos Mar'a Medina y José A. Mora-
les que besan ya el primer fruto 
de siis amores.-
Asistida- fué la señora Medina-de 
Morales, por la inteligente coma-
drona facultativa señora América 
Paredes de -Valdés, con el más fe-
liz resultado. 
Para ellos mi enhorabuena y sin-
cera ' felicitación. 
TE>IPORAPISTAS 
Más que se ven. 
Rumbo a San Miguel, el Vichy 
Cubano, salieron recientemente las 
estimadas familias de Agapito y 
Enrique Larrami y la del entusias-
ta rotarlo Justo Z. Eguirola. 
P a s a r á n al l i el verano. 
A Varadero, la maravillosa Pla-
ya Aaul, ha ido el señor Feliciano 
^leg^ía, rico hombre de negocios 
y sú íamii la . 
Tengan íeüz estación. 
M f C T A L E S 
Uoa boda próxima que se efec-
tua rá en lá Habana. 
Boda Je uu cardenense tan apre-
ciado como mi amigo el joven Hen-
berto Ported Vilá. el tan elogiado 
caricaturista que cada domingo pre-
senta en una plana del D i A R l O DE 
L A MARINA, trabajos briginalísi-
mos. obra de s-u lápiz ingenioso. 
Quien su elegida? 
Una linda sagüera . 
Cándida Posa Antunez l lámase la 
gentil prometida 'de Portell Vilá. 
que el 25 de Judo próximo, a las 
9 y media de la noche, un i rán am-
bos sus corazones-
Invitado estoy ai acto y cuya de-
ferencia agradezco. 
Desde aqu í le mando al cardenen-
se amigo y a. su. futura compañera 
mis votog" por su felicida<J. 
Que sean dichosos! 
O F E L L \ B E Y E S 
De alta ya y de nuevo ep sq ho-
gar.. 
iB-ando l i o p^rmios Inferiores a las 
dlptintas clases. 
Todos los números d-el pi-oft-a 
ma fueren ovacionada FObre rod"» 
el Juguete cómico " V a y a un IIa * 
por lac f!?fioritas C. Leg-'i^a. M . 
Esoina. E . S^áror. M , Br^vrer. y 
A las nueve y media: uca cinta có-
mica; No dude de tu hombre. 
y Sas 
Trocaa«ro> 
A las siíte y cuarto: una revista: 
una cometjiít. . . . 
A las ocho y cuarto: esreno del1 
drama en siete actos Cu4nto vale su PJiOSUawovfi. ( s a n xazaro 
honra,1 por Corinne Grif f i th . Pranciaoo» 
A las .nueve y cuarto: La Sultana I A las ocho: una cinta cómica. El 
J . Fran:a . "LOR apuros de Co a-ldel Amor, por Francés Dhelia. ' desenfroñado; el drama Corazones 
sa". por las seft^rlta-i C. Vales y\ A laa dic3. y cuarto: estreno de El ! magnán mos por Wi'liam Fairbanks 
M . : Mr-aVda: el r.>ro "Ca-to Va ¡Milagro o El choque de dos a mas, , estreno l»! drama. Zs mejor vivir por 
lenCano"- por varias alumnas; cl;por Alma Rubens y Percv Marmont. I Doug!as SI^ Lean 
nocturro Victor ia ' por la señori-
ta C. Vales: los counlet mad'ilo-i W B F T C N O cVeptuno ts^nlna a T9X-
ños por la n iña J . Lr-guina. ac^m I sevrvanc-aí 
pañatw per la señor i ta C. L^eni^a A las z.r.co y cuarto v H las nueve 
Y sobro todo el co i r de Vle ' a s jy media: El Ardiente Arabe, por Ra-
que h.'zn reír a m í s y m e ñ v , al*n-\m6n Kovarro-y Allce Terry; revista I hombres bascaban, por M.ss Dupont 
río preolKO su renet.icion. Lo sapa- Fox X ^ s ZZ. . _ A las cinco y cuarto v a las nueve 
ro* « .dn:lrnh^-entP. . A • ias ocho- cintas cómicas. y me<jia: Sarnas del d»seo. por Dia-
M^*t«n» tondromo. ol en^to de A las ocho y media: La Sultana del na M11W y Charles Clary 
Oáf>T'4'<r los nombres de las alumntis Amor, pór Francés Dehlia 
prenládas-, 1 • WXI.S«>K (I»adro Vareia y Oeneral 
• • Rov q n ^ ^ O " épWTéÍ¡9TTkf*p f* HIAIiTO (Hoptuxio tntre consu-aflo y Carraio) 
Sfatt Ki ribfieia a?' :tó*fc*'í&o r - u l - San M»ffuPl) A 1M cfi.ee y cuarto y la« nueve 
tndo ñr 'V f V - H ( 'e l .do^ín« 'o. y fe- A laa . .o y cuarco - las nueve y meda: d i Ardiente Arabe, por A ice 
Hr '*or aVimn;»". a. la C ' W i n ' - ;• media: L0 Que dan ;as mujeres, por Terry y Rámón Vovar--
Üp,, ñn Rijas ñ* M«rfa. v mny n^ty üti,bara Beoford. A ^ ocfco: Su ú:umo amor por 
r í t m e n t e a la bu<»na y ^T"fl le Ue una a cinco y de .i<U a aueve Mary Ald^r, Adolfo ¿lenjc-u y james 
Sor ' nv^rn- 'H^- i Vnvarro, IJI Supe- y medi.j: \estldo de «nádame; Acu Kirkwofid. 
riora d^l Colegio. sado de l id r^n . ' 
O L I M P I O (Avenida vrL.-%on eequina a 
B. . Veflafio) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Lt» que tres 
L a Exposición de labores 
INGZ.Ar£E,BA ( Oeneiai Carrillo y 
Estrada .Valma) 
A las aps L a Tentación Esmeral-
da, por bttty Compson V Theodoro 
osloff. fstieno de E l camino del mal, 
por .Williarr. Desmond. 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
F A U S T O (Paseo de Marti esanlra J 
Colón) 
F i do<nlneo. dpe,nii5s d*» l a renar-, A .ae> cirico y cuarto v t las nueve ; 
ticlón de ^ n^pmios Re ""'^ muv y media: estreno de la cinta Aspi-
COn^nrrMo el C o W ^ "La Mi '^gro- rante a art-sta, por Viola Dana y G. 
sa, donde se innutruraba l a Expo- Hunter; revista Fox nümero 27; Los | 
B i d ó n de la« labores d^ la" alnm- inventos üel pago, por Charles Mu- ' „ 
ñ a s . Avnr. Irtfíe*. se rop'tirt el Ue- rray. i » ^ a ; lt- Valle de la Muerte. 
no, lo mismo M r la mañana aue por A las ocho: „ CO|nedla en 3o8 ac. k j g W Katherlne Willamg y Noah 
la tarde, siendo muv cplebrados los tog ^ lcann.0 más corto aerry. 
t r ába los qué este atya se. han pre-, A las f>cho y media: DjSpUés ^ las ra^la3 ',Ch0 y medla: M camino del 
horas .le oficina, por Helaine Ham-
merstem y Lee Moran. 
sentado po»- las alumnas. 
Hoy martes es el ú-timo d í a . 
T B I A N O N (Avenida WUsoa entre A 
y Passo, Vedado) 
A la^ o ho: Tormenias del alma, 
por Louis Kimbal l . 
A lat» -ilnco v cuarto y * las nueve 
y media- Pies de arcilla, prr Rod L a 
Roque, Vera Reynolds Ricardo Cor-
tee, Julia Faye, TheoJo.-^ Kosloff y 
Víctor Var&oni. 
CxRIS (3 y 17. Vedado) 
A las cnce y cuarto y a las nueve 
! nacionales número 33; ¡ab comedias cuarto: estreno de Pies de Arcilla, 
Don Mauuel Llano y Tablado CAJCPOAMOB (todas*™ esquina a 
San, Joce> 
Ayer tuvimos el gusto de Ir has-, A las c,llco cuarto y nuevo y 
ta Cojlmar con el buen amigo Don med)a. estreno á6 la ,.ÍJ|la Somé»4** 
Manuel Llano y Tablado, Adminls- ^ pcr lvaR MoU3j(,klne y Na. 
trador de la imnortante fabrica de lhalis btssenHo 
trbacos ' 'La Flor Cubana", de M . j A lag otho ™ sexo ^nemigc ^ 
Valle y Co., que en4Tampa- Betty Compeon; Rercy Marmont. Shel-
Llano Tablado está entre U j ^ LewjS) Kathlyn Wihiams y Hun-
otrob desde el pa-a-'-O lunes y em- (Iy Qorúl)a 
barca hoy martes, rumbo a Tampa.j De once ^ clnco: Nov^.ade8 inter. 
en el vapor "Cuba . 
Estuvimos en c l ^ reparto ¡norr, Ternporlda en el ¿¿rapo y Una recep- oor Julia Faye! Rod La Rocque, Vera 
en lo más alto de L o j l m a r . y que- cl6n .frta; La Ley de ^ Fronteras> Reyn-lds y Theodore Kosloff 
damos admirados de todo lo que A las ocho y cuarto: L a recta f i-
nal, por D'.uglas Me L e a n . 
. - , „ . „ T por Leo í^alony; episodio quinto de 
ba adelantado aquel rep - r to^ Llano BDrri(;ha. j ^ u ^ pf r ^ 
La mul t i tud de temas a tratar Tav^do . . como siempre, lleno de, Arbuckle y L i la Lee- E 
q-je ha llegado a roi mesa en-estos i r f f a j ñ r o r *odo lo que para ^ / e * e ^ ^ 7 L n a Le€' E1 
días me había impedido de ofrecer ^ QUanahacOa cignif'^uo .progreso.! e*u c"t-" '«^-
la grata nueva del-restablecimiento _oc d ^ m o - t r ó FU a legr ía .eontdnv . ^ 
total d é l a Mudísima Ofel'a. "l .ndo a Mí eot.nn\ Cojímar," sitio ^ ^ 2 » (Avenlfla Sant . Catalina L a profesora Mandos c ícgrs ; A tra-
Un éxito su operación. iSludo«.o n'tfé s é r í . Flti duda . a ' « " - J ^ " , «»?tln««t.. por iVa'lace Re.d. 
Un éxito compelo : Sí" e ? W » ? Hilo han d e elegir • lo? ^ .'veo y cuarto: r ü i u cóml- A US cinco y media: L a p r o f e s a ; 
Corresponden, los .isuros de esa . f : :4a c como el m«3or de Re- « : ™ á* 22? í st!ls act08 Mar<dos ':ee0m-
victoria al reputado e-Intclrgente / v f . ^ a I N o hombre, por Vlo.a Da- A \*B -che y media: L , profesora: 
galeno e l docfor Luis Ros-el maes- vjs{tamo« a l l lu^ t r " dortor H^r- na. A través del continente; Maridos de-
c í s A <;nau8trls esquina a San Joaé) 
De los y media a cinco y media: 
tro de la Cirugía en^Cárdenás . 
Yo felicito a. Ofelia!. -
D E CUIDAPO 
tor, en el Preventorio Martí , y huel 
ga repetix lo que todo» sab^n, que| 
ro hav ninguna adminis t r^r ión que 
pe le pu^da comparar. . E l doctor 
H ^ t o r tiene oí Prev-ntorfo en m ?g 
n i ' lms -ondl^i^nes N<-« ensefló el 
baño oue arab- do e^m-ar p^ra 
A as ocho y cuarto: Matrimonio y gos. 
DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
Escuela Azucarera de la 
Habana 
CONVOCATORIA 
El estado de Bertha Torres. 
T̂ a gra-riosa hermana -de Enr iqul -
to Torres el activo propietario del ^ " J ípa"nn trab-'lo ínte-ésa-, 
nuevo hotel de Varadero está en- r ' J1 f^to v una originalidad1 Por un error hemos ^pllcado esU 
fprma de gravedad .hace días en su ,te üe ei:s 10 y 0 1 mañana que se reunia n lu importan-
residencia'de .la Playa Azul . , ̂  r ' ^ t ^ r r l m r ^ otros lujsn- te Asoclaci6n d<! Depend « . t o b del Co-
Lucha la Cienc'a ñor calvarla ror 1 t)osnn^« recorrimos otros iugT , la noche. de ho la Se-cl6n 
. i m a v o r tesón i res de Cojlmar y regresamos para áe 9enáf,cencla en Jun:a cXtr ürdina. En sesión celebrada por la Junta 
£ r e ^ , i . na do Profesores, en Junio 2 7 del co-
^ e í ^ i t S o í S * S Í ¿ S ? f c S Ll^ve i » fétt i Vteíe f] nu-rHo De la Se(2retarla da to Asooiación rriente. se acordó la celebración de 
mI if.CT^o Llano Tnhlado. • que lo nop informan que no -s áel y que con las oposicione-: para cubrir los rar-
l-lrbTvainOfl a ver pronto m esta 1o. surno gUsto nos será •cinunida la í*- gos de profesores auxiliares d# los 
calidad do-nde él sabo 1?. mueno cha de la, convocatoria. cuatro grupos de asignaturas si-
que se le quiere y di?tir,gue. . paso diremos que los proyectos guientes: Primero: Química Orgá-
de embellecimiento de i>rdín y par- qjCa e Inorgánica y Tegnología de 
ques de alumbrado pübü^o que publi- f ab r i cac ión de Azúcar Segundo-
camos también esta m.iftana han ^ u - Matemát l^s> primero y segu do 
liares. 
DON J O S E GARCIA P E S A 
Expiró ayer, y r • ~~ 
Postrado ya desde hacía algunos 
moses el respetable caballero y agra-
E l s a í n do d" ayer 
"df «sos que aman a Cuba como su «or ldo escritor K las j ó s e r . .urai-; nQg e8taba dedicado al negó- d8 la Cana V Dibujo Industr ia l , 
secunda Patria, formó aquí un ho- * c . J 1 u ció de hielo. Las mismas se verif icarán los 
gar y una famil'a- el estimado ca-j F u é can;n.lY,';el r ! ? ! Su entierro se vió bastante con- cuatro Sábados del mes de Septíem-
ballero que con sus esfuerzos y a^ieo RMM A / V ^ ^ ^ TTI' currldo por sus mucho? amigos. ¡bre por el urden indicado anterior-
consUntes trabajos logró también ¡guo emoVado ñrt caV*fto los Es-, De8Can.Je en paz y recjban mi pé. mente. 
levantar una fortuna. ¡ c o l ó l o s de Guanabacoa^ ísame más sentido su Viuda la seño- Se convoca para las mlsmaS a las 
Vlv ió - s i empre para el trabajo y ¿ r ™ * * ? ^ a f e c ^ ó s a ^ Ana María Madan. competente personas que reuniendo S ^ f j g 
p,ra su-hogar. mi felicitación más afectuosa. pro{esora de instrucción pública, y los especificados en el ar t ículo 9J 
^ ^ ¿ X V í ^ l ^ f ^ c ~ l - s ^ o s ^ é Antonio y Pilar ^ | ^ ^ » - ^ e esta Escuela 
co a lgún tiempo, aquella buena ¿e-i El d o m i n o nor la t ^ d - recibió; % a r « - - " P i r a n a l desempeño de los referl-
1 ñora que se llamó doña Antonia Va- 'ci ls t iana 6e""ltura en el Cemente- velada del Casino 
¡Hijo de García, esc golpe le afectó i r lo de esta VlUa el estimado amigo. ^ AClaaa aei ,-aslno 
'grandemente su salud que poco a1 — 
i poco fué perdiendo hasta encontrar-' 1 i 
1 se en "un estado en el que todos los|cia de la familia santa y pura q 
' rc-arsos de la Ciencia fueron va-' formara don José García P«*ña par-
nos. . • .. . . tic ioe desde aquella época de todasi 
Venció la muerte. ! las horas de fiestas, de regocijo y:na P 0 ^ 1 ^^^J™1"** y el ba-
Desde ayer que don José García también de tnsteza en esa casa. e r a i n l ° n 0 vlcenie A°Dial!,-
dos cargos. 
Los aspirantes pueden solicitar 
= 1 Lucidís ima resul tó la velada que ' L ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ l ó n di -
„ J o l d o m i n a ofreció el Casino E s p a - , ^ ^ í o ^ Í a H c a l l e 11 N? 45 « ^ r a 
u.c|ñol de esta v i l l a . I10 y ^ ' V e ^ d o . 
Se cantó admirablemente "Mari-I 
Pérez exhaló su ú l t imo suspiro y ce- justo que ahora al conocer la des- La eran sala del Casino se' vió 
Habana 29 de Junio de 1925. 
D». J . A . SLMPSOX. 
r r í sus ojos para siempre, se ha nu- . gracia que la aflije me uniera a j favorecida nor numerosa» familias blado toda la felicidad en su ho-
gar que ba perd'do la columna pr in -
cipal, el jefe adorado y respetado. 
Es todo allí ahora tristeza, dolor 
y l ág r imas . 
Aírédedor de su cadáver l loran 
| sus hijos esa pérdida irreparable 
para la que no existe bálsamo algu-
no de consuelo. 
Yq me uno a esa pena de todo 
corazón. 
Amigo el cronista desde su infan-
ella.con el más profundo dolor 
Así lo/hago. 
Conviér tanse estas lineas en el 
más sincero test'monio de condolen-
cia para rus hijos todos. » 
Dios les dé resignación. 
Descanse en paz don José García 
Peña , que a la hora de ver la luz 
estas líneas ya d o r m i r á el suofio 
eterno allí en nuestra Necrópolis. 
En lo Ciudad Blanca! 
l ? que r.alieron muy satisfechas de — -
la fiesta. n 1 tr» ! V 
También para María L u b a Mar- L arl.0s 1Hln0Josa ha pedido la ma-
s i l l . la aplr.hdiH^ tin'e cantante, y i f 0 de la Sraciosa. señor i ta Conchl-
para el bajo Federico Mercé. hu- | ta SantaHiar ía . 
be muchos aolausos. La petición fué formulada ol sá-
Nunstra enhorabuena a la Direc- ^a^0' 
t iv^ del Casino y a su Sección dej Noticia ésta que doy con verda-
P.ecreo y Adorno. ¡ ¿ero gusto, euvlando a los 'novios 
Imi fel ici tación. 
Nota de Amor 
Francisco González Bacallao.l E l estimado y simpático jovenl J e * ^ H A L Z A D I L L A . 
[ h a b a n e r a s 
BODA ELEGANTE 
E X L A I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Engalanada con norea, 
Radianto de luz . 
Juli ta, deliciosa í lower g i r l , ib;i 
deshojando flores a BU paso. 
Y con la dulce majestad de su i Entro la comitiva resaltaba con 
grande y propia belleza, un elegante vestido color cyclameni 
Blanquita Ríos 
y el Dr . Justo Mario Verdugo 
El cumplido caballero Antonio 
Pérez y Pérez fué el padrino de la 
teda de su encantadora sobrina. 
Y la madrina, la distinguida se-
¿ U s t e d h a v i s i t a d o e l ' 
" P i s o d e l o s N i ñ o s " ? 
Deslumbradora y magnifica apa-i t íel famoso atelicr do Bernabeu, la1 ñora Carmen de Llundé Viuda re 
recia anoche, en cada uno de esos 
aspectos, ja Iglesia de la Merced. 
Ante su altar mayor se celebraba 
una de las bodas más lucidas y 
más interesantes del a ñ o . 
Boda elegante. 
De rango. 
'Eran los novios la señori ta 
Blanca . Rosa Ríos y Branly y el 
joven doctor Justo Mario Verdugo 
y L l u n d é , 
Permítaseme que antes de des-
cr ibir la ceremonia me detenga a 
seña la r los rasgos más salientes del 
decorado. 
Obra de los Armand. 
Con detalles de alta novedad. 
Por primera vez empleaba el jar-
dín E l Clavel las ar t í s t icas celo 
sías que extendiéndose desde el 
pórtico hasta el prosb;torio por el 
centro de la nave mayor dejaban 
admirar, de trecho en trecha, airo-
sos columnitas coronadas por rosas 
y gladiodos. 
Florida senda abierta al paso de 
la comitiva nupcial . 
Grupos de arecas a los lados. 
Guirnaldas en los arcos. 
Y el altar, el grandioso trono 
de la excelsa Abogada de los Cielos, 
con un poético marco floral sobre 
el fondo de blancura que, con las 
exóticas rallas formaban dalias, azu-
cenas y jazmines. 
E l efecto era precioso. 
Indescriptible. 
Decorados así, tan suntuosos, con-
f i rman en la historia de E l Clavel, 
nuestro j a rd ín nacional, su fama, 
su auge y su nombradla. 
A los acordes de una marcha 
ejecutada desde lo alto del coro 
interesante dama Adela Ríos de Pé-
rez. 
Tía de la novia. 
Una madre por el afecto. 
Figuraba también entro el cor-
fege, muy gentil y muy graciosa, 
Julita Perora de Demestre. 
Blanquita Ríos, la fiancée tan 
joven, tan delicada y tan bonita, 
aparecía resplandeciente de elegan-
cia. 
Un primor su traje. 
De valor y gusto. 
Un modelo igual al que creó el 
famoso W o r t h para el matrimonio 
de la Duquesa do Montebello. 
De Crepé vermeill con bordados 
de perlas como adorno. 
Manto de Corte, remontando en 
forma de abanico, con los mismos 
bordados ^ e l vestido. 
Y ei velo, de antiguo encaje 
point a ra igul l le , sostenido por una 
í m 
En él encontrará vestidos 
lienoá de gracia infantil, y 
cuanto se desee en objetos y 
muebles para el bebé 
Y, en estos días que se ce-
lebra una "Gran Venta", los 
precios son aún más atracti 
vos que de costumbre 
Aves de . . 
<V>ii« de la pág. Cuatro) 
Verdugo, madre del ,novIo. 
E l general Daniel Gispert, Ilus 
tre Secretario de Sanidad', firmó( )Qa|Í3nO. 
como .testigo del joven 'doctor Ver-
dugo junto con el señor Juan Pe-
dro Fuentes y los doctores Juan 
Alu i ja Gastón y Juan 'Eligió Puig . 
Por la novia. 
Cuatro los testigos. 
El doctor Enrique F o r t ú n . el so-
ñor Miguel Albar rán , reprosentan-
ta a la Cámara, y I03 doctores Joa-
quín Demestre y Juan Ramón O' 
F a r r i l l . 
S O L I S , E . N T R I A L G O Y C I A . 
San Rafael San Miguel. Telf. A'7221. Centro Privado. 
(Pasa a la p á g . CINCO) 
La madre del 
(Viene de la Primera Pág ina) 
mente en Loningrad, estando 
P A R A R E G A L O U T I L Y B O N I T O 
Puede usted escogrer en nuestro gran surtido de A U T I C U L O S T-tK 
P L A T A Y DK M E T A L J iLAXCO P L A T E A D O , Poncheras, Tarjeteros, E s -
cribanías, Dulceras, Cesticos, Jarras, Cuadros. Juegos de the y de café, 
Londejas, etc. etc. 
NO C O M P R E SIN- A N T E S V E » N T E S T R O S Pl íECIOS 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. i . 
Teléfono: A-S303. 
Entre loa excui sionistas iba una 
joven muy joven completamente 
azteca, como diría el querido com-
pañero Coll, y no solo por el color 
que nada o poco quiere decir, y 
ésta era bastante blanca, pero si 
por las facciones puramente extraí-
das de los primeros indios que con-
quistó Hernán Cortés. Julita, como 
la llamaba el Capitán Vives inte-
resándose por su mareo; Julita no 
60 había cortado U melena con 
muy buen acierto y asi se podían 
admirar ÍUB crenchas negras y cer-
dosas, rodeando el cuadro de su fi-
sonomía interesante y atrayente 
que estoy segura ha de arrastrar 
miradas y tenorios en las ciudades 
europeas. 
Lánguidamente, acostada en la 
silla larga, se le destrenzaba el ca-
bello, le «doftiaba los hombros y la 
espalda con lo cual ganaba Julita 
en desmadejamiento artístico y fe-
monlnam nte Inter isa ntp: una gar-
zona mareada, hace el efecto de un 
hombre POCO seductor, poco mira-
ble, puea créanlo, o no lo crean, 
mis lectoies, nada hay rfiás desa-
gradable a la fantasía sexual, que 
nn> compañero mareado, por buen 
mozo que sea: solo un marido, un 
hijo o un hermano pueden ser to-
lerables. 
Julita, a pesar de sus facciones 
un poco deeproporcionadas, la na-
riz y la frente achacadas y los la-
bios gruecoe, era una mareadita 
muy interesante, por el tabello bri-
llantísimo, en fuerza de ser negro 
azulado y laclo como 'a cerda ra-
cional indica. Los ojos hermosos, 
grandes, de brillo deslumbrante, 
apagaba tedas las imperfecciones 
del rostro. Difícil sería precisar la 
edad de Julita; juzgándola en con-
junto, no pasaría de los dieciseis 
años, pero los arrestos demostra-
dos al emprender sólita su alma un 
viaje lar^o con el exclusivo objeto 
de ver mundo y conocer España, 
delataban alguna mayor edad. 
P R c C I O f f M O D l c n 
O B I » 0 0 v ,V-Q 
De muíclina. de la marca Snugfit, blancas, nearas v . . J 
de moda a $3 la media docena. * y COlorw 
Para "Ellos" 
calcetines de duración garantizad», marca Pirámide, en I01 eel» 
blanco, negro y carmelita, al increíble precio de $2 U media 
También para lot niño» 
tehemos calcetines blancos con pufio de color, en varios ceiorei 




del grupo Cartel, los moderados, 
y los comunistas. 
aunque fué comunicado s imul tánea-
mente a la Cancil lería de todos los 
Gobiernos Aliados, no ha sido he-
cho público aquí todavía . La pren-
sa inglesa mués t rase optimista, a 
pesar de que la nota está redactada 
PARIS, iul io 2 1 . -E; Vice A l m i - j eu t é m i n o s imprecisos aunque muy 
.ante v^ l e t t e ha sido nombrado concüladores , pero que puede espe-
NUEVO A L M I R A N T E D E L A 
F L O T A F R A N C E S A D E L M E -
D I T E R R A N E O 
luados en más de un millón de ru 
fina diadema do cordones do plata blos- Ya las ventas de las prime-
. ^ ras jornadas han producido 700,000 
va- j comandante en jefe do ¡a escuadra 
francesa en el Med i t e r r áneo . 
con caídas de pequeñas orquídeas 
blancas. 
Velo prendido con el chic y la 
gracia peculiares en Consuelo Ber-
nabeu, artista consumada, como su 
hermano Ismael, en lodos los refi-
namientos de la elegancia femenina. 
Consuelo Bernabeu se ha hecho 
una especialidad en ese arte de 
adornar a las novias. 
Tiene manos de hada. 
¡Una maravilla! 
Traje tan magnífico de la firma 
del célebre modisto tenia por com-
plemento de su elegancia el ramo 
de mano. 
Creación bellísima dol j a rd ín E l 
Fénix en la que se combinaban los 
ar is tocrá t icos eastors lillies sobre 
rublos y es grande la afluencia de 
extranjsros para comprarlos. 
ESPERASE EN MOSCOW LA L L E -
GADA DE L A D E L E G A C I O N 
OBRERA A L E M A N A 
MOSCOW, Julio 2 i . — L a Dele-
gación Obrera Alemana que viene 
para estudiar la si tua '- 'ón Política los r l íe ' ícs 
y económica de la Unión Soviética 
en unión de una delegación de 
obreros rusos, l legará m a ñ a n a a 
esta ciuduu. 
NO E M P L E A N GASES ASFIXIAN* 
T E S LOS F R A N C E S E S E N MA-
R R U E C O S 
PARIS, julio 2 1 . — E l Mitisterio 
oe la G ierra desmiento categórica-
mente la información publicada en 
el extranjero sobre que las tropas 
francesas en Marruecos estén em-
pleando obuses asfixiantes contra 
rarse que las negociaciones se rea-
licen y sean de gran utilidad. 
por la orquesta que dirigía el no-! "na media concha de blanco tu l 
table profesor Néstor de la Torre, con caídas de cintas rematadas en 
desfiló la comitiva camino del ara. ramitos do stephanotis y un gran 
Vanguardia de l a , misma era Ju-
l i ta Demestre y Perora. 
Linda cr ia tura . 
De singulares encantos. 
Iba con trajo de época, confección 
de Ismael Bernabeu, en Un triple 
tono rosa, azul y oro . 
laso do fino encaje sobre relucien-
te fondo de plata. • , 
Dedicado por un confrére leal y 
queridísimo Alberto Ruiz, llegó a 
peder de la linda novia el pomposo 
ramo del decano de nuestros jar-
dines. 
LA CON FEREN( TA ENTRfci 
BRIANI) Y HOESCH DURO 
CINCO HORAS 
PARIS, ju l io 21 .—La conferen-
cia enti-e Briand y el Embajador 
a lemán M r . Hoesch duró cinco ño-
ras y Íu4 de las mas cordiales, tra-
tándose de las aclaraciones nece-
sarias a 1a nota respuesta que aca-
ba de refioirse en esta Capital pro-
cedente de Ber l ín . 
El tex'.o de la nota será publica-
do esta tarde. 
C u a l q u i e r H o r a e s B u e n a 
para tomar el riquísimo y sin rival café de 
"LA FLOR DE TIBES" 
A-3820 Bolívar 37 M-7623. 
COMENZARON L A S DISCUSIO-
NES S O B R E B L E M P R E S T I T O 
P K R P E T U O 
PARIS, ju l io 21 .—Ayer comen-
zó la discusión sobro el emprés t i -
to perpetuo del cuatro por ciento 
con la ga ran t í a del Cambio. 
Caillaux habló por jadíotelcfo-
n:a sobro los beneficios del emprés-
t i t o . 
LAS E L E C C I O N E S PARA E L CON-
S E J O G E N E R A L E N F R A N C I A 
PARIS, ju l io 21 .—Uau comen-
zado las elecciones para el Conse-
jo General sobre la bast de 149 
puestos, obteniendo la mayor ía los 
SE F I R M O E L A C U E R D O S O B R E 
LA S E G U R I D A D E N L A ZONAT)E 
T A N G E R 
E L P A R E A M E N T O POLACO HA 
APROBADO L A L E Y A G R A R I A 
VARSOVIA, julio 2 1 . — E l Parla-
mento ha adoptado definitivamente 
la ley agraria que abarca un pro-
grama de diez años para el desarro-
llo de las grandes propiedades, asi 
como las indemnizaciones, tarifas, 
etc., etc. 
J A C K D E M P S E Y HA SALIDO 
PARA C A L I F O R N I A 
NEW Y O R K , Julio 2 1 — Jack 
Dempséy, en lugar dé permanecer 
E n la Iglesia Parroquial fué bau-
tizado en la tarde de ayer el pri-
mogénito de los jóvenes esposos 
Armando Carmona y Severina I . de 
Carmona. 
Ofició en la ceremonia, el Rvdo. 
Alejandro Pinzón, Cura Párroco, y 
apadrinaron al nuevo cristiano el 
señor Higinio Bravo y su distin-
guida esposa, la señora Eulalia 
Diaz de Bravo, habiéndole puesto 
por nombre, Cándido. 
Terminado el feliz Ingreso en la 
grey católica del precioso baby, 
fué festejado en la morada de la 
señora Severina Hernández, donde 
se obsequió a los concurrentes con 
abundante sidra y dulces. 
Muchas felicidades a Cándido, 
alegría de SUÍ papás. 
B A I L E 
MADRID, julio 21.—En la confe-! (.j, egta ciudad para solucionar sus 
renda franco-española quedó fIr-1 (Ufgrendag con la Comisión de Do-
mado el acuerdo concerniente a laiXe0 dei Estado, ha salido apresura-
seguridad en la zona neutral ínter 
nacional de Tánger. 
LOS O B R E R O S DISPUESTOS A 
COMBATIR A LOS MINISTROS 
I N G L E S E S 
L O N D R E S , julio 21 .—La Fede-
ración Obrera de Transportes de-
ciara que está dispuesta a sostener 
la lucha con los Ministros que se 
han pronunciado en sentido contra-
rio & las demandas que formularon. 
LA P R E N S A INGLESA S E MUES-
T R A OPTIMISTA R E S P E C T O D E 
LA NOTA ALEMANA 
L O N D R E S , julio 2 1 . — E l texto 
de la respuesta alemana a Francia, 
damente hacia California para 
atender a sus negocios, "que recla-
man mi atención para su mejor de-
senvolvimiento" declaró a los pe-
riodistas. 
MERCADO DE AIG0D0N 
Al cerrar ayer el mercado <Je New 





Enero (1Ü26) 23.49 
Marzo (1926) 23.80 ' 
Mayo (19:?) 24.05 
L a sociedad "Liceo" celebrará el 
dia dos de Agosto un baile de pen-
sión que promete "er un éxito social 
y económico. 
E l objeto de ésta fiesta es au-
mentar los fondos sociales con el 
fin de construir una casa para la 
sociedad. 
Aunque el producto del baile 
unido a los fondos en existencia, 
i no alcanzan para el comienzo de 
las obras, algo se adelanta en ese 
sentido y con el esfuerzo continua-
do de sus miembros llegará el dia 
en que se convierta en realidad la 
aspiración de todos. 
E l programa musical para el bai-
le estará a cargo del profesor Ani-
ceto Diuz, bien conocido de nuestra 
sociedad. 
Reseñaré en estas columnas la 
fiesta. 
E n todos sus aspectos. 
Daniel Fernández. 
C U A N D O I N V I T E A U N A F A M I L I A , L L E V E L A A 
L A F L O R C U B A N A " ^ . V ™ 
E l salón preferido, donde dulcea, helados y refreacos, »e confeccionan 
cen agua mineral " L A C O T O R R A " . 
O O CLASES PIARIAS I f £*C% 
ni.: ntros H E L A D O S « v r 
C E N T A V O S L A L I R R A 
D E D U L C E S F I N O S 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a sexportacones de azúcar repor-
adas ayer por las Aduains en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo d«l decreto 1770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de Nuevltas: i 1,000 sacos. 
Destino: C.uenstown. . 
E l traje también la aniñaba bas-
tante: apenas bajaba do la rodilla. 
Cuando Julita so extendía en su 
silla, ni las rodillas podía ocultar 
y entonces, un aflcioDado a la fi-
siología, no científica, naturlsta, 
podía h a u r estudios comparativos 
qu^ mucho favorecían a la mestiza 
mejicana y poco a las encanijadas 
que Ricen por las calles sus desnu-
deces. 
Me interesó, sicológicamente, el 
ejemplar: no procuré eátudiarlo sin 
embargo; no hablé con ella; por 
tanto nada le pregunté, ni pude co-
legir sobre sus intento* al lanzarse 
a través de los mares con decisio-
nes arrogantes. 
Su aspecto ya por el mareo, ya 
por estudio de conveniencia social, 
no era nr alegre, ni enrrometido ni 
demostraba la coquetería, natural 
y disculpable siquiera. Siento de-
seos de -tfolver a verla, mejor a su 
regreso; de oir sus impresiones, de 
conocer las peripecla8 de su paseo 
por Europa. 
E l tipo femenino contrario que 
venía a bordo, era una hermana de 
la caridad insigne educadora; Sor 
Concepción Donada, Superlora del 
colegio que en el Reparto " L a Sie-
rra" tienen las hijas del inmacu-
lado Corazón de María. 
Esta cultísima profesora venia a 
embarcar en vapor francés rumbo a 
Europa: en Nueva York la espera-
ban dos hermanas procedentes de 
Nueva Orleans que ya debían tener 
pasajes >acados y desembarcarían 
en Fran-;la, de paso para Cataluña, 
llamadas a capítulo repentinamen-
te. 
L a madre Donada, que ha sido 
Superlora en Pinar del Rio, me ha-
bló largo y bien de los protectores 
de aquel colegio de estas madreci-
tag. Del Dr. Landa hab/a y no aca-
ba: ¡como me ha Inculcado la ad-
miración por este santo hombre 
cuyo apellido es en Cuba signo de 
virtudesl 
A Monseñor Ruíz tampoco acaba 
de alabarlo. E l nobilísimo Alcalde 
Dr. Cabada, es otro de los protec-
tores de aquel colegio que la ex-
directora recuerda con gratitud in-
mensa . 
Quien les hubiese dicho que a 
bordo del "SatrúÉitegui" navegaban 
dos mujeres españolas en pos la una 
de altos ideales Divinos y la otra 
de realidades humanas, recordando 
y ensalzando SUB buenas obras! 
E n este viaje rocordé mucho tam-
bién a Celia y Antonio del Monte: 
ellos hice el último de venida a 
N. York el año 1893. 
¡Qué felices todos, entonces! 
Ellos lo siguen sieado gracias a 
Dios, pues viven en el amor de su 
Ada y de las hijas de ésta, a la 
cual tocó un compañero digno de 
ella. 
Qué travesía tan diferente: éra-
mos jóvenes: Celia, hermo8IBima , 
Antonio, casados de poco tiemJ 
Betancourt, el que luego fué 8uT» 
ñado, pensando en casarse con Her 
minia y Virginia Fábrcgaa la meii 
cana que más tarde se hizo actrli 
célebre, amenizando la travesía co 
su belleza deslumbradora: todo 
respirando a pleno pulmón, cadi 
cual su apetecida felicidad, formí, 
bamos una familia contenta; yo tí 
fraba la mía en una sola; én qu| 
Iba a reunlrme con mi hijo; elloi 
en que el mundo les pertenecía si] 
que nadio se lo disputase. ¿Qulé¡ 
osa disputarlo al que lo ve coloi 
de rosa y se baña en sus luce»? 
Cuando el práctico subió a bor. 
do del "Satrústegui" mi corazón 
golpeteó con más fuerza y ^ubl ,j 
puente. Desde el primer día el ca. 
pitán me autorizó galantemente pa 
ra hacerlo: no abusé. 
Esta subida me trajo a la memo 
ría los antiguos viajes: pasaba 1; 
niayor parte del tiempo en el pueii' 
te con los capitanes Carmona o R< 
vera y sin excepción siempre entrn 
ba en puerto entre el práctico y d 
Capitán. 
Ahora me coloqué a respatabli 
distancia del práctico: temía esto', 
barle y que pensase:—¿Quién sori 
esta vieja atrevida? 
Pero el hombre no hizo el mcnoi 
gesto al verme. 
Tampoco los hizo a dos grande 
vasos de Jerez o cofiac, no eé U 
que era: no quise preguntar: 1( 
ofrecieron, asintió con la mi» n-
cantadora sonrisa y bebió, revelar-
do fruición, los dos vasos, con pe 
co intervalo del uno al otro. 
Supongo que le habrán despea 
do con otros dos, amen de un* ( 
dos botellas en la maletita de m» 
n0Ños abordaron la Sanidad y ¡1 
Inmigración; abandoné el puen" 
v bajé al comedor donde >"« •"'T 
raba la más esquisits amabilld^ 
todo lo contrario de cuanto * 
había anunciado en la Habana, 11 
lo contaré luego. 
Staten Island, Julio 13-
Te Quiero-
si te quitas esos barros y 
que tanto te afean Ja w ™ - ] * ^ 
NO T E LOS QUITA TU ^ ^tl 
no te decidas a usar f 1 ^ " ' f . 
baño y tocador el insuper.M* 
y _ a d e m á s — t e acostumbres a ^ 
todas la^ mañanas dos cucha» 
de AGUA D E C A R A B A ^ 
« N o te rías, que te digo la ^ 
Anuncios: T R U J I L L Q 
LA CURIOSIDAD DE LAS MIRES... 
¿Esta curiosidad las guí& hacia fines altamente bene-
ficiosos, o por el contrario, pe; judiciales a su bienestar mo-
ral y material? Para esta definición, necesitaríamos recu-
rrir a grandes tratadistas, hacer un árduo trabajo, y em-
plear media docena de cuartillas. 
Hablemos solo de la mujer económica, hacendosa « 
ilustrada. Estas lo mismo las hay en la clase alta que en las 
inferiores. Su principal problema ante la vida, y el más cos-
toso; es saber vestirse, ser elegante y económica. Hoy en 
día, el cuarenta por ciento de las mujeres saben hacerse su 
ropa, bordar y hastakcocinar. Por eso ellas buscan cada día 
la manera mejor y más económica de hacer sus gastos. Pa-
ra todas; nosotros ofrecem.3 en la presente semana, una 
gran rebaja en los precios de todos los artículos de verano. 
Desde la guarnición de alta novedad, el voile bordado, pin-
tado y estampado; hasta las guarniciones para Bebé. Us 
hay lindísimas y a precios reducidísimos. 
EL CORREO DE PARIS 




AMADA EN EL DOLOR 
(L'AMOUR ATTEND. . . ) 
Por 
RENE STAR 
V E R S I O N D B 
LUIS G. MANEGAT 
De venta en la librería "Académica" 
de la Viuda de González e hijos. 
Bajos del Teatro Payret. 
(Continúa) 
tiempo que le concedes una aureola 
|de mártir; y esto te seduce más 
que su enorme dote, que te hacia 
huir de ella. 
E l Joven doctor no pudo evitar 
Tina sonrisa ante la perspicacia ma-
ternal . 
-—Verdad es que la dote const i tuía 
para mí un obs tácu lo ; en cuanto a 
la aureola de márt i r , no la veo 
Aún en la frente de mi prima y no 
eo esto lo que la har ía irresistible 
a mis ojos. Si yo he visto el ma-
I trimonio como un negocio, no lo 
¡ veo tampoco com una obra de ca-
r idad . Y uo pretendo que la Pro-
¡ videncia mo haya elegido para re-
i parar lag Injusticias de la suerte. . , 
—No bromees, h i jo ; el momento 
es muy importante- Francisco, te 
suplico que ahora que yo t^ he 
dado las razones de mi repugnan-
cia hacia t̂ u proyecto, me hagas 
el favor de renunciar definitiva-
mente a é l . 
Y al hablar, la señora Revel, 
juntaba convulsivamente sus ma-
nos. 
Su hijo se acercó a olla, cogió en 
las suyas sus manos tcmplorosas y 
puso un beso en du frente con-
t ra ída . 
—Soy yo que le suplico, mamá: 
es preciso terminar osle juego cruel.! 
Usted acaba de ceder a mis ins-, 
tunelas; no me quite en seguida lo1 
que acaba de concederme. Es una 
cosa muy pequeña aunque crea lo 
contrario. En cambio, le he hecho 
a iistod una promesa sagrada y que 
no tiene el derecho de poner en 
duda: no me casaré nunca sin su 
consentimiento. Usted mo habla 
de noviazgos románt icos , de con-
fesiones no premeditadas, a la luz 
dt la luna. Es una locura de la 
que soy incapaz; y usted quo me 
conoce bian debiera saberlo. 
— S í , preciPamente porque sé que 
eres un muchacho serlo, muy serio, 
muy razonable. Ciertamente, no te 1 
reprocho haberme causado nunca 
Pinas ni inquietudes; poro hoy fs-1 
to me hace temblar por tí. Día ven-
drá on que cometerás una locura y 
será terrible. 
Francisco, que se había queda-
do tiernamente inclinado hacia su 
madro, se incorporó en el l ímite de 
Mt paciencia. 
—SI tknc usted la convicción ín-
tima de una fatalidad, a mí no me 
es dado carnb:ar nada. 
— ¿ E n t o n c e s , tu ú l t ima palabra? 
—pregun tó ella muy pál ida . 
— Y o no tengo nlt lma palabra 
(¡uc darfle- Hay una cosa muy senci-
lla convenida entre los dos: vamos 
nosotros o voy yo solo en nombro 
de los dos, a offrecer a nuestras 
primas Beaurand un piso del que 
no hacemos nada y que los permi-
t irá ^asar un buen verano. 
A su vez, la señora Revcl se ir-
guió frente a su hi jo. 
—Pues bien, he aquí mi última 
palabra: nunca, ;.lo oyos Lien?, 
nunca, bajo n-ngún pretexto y en 
ningún momento ob tendrás mi con-
sent imlmiu a tu casamiento con 
Jacobina. 
Estaba en pie. imponente, far-
ínldable, la mano derecha extendi-
da como para un juramento solcm-
ne y bajo atts cejas contraída», sus 
ojos lanzaban re lámpagos de Indig-
nación. 
Fronclsco la miró, al corazón eX-
trañaméli te oprimido. 
— ¿ P o r qué negarme con antela-
ción una coi a que no he pedido ? 
— p r e g u n t ó aparentando una gran 
calma. 
Pero su actitud carecía de segu-
ridad, y a t r a v é s de su frialdad po-
día sorprenderse el tono vacilante 
de un niño, cogido en falta. 
—Para que sepas a qué atener-
te. Como creo que eres un hijo crlfi-
liano, esto te p rese rvará acaso— 
contestó i>u madre volviéndose ha-
cia el umbral do la puerta, que se 
disponía a franquear. 
K l , en tanto, quedó on pie, pas-
mado, víct ima de una gran posüra-
ctón. 
—Pero no. yo np la a m o . . . yo 
uo la a m o . . . —murmuraba con-
testando a una inquietud interior, 
quo su rg ía en él, sin duda, tan só-
lo por saber que le estaba prohibi-
do amarla. • 
X I 
E N L A PAZ D E L JARDIN 
Dos días después de esta escena, 
la señora Revel, acompañada do su 
hijo, se dir igía a casa de sus que-
ridas primas. Bra noche; Jacobina 
y su mfidre. instaladas en el estiro-
eho balcón sin flores, contempla-
¡ban el ciclo blanco de un crepúscu, 
lo melancólico y respiraban el aire 
pesado do las noches sin briea. 
Recibieron a los visitantes en e) 
comedor, en donde Luisa se apre 
suró a dar de nue>vo la luz que «fc 
h^bla apagafio al terminar la cena 
para evitar el calor del gas. E L 
cuanto se cambiaron los primerosi 
saludos, la señora Beaurand excla 
mú-
— ¿ S e marchan ustedes al campo, 
verdad? ¡Qué bien hacen ustedes! 
Aquí se ahoga uno. 
— ¿ Y ustedes no tienen ningún 
proyecto para el verano? —pregun-
tó tía Coralla, en vez de contes-
tar. 
Tenía la vaga esperanza de ^n-
ber algo, la menor copn que hubiera 
constituido un pretexto para no ex-
poner el objeto de la visita. 
L a señora Beaprand se contentó 
con lanzar un suspiro y una excla-
mación do amargura: 
—¡Oh, nosotras, ya sabe usted! 
Jacobina, gentilmente, corrigió 
aquella lamentación: 
—Pensamos cambiarnos de casa 
on octubre; así, de momento, va-
mos a estar tranquilas para hacer 
economías. 
Le llpigó la vez a la señora RevH 
de lanzar algún suspiro. Las cosas 
no podían arreglarse de peor ma-
nara para ella-
L a señora Beaurand creyó aquel 
suspiro una manifestación de ple-
aud; y satisfecha del rebultado ob-
tenido, prosiguió con la indiferen-
cia de una. pregunta banal. 
—¿Es en Saint-Cloud en donde 
han alquilado uetedes una torre? 
¿Y están ustedes satisfechos de su 
Instalación? • 
—Sí, está muy bien, muy bUin... 
Incluso un poco grande para nos-
otros —dijo la señora Rovol con 
esfuerzo—. Así, hemos pensado que 
podrían ustedea aprovechar .» . 
Francisco intervino en seguida: 
—Hay un piso que no ocupare-
mos; y está a la disposición de us-
tedes Esporo q u e . . . 
— -Realmente son ust»?dc8 muy 
umnblts. pero temeríamos ser in-
discretas —«dijo la soñera Beau-
rand con una llama do deseo en 
ce ojos. 
— E s t á a su disposición —repi-
tió débilmente tía Coralla. 
Y «u hijo acentuó: 
—Nos complacerá on extremo, y 
no les Intomoda^emos u uatedes 
para nada, como tampoco ustedes 
a nosiUros Estarán absolutamente 
iti su caso. 
— Y con el agrado de una en-
cantadora compañía —exclamó la 
señora Beaurand muy seducida. 
Pero, por fórmula, se croyó aún 
en el deber de poner algunos es-
crúpulos. 
—No me atrevo aún a contestar-
jles. ¿Ba verdad que disponen us-
|tcdes de todo c | lugar necesario 
sin ese piso? 
Luego, cuando la señora Re^eJ, 
bien a su posar, la hubo tranquili-
zado, consultó la oAinlón de Jaco-
bina. , 
-—SI no debemos estorbeir para 
nada a mí tía, yo acepto muy agra-
dorldu —dijo senclllamento la jo-
ven. 
Hablaba así perqué veía a su 
madre tan decidida a aprovechar 
aquella ocasión inesperada. Perso-
Inalmcnte ntf so fiaba en lo más 
mínimo do la hospitalidad de la se-
ñora Rovoi. y sobro todo de la for-
zosa Intimidad que tendría que es-
tablecerse en aquellas condiciones. 
En cuanto a Francisco, olla cono-
cía sus costumbres de trabajo y su 
manía do soledad y no esperaba na-
da do su compañía Para compen-
sar el aburrimiento que emanaba 
su madre. No obstante, en el mo-
n-.futo de despedirse, Francisco di-
rigió a su prima una mirada que 
preguntaba claramente: "¿Estás 
contenta?" Y ella contestó por una 
franca sonrisa a jsu cordial: "¡Has-
ta luego, pue*!" 
Los Revel debían instalarse en 
Salnt-Cloud desde el siguiente día 
quo era sábado. 
Y .sc convino que las primas se 
trasladarían a principios de la se-
mana siguiente, el lunes o el mar-
tes. 
L a señora Beaurand. llena de 
ánimo, comenzó sus preparativos de 
partida aquoila misma nocho, y be 
puso a trazar la lista de los obje-
tos que debían llevar; y durante el 
siguiente día se ocupó de las com-
pras y recorrió los grandes «Itna-
cenes con el frenesí que ponía en 
otro tiempo en este género ds de-
porte. Había terminado ya sus cora-
prss y se creía presta a partir, 
cuando llegó una carta de la 8t>-
flora Revel dando detalles de todo 
lo que faltaba en la cocina, bastan-
fe mal dlspueeta, del primer piso 
de su torre. 
—Diríase ^ e haij c a ^ ^ 
ml prima, con tantas ^tc-
fcorprendentes y íU*1*^KWü 
que tiene para ^ S u r a n d - , 
extasiada la señora Bc* P̂" 
Y leyó en voz >ta "VSrm'5 
rrafo lleno de P^closoa 
L a explicación d6,68' , Otro '« 
complacencia se h a " ^ ' * m| qû  
do de la página: ¿ * toi* 
rida prima, que enterad» ^ 
estas indicaciones tracrao u. 
iodo lo que les es necesaX 0̂ 
no quisiera que la ^ f - ^ u r úl1: 
des. bajo el Prctfx ° d aPdIstr»er 
les de cocina, vln,6f[,a " ie coitoj» 
mi sirvienta y a * m r A f c i i , * * ' 
bres de desorden y « ^ 
Ya saben ustodes cómo nc ito ^ 
a Marieta y quo no o P ef «s* 
blar con nadie. No P " « d ^ M r J 
excepción «n í ^ / * ^ 
p « o que le d ^ f l r á o ^ ft W 
cías necesaria, con lo ^ e d ^ 
mos toda suerte de con 
r de molestias." tí, i . r̂ 0* 
- ¡ A h . aquí sí a"o ^ J » ^ ^ 
ce a tía Coralla tal com«y 
-«exclamó Jacobina—- ' ^ í ( ^ 
yletan ya aus c x t r a v . g ^ 
vamos a divertir! t9 w»c 
L a señora ^ i f , 
clonó poroto, y di o con 
— Y a me arreglará P * " p^i 
sa no tenga necesidad u ^ 
prestado ni 1* 8flrtí.nfl.n ¡Bo c ^ 
del mortero a su 
to a evitar nue *sU P 
charle, ya es más a » 
i .11» 
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^ A B A N E R A S 
(Viene de la pág. CUATRO) 
la concurrencia. 
. tes:^as( Mercedes Sa-
1 Rita Arjona de Me^tre 
!BOja¿beI de Estéíani. 
. 1 Guzmán de Pita Ruiz 
Sdl- de 
"'"Sánchez Fuentes y 
^ Navarrete de Angla-




o Ll«nuza de LlanUZa, 
^ de López y María Luisa 
T de Gou. 
l í l BadiUo de Llanusa. Mer-
^ " ri de Gatell. Angélica 
t d¿ Karman. Elvira de Ar-
' Feritot. María Wma de Due-
Y entre íat; señoritas, María Are-
ees, Aurorita García Feria, Carme-
lina G-uerra, Georgina O'Farrill, Ca-
chita Bofill y Emiliva Urquía. 
Cristina Mestre. 
Carmeltna Mediavilla. 
Y Ofelia y María Cristina López 
Gobel, Rosita y 'Andreita Linares, 
Isolina y Esther Ló-pez, Merceditas 
y Rosárito Hidalgo G a t o . . . 
E n la elegante residencia del Ma-
lecón, de los distinguidos esposos 
Pérez-Ríoa, fué servido un espléndi-
do buffet por nuestra dulcería de 
moda, la de Suárez, de Ja Calza-
da de San Lázaro. 
E l sábado saldrán los novios en 
el mejor y más dulce de lós viajes. 
Viaje de boda. 
Con todas las felicidades. 
Enrique FONTAíNÍLLS 
el salón 6e 
San ^Uisuel 
Sigue el departamento dedicado 
a Venta Especial. Innumerables-ar-
tículos de utilidad y adorno. Todos 
con precios rebajados. 
Magnífica ocasión para adquirir 
a la mitad de su valor, un regalo 
bonito o algún objeto elegante pa-
ra el hogar. 
i t t i a , 
l A C A Í A DC L O S lULCkALO» 
Ecos d e . . . 
(Tiene de la PRIMERA) 
eortejo brillantísimo, y el E m -
idor de Francia, que vino, para 
ide Madrid; y como rindiendo 
h homenaje a dichos héroes 
líjna escuadrilla de aviones de 
n únlianos que realizó una 
fc y feliz travesía, y que des-
que S. M. hubo saludado sus 
(¿aciones, al cabo de una hora, 
irendió el retorno a Italia . 
ta de entre todos ios números 
raa el que más culminó, 
de la entrega de la ban-
uerpo de los Mozos de la 
ira, por la splemnidad que 
ió, en presencia de los Reyes, 
Infantas, del Presidente del 
ro y de todas las autorida-
ü marina S . A . R . la In-
Beatriz qüe pronunció 
lifla alocución en el mo-
áe la entrega. 
o los Mozos, en número de 
filaron por delante de la 
regla, el público prorrum-
pandes aplausos, que du-
rato. 
ar los Reyes a Madrid, 
t̂ó don Alfonso sus vivos de-
venir todos los años en el 
1« enero, ya que es la mejor 
Pies la temperaT.ura que en 
•tó se disfruta entonces, es 
íPor ende agradable. Estos 
•o tendrán carácter oficial, 
l» familia real hará aquí su 
« costumbre, como en Ma-
, - Roma el "Orfeó Cata-
Mmnado do laurees v ova 
•delirantes. 
se han escrito para nadie 
Que la prensa italiana 
—o al Orfeó, ni jamás se 
'"Wicido en p.nrte al.mu.a del 
aclamaciones de deliran-
"siasmo que se le tributaron. 
Ig Cn ios conciertos que dió 
^"í'gnííica sala del "Augus-
L pa del Pontefici. de la 
ííen i C1Ue en el Hotel XjJ» 'a Basílica de San Inan 
'Keni Tn !os S;llnnf^ d-l Vati-
iglesia de ?an Podro. . 
° «n éxito tan sin pr?-
81 el cronista tuviere 
cuanto ha di^ho la pren-
• forriaría nn volumen. '0cps populares catala-
nd.-s composiciones po-
i «ilrin ^ maestros inmorta-
! Ha I Z ntpí Prctada,s tan a 
toe si l S cantores c átala-
del n V11518 hí n legado al ^ » PuelMo romano (luc ha 
podido recoger todo el sentimiento 
y toda sit significación, las otras 
han convencido a los inteligentes 
que Cataluña es, también, un pue-
blo de artistas, y piude alabarse do 
poseer una de las más notables en-
tidades corales del mundo. Acaso 
la m-is notable. L a bendición del 
Santo Padre a la "Señera", (el es-
tanda-rtej; el contento de la Cabeza 
visible de la Iglesia al oír nuestros 
cantos y conocer a nuestros canto-
res, han de afirmar la fe de nues-
tro pueblo; los aplausos, los vivas 
entusiastas con que finalizaban los 
conciertos del "Orf.íó". en Roma, 
nos dicen muy claramente que Ita-
lia ha sabido leer en nuestra alma 
lo más íntimo de nuestros senti-
mipntos. 
L a "Escuela Superior de Músicrv 
Sagrada" y la "Sociedad Polifóni-
ca Romana", organizaron una re-
cepción que presidio el Cardenal 
Bif-letti, protector de las Asocia-
ciones Cecilitinas de todo el mun-
do, entre las cuales figura nuestro 
"Orfeó''. A la fiesta acudió lo más 
selecto de los artistas cantó mara-
villosamente el "Orfeó" en presen-
cia de un imponente contingente 
de intelectuales de la Academia de 
Santa Cecilia- de la Real Academia 
Musical, todo el mundo en pie y 
aclamando y vitoreando. Acallado 
si triunfo, el Abad Ferretti d 
gió una fervorosa y cálida telicl* 
taelón al Maestro Millet y sus or-
feonistas, y le entregó un diploma 
de honor, distinción importantísi-
¡ma, pues los diplomas de la Escue-
j la Superior de Música Sagrada son 
i raramente expedidos y únicamente 
SÍ dan on casos excepcionales. Est-i 
¡es el tercero que se otorga. E l pri-
'mcro lo posée el Abad de Solesmeí, 
| Dom Mooquereau, y e' segundo el 
Monaisterio de Montserrat. 
Después asistió el Orfeón a la au-
diencia particular que le concedió 
el Santo Padre, como asistió a la 
iPasíli.-a de San Pedro, donde Su 
Santidad dijo una Misa, y en-don-
de nuestra Institución cqral entonó 
el "Ave Marfil", el "Adoramus te 
Ohríste", de Palestrina, y al final 
de la Misa la melodía gregoriana 
"Psalite Deo". Entonces Pío XT, 
vuelto de cara a los asistentes, di-
rigió a los orfeonistas un discurso 
que empezó con estas palabras: 
"Ecro nnn dawero bella e cara 
' matinata". A mi vera, hijos del 
pueblo d<! Roma, del Arezzo y otros 
países. Sonrisas de arte y de natu-
ra,, purísimos cantos. E l recuerdo 
de estos días no morirá con Nos. 
cion que surgirá vivo siempre, pues 
que con vuestro arte tan querido 
habéis traído a nuestr^ memoria 
P A G I N A C I N C O 
IDO Sí UQUIDA DE VERDAD 
e ' p ú b l i c o n o s e h a c e e l s o r d o 
lüest ^ qUeC*° ^ien demoslrado con lo que ocurrió en 
^al !^ ^epartament0 ^ Ropa Blanca, que estaba ma-
dura a^arrotacl0 de mercancía y sometido a la 
âs d̂ 116̂ 3 ^ ver^a^(:ra ''quitación, en pocos 
PosiKl 1Srninuyo â existencia considerablemente. jNo es 
| ^ Pedir éxito mayor! 
e| jjn (jaVla nos Puedan algunos pequeños lotes y con 
ven6 ^>ene^c'aí a 'as pocas personas que no pudie-
a aProvechar£e cuando la liquidación, los ofre-
fon 
W I?recios reducidos. 
^ mismo 
lo d 
JUEGOS que PIEZAS S U E L T A S 
j140103 con una verdadera rebaja. 
rior ,8ran oportunidad para habilitarse de ropa in-
. y ahorrarse la mitad del dinero. 




A V E . D E I T A L I A 
Y S A N M I G U E L 
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
JUEGOS INTERIORES DE "OPAL" 
Del problema 
C O N T R E S P I E Z A S 
A 
Una de las muchas adquisiciones que usted puede hacer aprove-




de la misma tela vendemos piezas sueltas en los siguien-
CAMISA» DE DIA $1.50 CAMISAS DE NOCHE $2.50 PANTALONES $1.50 
[ J a í U e g a n t e " d c N e p t u n e -
M l I R A I i A Y OOMPQSTEIA STE1,, .A^337S& N E P T U N O 4 » / T E L E F O N O - M ~ 1 7 » 9 
* — ^ — ( c o m iautri;» PROPIOS) 
J A R R A S D E P O R C E L A N A 
En este a r t í c u l o no siempre el cliente en-
cuentra lo que desea. 
Nosotros le aseguramos la mayor divers i -
dad de nuestros modelos de fabricantes de 
c r é d i t o , tanto en jarras de porcelana como e .̂ 
plata con aplicaciones de porcelana y or ig ina-
les decorados en bronce. 
Todas de Sevres l e g í t i m o . 
la 
OBRAPIA -A ESTRELLA DETTAUA ^ 40WP0STE^_46. 
los días lejanos de nuestra iüven-
tud. Hemos tenido ocasiones de go> 
zíir, vn el transcurso de nuestro" 
Pastoral ministerio en Monza, mu-
chas y muy elevadas Tiestas de ar-
te, pero vuestras manifestaciones 
de estos días, las han superado to-
das. Conocemos vuestra probada 
acción católica y bendecimos Bar-
celcna y su Orfeón, que ha traído 
a Roma sus admirables harmonías. 
Os damos con todo el fervor del 
alma nuestra apostólica bendición. 
Que ella descienda, paternal sobre 
todos y cada uno de vosotros; so-
bre vuestra Patria, vuestra ciudad 
y vuestro pequeño pueblo; sobre, 
todo lo que cada uno de vosotros 
Meve er lo más íntimo de su me-
morín, de su pensamiento, de su 
corazón; sobre todo lo que os sen 
más caro, sobre todos vuestros 
santos propósitos." 
Con esta corona de oro regresó 
a Barcelona el "Orfeó". rebosante 
de dicha y cargado de laureles. Fué 
recibido con una ovación deliran-
te, como se recuerdan pocas, tri-
butada por la muchedumbre inmen-
sa, enorme, que acució a la estación 
u recibirle. L a música catalana ha 
recibido su conpagración definitiva, 
y el corazón de Cataluña vibra con 
tales victorias. 
Una disposición gubernativa ha 
venido a obscurecer las horas ven-
turosas. E l " F . C. Barcelona", aso-
ciándose al triunfo del "Orfeó Ca 
talá", organizó cn su honor un par-
tido de homenaje Al campo del 
'Bnrcf lona" conc irriría un grupo 
de marinos de la escuadra británi-
ca, que nos ha visitado estos días. 
escuadra tocó la 
Valencia, la Compañía del Gas Le-
bóu y otras; y como la Banca Mar-
t^ns tiene el control de la :nayoría 
de las acciones del F . C. Metropo-
litano de Barcelona (Transversal), 
y lí. Banca Arnús Garó lo íicne del 
Gran Metropolitano de Barcelona, 
y de otra parte, hay que tener en 
cuenta las relaciones íntimas de la 
S. I . D. R. O. ecu "Riegos v Fuer-
za del Ebro" y "Ferrocarriles de 
Cataluña'", hace esto suponer que 
toda la tracción urbana de Barco-
lena va a radicar en eT potente nü-
cleo financiero catalán. 
A bordo de un avión aterrizó en 
la Estación Latecoere, del Prat de 
Llobregat, de ésta, la mañana del 
10 del corriente mes, el Presidente 
del Consejo de Ministros de Francia. 
Mr. Paul Painlevé, acompañado del 
general Jaqueniot, jefe de su gabi-
nete militar, y de Mr. Laurent Ey-
nac. Subsecretario del Ministerio 
de Aviación. 
A los veinte minutos—tiempo do 
tomar una taza de café—emprendía, 
de nuevo, el vuelo, en dirección a 
Rabat. después de haber manifesta-
do a los periodistas que quería ir 
a Fez para ponerse en contacto con 
el Residente Mariscal Lyautev, y 
conocer, con exactitud, toda la situa-
ción militar, pues Francia, que tiene 
clara conciencia de sus destinos en 
Africa no puede ni debe abando-
nar so obra ante la Historia. 
E l 16 regíesó a Francia, después-
de haberse detenido en Barcelona 
el tiempo preciso para almorzar. Ve-
rla.muy optimista, y fiaba mucho on 
lac negociaciones, que han empezado 
ya en Madrid, entre Francia v Es-
handa de la esc a ra tocó ^ • j f ^ J ^ 8 6 - ^ ^ e l / e s " l t a d o ' - Po1 
n^rcha r*al española. Un sector de dfi Pr?nto, si Se_ ha de llegar a un 
espectadores la «iseó, y el Goberna 
(Viene de la primera paginaj 
debido caer, como tantos otros, 
en poder del enemigo... 
Estamos, pues, al abandonar Aln 
Aixa y continuar hacia Taunat, en 
plena zona de guerra, sobre la ca-
dena montañosa de Senhaya que 
nos separa del Rlf . Las baterías 
de grueso calibre del grupo Freyn-
demberg hace rato que dejan sen-
tir sus roncos estampidos, y ponen 
un eco sonoro en la fragosidad de 
esta montaña. 
Desde Taunat podemos seguir 
perfectamente el combate. Freyn-
demberg, para apoyar la salida de 
la guarnición de Sker, tiene empla-
zada la artillería y enfilados los 
cañones hacia los puntos que domi-
nan el pequeño puesto. Pero pa-
ra realizar la operación con mayor 
holgura y poder rechazar al enemi-
go que ha de atacar con brío, ha 
intentado apoderarse del nido de 
águilas de Astar. donde estaba en-
clavado el antiguo puesto. Un 
I avance de tres compañías, con gran 
I apoyo previo de artillería, y los 
! franceses logran apoderarse de la 
jaita cresta, llamada por éstos, 
"balcón de Astar". Desde este 
I puesto, las tres compañías habían 
¡de proteger el flanco izplerdo du-
j rante la maniobra de la evacuación. 
1 Pero hacia el mediodía, el ene-
| migo —con coraje por haber per-
dido una posición que estaba ya en 
su poder— realiza un violento con-
traataque. Quiere apoderarse de 
nuevo de Astar, y para ello nuevos 
refuerzos han aumentado el núme-
ro de combatientes a las cuatro de 
la tarde . . . Las compañías de As-
tar, sin embargo, dueñas de la mag-
nífica posición, logran rechazar el 
ataque, y se mantienen en ella du-
rante toda 'a noche, tiroteándose 
con las jareas 
A la mañana siguiente se inicia el 
avance para efectuar la evacuación 
de Sker. Sobre este punto se con-
centran todos los gemelos. Hay an-
siedad por socorrer a los que han 
defendido desde el 26 de abril aquel 
pico que quiere asomarse audaz-
mente, en vanguardia de todos, a 
la madriguera de la rebeldía. 
Más parecd que el puesto está 
abandonado. Nada en él da seña-
les de estar habitado. ¿Qué ha su-
cedido? E l coronel Feyndemberg 
dispone "que se pida a Aviación re-
ferencias sobre este punto, pues si 
la guarnición ha sucumbido, el es-
fuerzo que ha de hacer la columna 
resulta inúti l . .". Y se aguardan los 
informes. Estes corroboran la sos-
pecha. 
E n Sker no hay nadie. 
Pero, de pronto llega a la colum-
na un fugitivo, medio desnudo. Es 
un artillera de Sker, que viene a dar 
cuenta de la situación de los de-
fensores del puesto. Carecfan de 
todo, y no podían resiatír más, 
pues, por otra parte, e1. enemigo les 
atacaba últimamente con Rían vio-
lencia. Tuvieron que replegarse a 
un pequeño blocao enclavado al 
spr de Sker, entre este puesto y 
Taunat, donde aguardaban el soco-
rro de .'a columna. E l artillero, 
jugándose la vida, cruzó Jas lineas 
enemigag nara venir hasta aquí 
Han sufrido bajas, y el 
Fanchet, jefe del pueát:, está he-
Aviación avisa 
]«, por perltnece» su familia 
rancla nob!e>a de Cataluña. 
Entró muy joven en la Compa* 
fila, de la que ha sido sacerdote 
ejemplar, y supo hacer compatibles 
sus deberes eclesiásticos con el es-
tudio de la botánica. Llevado de 
raa entusiasmos por la Ciencia, re-
corrió todo el territorio catalán, ct 
talogando, magistralmente, la flo,-
ra de nuestro país, llegando al ex-
tremo de descubrir algunos ojem-
piares únicos. Modesto hasta la 
exageración, no pudo evitar que fue-
sen clasificadas con su nombre al-
gunas especies, que nadie, antes que 
él, había catalogado, 
.\ Catalán hasta el meollo, nunca 
disimuló sus grandes sentimientos 
de profundo amor a Cataluña. Nun-
ca estuvo en contacto, es verdad, 
con el movimiento político catala-
nista, pero tampoco nunca negó su 
esfuerzo a la expansión de nuestra 
cultura. Fué uno de los colaborado, 
ros más entusiastas del "Instituto 
de Estudios Catalanes" y tuvo la 
satisfacción de ser lino de los de-
fensores de más relieve de la bene-
mérita Escuela de Verano que or-
ganizó la Mancamunidad de Catalu-
ña. Quedan inéditos muchos de sus 
estudios, y será muy lamentable que 
no se publiquen." 
-—En Cabra, población inmediata 
a Valls, ha fallecido don José Ma-
rín Rendé y Ventosa, ftiuy querido 
y respetado en la comarca de la cen-
ca de Barberá, y muy admirado en 
Cataluña. 
Nacido en Espluga de Francolí, 
sintió de muy joven grandes estu-
dios por la agricultura catalana 3 
ai estudio y defensa de sus proble-
mas se dedicó siempre, con alma 
y vida, con los arrestos de un após-
tol. 
Catalanista de buena cepa, muy' 
joven era cuando llevado de susl1"1*10 en uaa Pierna 
idc-ales, emprendía en su pueblo na- 11116 ^ descubierto m.^imiento en 
tal la fundación de un "Club Cata-Iel blocao intermedio a que se re-
P a r a l a s S e ñ o r a s B I E N 
)enora: 
E n t i é n d e s e por personas bien aquellas que por su 
aqui la tado buen gusto y su natura l elegancia sobre-
salen, y destacan su personalidad, donde quiera que se 
encuentren. 
" L a F ranc ia" es la Oisa por excelencia para la 
gente b ien . Cuidamos siempre de tener lo m á s selec-
to que P a r í s lanza al mercado, para satisfacer, preci-
samente, las exigencias de su gusto ref inado. 
Deseamos avisarle, por lo tanto , que ahora mis-
mo estamos efectuando una venta especial de 
Vestidos y Sombreros 
a precios r e b a j a d í s i m o s , por f in de temporada de Ve-
rano. Es una m a g n í f i c a opor tun idad de adqui r i r precio-
sos Modelos a precios b a r a t í s i m o s . 
LA FRANCIA. Obispo ij 
L A C A S A DC M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N ' 
íí? ^ * * A # * * * • A ^ * fe A . ^ ^ 
columna, se les socorre. Avidamen- número 16, con ei contraalmirant» 
te consumen el agua que se les df las fuerzas navales señor (Jue-
ofrece. Relatan su odisea los más rra Goyena. Visitaron el crucero 
animados. i francés "Scrasburgo", el cual rin-
dió honores haciendo !as salvas de 
ordenanza. 
Terminada ¡a visita, el Imirante 
regresó a Alfeeciras en el mismo 
torpedero número 16. 
L a retirada de las tropas fran-
cesas prosigue, dificultada por el 
ataque rifeño, que no cesa. L a ar-
tillería enfila ahora el flanco iz-
quierdo, pues, abandonado ya el 
"balcón" de Astar. 10 ha ocupado 
el enemigo. L a infantería ha de 
defenderse con brío, pues los rebel-
\ ARIAS XOTICIAS D E MEfclLLA 
M E L I L L A 16.—Regresó a la pla-
des se pegan a los escalones de la j za el equipo quirúrgico que dirige 
retirada. E n un foso cubierto h á - l e l capitán Sr . Cerezo, 
bilmente, un grupo enemigo aguar- ¡ — A consecuencia d3 una herida 
da cortar la retirada de un núcleo que recibió en la cabeza en los pa-
de fuerzas. Pero es descubierto a sados meses, falleció el legionario 
tiempo, y sobre él una pieza de ar-¡José Arroyo. 
tillcría hace muy certeros disparos, ' — L a s escuadnllai de Aviación 
poniendo feu precipitada fuga a los | volaron sobre el frente enemigo y. 
rebeldes. Y la retirada termina, ya I 
con normalidad, hacia media tar-: 
de. 
Cuando volvemos a Ain Aixa y 1 
alcanzamos la pista de Fez, el ca- ¡ 
ñón vuelve a tronar. Las hordas 
bombardearon varios poblados, 
donde observaron la presencia de 
grupos rebeldes. Los aviadores pu-
dieron ver cómo los rifeños reco-
gían a los heridos. 
— E n actos del servicio resulta-
atacan 
bles! 
a Taunat. ¡Son 
ZONA ESPAÑOLA 
L L E G A D A D E L "STKASBURGO'1 
lanista" y el "Teatro Pitarra", cu-
ya finalidad era la educación del 
vecindario de Espluga, y velando 
p.")r los -ntereses materiales, aco-
metió la empresa, penosa y arries-
gada, de la creación de una "Caja 
Rural de Préstamos y Ahorros*', 
base fundamental del gran edificio 
de la "Bodega Cooperativa", que 
inauguraba, en 1913, en Espluga de 
Francolí, triunfo definitivo del 
apostolado de Rendé, que permitió, 
flere el artillero. Casi simultánea-
mente, sobre el blocao aparece una 
bandera tricolor. Entonces, Freyn-
demberg dispone el avance, divi-
diendo las fuerza8 en lies grupos, 
que han de abrirse en abanico para 
apoyar el repliegue de la guarni-
ción de Sker: por la izquierda, el 
comandante Durand; por la dore-
cha, Gqund; al centro, Calais y la 
artillería. 
Esta abre un violentísimo fuego 
infatiga- ¡ ron heridos e ingresaron cn los hos-
' pítales de la plaza los soldados 
¡Francisco Agüero, de infantería do 
Marina; Antonio Segura, de Pavía.' 
Cayetano Castillo, Jim Montoya y 
¡Juan Feria, de Artillería; Eugenio 
[Otero, i e Cazadores de Africa;1 
C E U T A 16.—Procedente de Ca-|Gonzalo Prado, de E l Ferrol: José 
sablanca, fondeó en este puerto el Sala, de Caballería do Alcántara; 
crucero francés "Strasburgo". Los Amar Ben Mesaud, de Regulares de 
buques de guerra españoles y lasiMelilla, y Mohamed Ben Mohasa, 
baterías de la plaza cambiaron con de ,1a mejala de Tafersit . 
teniente el buílu6 extranjero los saludos de -Í-Regresó de Dar Quebdani el 
1 rigor. Luego, la oficialidad franco- • delegado del gran visir, acompaña-
sa cumplimiento al comandante ; ¿o del coronel de Intervenciones 
general, quien POCQ después, acom-lg,., Godeo. después de resolver di-
pañado del jefe del Estado Mayor versos asuntos de justicia entre los 
y de sus ayudantes, devolvió la vi- j ¡nfiígend6 do aquella fracción. 
sita a bordo del "Stransburgo' . 
A las nueve de la noche fueron ( A B I L A S E N L A MISEIU V 
invitados los jefes y oficiales de la ; M E L I L L A 1 6 . - P o r los 
Marina francesa por el comandante 
ñas que concurren 
indigc-
los zocos de 
al poco tiempo, la creación de nue- sobre todo el frente de Sker, y las 
general con un banquete que ame- ste tei.ritci.lo se be j 
nizó la banda de música del Tercio, 1 
con uniforme de gala. 
E l almirante de la escuadra es-
pañola suita en Algeciras llegó a 
este puerto, a bordo del torpedero 
dor civil lm suspendido los partidos 
rn dicho Campo y prohibido al equi-
po Campeón de España que tome 
parte en partido alguno en otros 
campos hasta que dicte la oportu-
na resolución. L a resolución ha si-
do la clausura del " F . C. Barcelo 
na" y la del "Orfeó". 
¡Nunca la dicha es completa! 
lTn grupo de banqueros barcelo-
fcP&g acaba de adquirir la mayo-
ría absoluta de las acciones de las 
Compañías de Tranvías de Barce-
lona y de la entida'd "S. I. D. R.-
O.", derivación de 1* potentísima 7 
vniversal "Chade". En esta opera-
ción, el señor Cambó, con la inter-
vención de don -fuan Ventosa y Cal-
vell, ha patentizado, una vez más, 
su enorme capacidad financiera. L a 
"S I. D. R. O." —"Societé Interna-
tionale d'Energie Hidro-Blectri-
que"— de Bruselas, de la que Heyn 
D. Dármann. el gran financiero bel-
ga, es el alma, contaha en la actúa-
lida'l con la representación de la 
Compañía de Tranvías y con la ca-
si totalidad de las acciones de Ui 
Componía General de Autobuses d.3 
Barcelona por haber adquirido en 
Pólgíca y otros países extranjeros 
la mayoría de ellas, y poseía, tam-
biién. el contrato do su explotación. 
E n el ya ultimado convenio, firma- 1 
do en el domicilie de la Banca Mar-
sans entre les representantes de la 
"S. L D. R. O." y el novel Sindica-
to bancario, integrado por banque-
ros catalanes en su graa mayoría 
ocupando ol primer término el 
señor Garí y la Banca Marsans— 
las Compañías de los Tranvías, pa-
san a ser españolas, cesando la tu 
tela extranjera que ha reinado has-
ta la actualidad. 
Al acto de la firma del contrate 1 su 
han asistido, además, Mr. Lawten. 
director de Riegos y Fuerza del 
Ebro, y los representantes del Ban-
acuerdo con Abd-el-Krím, éste, que 
es muy sagaz, querrá cobrar en mo-
neda de buena ley y en cantidad 
crecida, y Francia, que tiene el 
franco a muy baja cotización, no 
puede distraer sus millones, que ne-
cesita para la vida nacional. 
E n la sesión última celebrada por 
la Diputación de Barcelona, la Man-
comunidad interprovinclal ha sido 
definitivamente desechada por las 
Diputaciones catalanas e incluso la 
coordinación de algunos servicios, 
ideada por el señor Sala, ha fraca-
sado per completo. De nada han 
servido les Intentos de concordia 
brindados por la Diputación de Ta-
rragona. 
Queda, pues, sepultada, la Man-
comunidad, y ya no hay que ocupar-
se más de ella. 
Conio último residuo queda l a ! 
"Comisión gestora interina de ser-
vicios coordinados de las cuatro Di-
putaciones", que ha de terminar su 
gestión el día 30 del corriente. 
Síc transit gloria mundi! 
vas Bodegas y molinos de aceite 
jen la Tonca, y más tarde, en 1916. 
la fundación de la Federación Agrí-
cola de la Cuenca de Barcerá, com-
puesta de veinticinco Sindicatos y 
destilerías y quince Bodegas Coope-
rativas. 
Rendé era humilde y sencillo, y 
estas cualidades le impidieron acep-
tar la investidura de Diputado a 
Cortes que Cambó lo había b;;ndado 
en cierta ocasión. E l era un agri-
cultor, pero no un político. 
Llamado al seno de la Mancomu-
nidad, desde una de las Cátedras 
de la Escuela de Agricultura, aco-
metió el estudio de la Acción So-
cial Agraria, cuyas lecciones, ávida-
mente escuchadas por sus discípu-
los, pronto repercutieron por todas 
las comarcas, a las cuales acydía 
dando confercnciaB y organizando 
Sindicatos. 
Su fama y reputación eran tan 
prestigiosas, que al abandonar la 
cátedra de la Mancomunidad, fué 
solicitada su pluma y colaboración 
por gran número de Revistas, no 
ya de Cataluña, pero del extran-
jero. L a gran Revista parisina 
fuerzas avanzan hasta colocarse a 
la altura del puesto donde está re-1 
fugiada la guarnición. E s el mo-
mento más interesante. Apenas sa- ' 
len les heridos y resto de la guarní- j 
ción del biocae, éste empieza a ar- j 
dor. Se nabía dispuesto Igualmente 
ls voladura de Sker, sobre el cual ; 
enfilan sus fuegos los cañones. Y el ¡ 
repliegue de la infantería empieza a j 
poco. E l enemigo ataca fuertemente 
la retirada. Cuando despegaba de \ 
una altura una compañía y se re- ; 
tiraba a buen paso, un rifeño. solo, ; 
audaz, ia sigiiló. disparando su ! 
fusli con tenacidad hasta que fué ' 
muerte. ¡Luchan así estas gentes I 
fanáticas! 
Cuando llegan los heridos a la 
| bcldes ge encuentran en desespera-
da situación y que entre los cabi-
leños de la fracción de Tensamau 
y Beni-Ulichex reina tan espantosa 
miseria con motivo del bloqueo a 
que están sometidos, que se dispu-
tan los aumentos a mano armada. 
P e l u q u e r í a F r a n c e s a 
M O R A 
A Q l ' K B D A M 
Han marchado a Quebdani el de-
legado del gran , visir, Abd-el-Ma-
lek, y el jefe de Intervenciones mi-
litares, Sr. Godod. Las fuerzas 
que salieron de esta posición para 
llevar convoyes a las cercanas re-
gresaron iin novedad. 
DE LIMONAR 
Julio 19. 
UNA DK H. \ 
Esta crónica va a resultar pródi-
ga en notas obituarias. 
E l día 29 del pasado mayo se 
verificó el acto funerario de~tras-
ladar los restos del Teniente Coro-
nel de Infantería don Antonio de 
la Rubia, fallecido en un combate 
de Africa. Trajo el cadáver del bra-
Suprema dicha es la que experi-
" L ' E r e Nouvelle no hace muchos imentan desde la tarde de ayer log 
meses publicó una extensa interview apreciados esposos señora Gloria 
con él, solicitando sus consejos no 
solo para la agricultura catalana, 
sino para remediar la criáis fran-
cesa, pidiéndole, también su opinión 
acerca la suerte futura de la Agri-
cultura de aquende y allende el Pi-
rineo. 
Deja, Rendé, escritos y publica-
Amor de Villegas y Tlburcio Ville-
gas. 
Motiva tan inefable ventura el 
nacimiento de un niño en la tarde 
de ayer; después de largas horas 
de incertídumbre y gracias a la 
oportuna intervención de la ciencia, 
no tienen hoy que lamentar los fe-
Peluquero ArtÍPtico 
San Rafael 12.—Telf. A-021«. 
Tintura Vegetal 
" M O R E S C A " 
La única que está obteniendo pa-
¡ ra las canas resultado maravilloso. 
Cómo garantía le hacemos la 
apMcación gratis. 
^ara sus cabellos rubio-! oro use 
í ia Loción de Carooml'le 
" O R O S O L " 
Aplicaciones gratis a la prescu-
'• taclón de este anuncio. 
Esta casa vende los acredítales 
perfumes 
" A S T R A " 
a! detall a razón 
on'¿a 
Háganos una visita 
reinas eu pañuelo. 
y le perfuiua-
dos algunos folletos y libros, quejiices papás el triste desenlace ocu 
se-án siempre consultados por los en laa dog anteriores e idén-
agricultores. [tieas ocas'iones en cuyos trances tu-
Kn Montblanch se han reunido |vieron la desgracia de perder los 
los consejeros de la "Unión Agríco-1 frutos de sus amores, corriendo gra-
la de la Conca de Barberá", parajvísimo peligre la existencia de la 
acordar los honores póstumes a la madre. 
Inmensa es la alegría en este ho-
gar, al lograr al hijo querido que 
será su encanto y alegría y que con 
C 6396 alt. Ind 3 j l . 
E L COMBATE DE BEA K A R R I C H 
T E T U A N 16.—Come se notase 
mucha presión enemiga en el sec-
tor de BenKarrich, las fuerzas re-
forzaron e: viernes la línea de T a -
zarines a Kudía Tahar. Los bata-
llones tuvieron que acometer con 
gran empuje al enemigo, que, muy 
bien municionado, resistía con gran 
vi^or. Ai fin. y después de morir 
el capitán de la mejaia D. Federico 
Molina, I02 rebeldes desalojaron las 
posiciones que ocupaban, siendo 
perseguidos por las fuerzas aéreas, 
que hicieron en sus núcleos gran-
des estragos. 
E l sábado se tapó la línea por 
donde entraba ol enemigo con una 
operación combinada desde Gor-
gues y Ben Karrich por las jareas 
que manda el capitán Zabalza. E s -
tas tropas ocuparon Hafa de Duar, 
haciendo muchas bajas al enemigo 
y recogiendo numerosos cadáveres 
con armamento. 
E l Alto comisario impuso la Me-
dalla Miliiar al cadáver del capit;n 
Molina. E i señor Molina tenía pen-
diente la concesión de dicha meda-
lla per su intervención en los com-
bates de Ibuharen, donde fué heri-
do. 
ve militar el vapor "Teide". E l fé 
retro había sido colocado en una'memoria Rendé, que consistirán, 
capilla ardiente instalada en uno! entre otras cosas, en colocar su re-
de lor. camarotes. | trato en el lugar preferente del 
Asistier-in al acto los generales 1 local social para que de esta 8uer-]tantas ansias era esperado. 
Primo de Rivera, marqués de Ma- te presida, siempre, todas las asnm- Feilcltamos muy cordialmente *a 
gaz. Barrera y Martínez Anido, un|bleas generales de la "Federación". !nuestros muy queridos amigos Glo-
nutrido grupo de autoridades y (••• que perpetúe su memoria, invitan-ir¡a _ Tibarcío y hacemos votos por-
misienes de todos los Cuerpos de|do a las personalidades más 8Ígni-iqU0 ej recién nacido halle a su pa-
la guarnición, rindiéndose, de estai ficadas de la Agricultura de Ca-jso p0r la tierra una senda cubierta 
suerte, tan merecido homenaje a la i taluña, a que colaboren en dicho'nú- |de fiorea v alegrías, 
memoria del bravo militar que dió j moro. Ultimamente, los Consejeros | 
vida a la patria. acordaron la celebración, en la igle-¡ 
— E n Caldas de Montbuy haisla de Santa María la Mayor, de 
muerto don Manuel Henriéh y Gi- ' Montblándch, de unos solemnes fu-1 
roña, que ha sido una de las perso-j neraJes para el eterno descanso del 
alma del ilustre finado, que llevado 
Gerardo MARTINEZ 
Corresponsal. 
Anuncios TRUJILLü MARIN. J 
ro, y 10. ^ P r c f " i a n ; 7 •',,y Inalidades de más relieve de la poli 
co Hispano-Coionial y aei «anco u« | tjCa de Barcelona en pasados tiem-jdc su amor a Cataluña, ferviente 
Vizcaya, de Bilbao. ¡ pos. Afiliado al partido liberal, cons- admirador de la gran obra cultural 
La operación financiera de com- | tantemente estuvo desempeñando | de la Mancomunidad, hace muy po-
pra de las acciones extranjeras. Q110 1 carg0S fle importancia, y uno déjeos años hizo solemne denación a 
hao" ' ellos fué la Alcaldía de Barcelona, aquel admirable organismo, del es-
— H a fallecido en el Colegio Má-1 pléndido y monumental Arco de Be-
ximo dt Snn iA, donde residía, eLvé , de la ducal villa de Montblanch, 
}'. Joaquín Brrnola. de la Comp - j por conducto del que era su Pre 
eupone una cantidad que se 
ascender n ciento cincuenta y cin-
co milloneK. ha sido aportada- tn 
su casi totalidad, por la Banca Ca-
talana. 
Existe, además, el pl^n por par-
te de este Sindicato de adquirir, 
cou capitales catalanes, las Compa-
Bla^ de Aguas de Barcelona y de 
nía de ¿wú?, -lúe contaba co.i al-
gunos amigco catalanes residentes 
en Cul.a, ^ue habían sido sr? dis-
cípulos. 
E r a el P. Barnola de viejo lina-
ridente señor Puig y Cadafalch. 
—Llega de Madrid, la noticia del 
faliecimiento del Teniente general 
don Carlos Palanca y Cañas. 
E l general Palanca era oriundo 
de Cuba, donde contaba con exten-
sas propiedades. 
Había sido, durante bastantes 
años. Gobernador Militar de Tarra-
gona, y posteriormente fué Capitán 
General de Cataluña. 
En la actualidad era Director ge-
peral del Cuerpo de Inválidos. 
Procedía del arma de Caballería 
y poseía una vasta Ilustración. 
Era muy querido en Cataluña y 
un modelo de cumplidos caballeros. 
Feliú de la Penya. 
Barcelona 22 junio 1925. 
M M estilo Inglés 
para el Living-Room. Despacho o 
Recibidor. 
Acabamos de recibir algunos jue-
gos dignes de la casa más elegante. 
Sobrios de línea?, cómodos y boni-
tos. 
Construidos on Caoba y termina-
dos en un discretísimo color mate. 
Algunos están forrados en cuero y 
otros traen rejillas y cojines de co-
lores severos. 
Tenemos otra gran variedad de 
Muebles Dorados y de Mimbre. 
0¿>/s/x? 1/ C o m p o s f e b - T e / e í A 5 2 5 6 
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E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVI^IIEXTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E Y T E N I E N T E C O R O N E L ANTO-
NIO T A V E L 
A Símta Clara fué ol Teniente 
Coronel del E . N. Antonio Tavol 
Marrano. 
V I A J E R O S QUE StALIERON 
Por diferntes trenos fueron a". 
Aguada de Físajeros: el señor 
Manuel Secades. 
A l Cíntral "Covadqnga": el se 
fior Manuel Fernández Carreño. 
A Mayajigua: el señor José Ra-
món Conzalez. 
A Unión de Reyes: el doctor Fe-
derico Mirabcns. Jefe de Sanidad 
de aquella localidad, y pl señor Jo-
sé A. Bolaños. 
A Isabela de Sagua: el señor 
Adriano Alonso y su señora, el so-
ñor Fauptino Menéndoz. 
A Cárdenas- les señores Manuel 
Jiinénez, Andrés Quesada y Juan 
Alvarez. 
A Cienfuegos: los señores Ar-
mando Lores, Enrique Monasterio, 
Alfonso Fors Villa, E . Azconegui, 
Antonio Gamba, el dóctor E . Mi-
randa, los p-idrea Jesuítas Reve-
rendos Camarero y Ta mayo. 
A Santa Clara: el doctor Andrés 
Santo Domingo y el señor Laurea-
no García. 
Al Central "Estrella": los seño-
res Juan A e Ignacio López, An-
tonio Horges y Lucio Martínez. 
A Caibarién: B. Bouvbakis. 
T R E N DE C A I B A R I E N 
Por este tren fueron a: 
Santo Domingo: señor Manuel 
Panjni 
A Matanzas: el Representante a 
la Cámara señor Presciliano Pie- i 
dra, el señor Ulplano Rubio, el se-
ñor P. Ramos Quirús y su monísi-
ma .hijita Dulce María Ramos y 
Díaz-Galazo. 
A Cárdenas: el doctor Martínez 
Moreno, el señor Heradio Díaz y 
el doctor. Enrique Alonso Pujol. 
A Cien fuegos: señora Zoila ^o-
dríguea de González, soñores E n -
rique Bondenave, José Cantayot. 
A Sagua la Grande: señores An- ] 
tonio Pérez. Juan Suárez, Ricardo ' 
Fernández. Jes^s Núñez^y la seño- [ 
ra Angelina Martínez de Maribona. ; 
A Limonar Valerio González. 
A Santa Clara; señor Eduardo 
Grau. 
A Caibarién: el doctor Arturo 
Díaz. 
A Zulueta: la señorita Elena Roy 
y la señora Arnceli Alvarez. 
A Cascajal: el doctor Luis Ola-
no. 
A Santa Isabel de las Lajas: la 
señora Hermirjla Ledesma. 
A San Diego del Valle: el señor 
Ladislao Roffles. 
ti® 
P E R R O S Y P E R R E R I A S 
(Por D. A.) 
M I S C E L A N E A 
L A E D U C A C I O N D E L P E R R O 
L A S PERSONAS QUE TIENEN EN SU CASA UNA 
NEVERA BOHN SYPHON 
y la adapta» un F I L T R O " E C L I P S E " , pueden decir que han 
pagado de uní vez y para siempre una Póliza de Seguro de 
Vida contra toda enfermedad contagiosa por ingerir agua. 
No hay mejor control para la salud. 
Compre hoy. Nevera y Filtro en 
Cíenfuegot' lS y 20. y Av. de Italia, 63. Teléfono A.2881. 
erando se 1c llama para acariciarlo 
también vendrá con la misma pres-
teza. 
Al perro no se le pega a menu-
do, él es suficientemente inteligen-
te p.vra comprender, por la moda-
lidad de nuestra voz. cuál es nues-
tra intf-nción: él llega a adivinar-
nos pensamiento, y él sabe cuán-
do una cosa que ejecute nos agrada 
o nos disgusta. 
Todo perro que cuente con trwíi 
t, cvetro meses está en la edad pro-
picia para educarlo romo es debido. 
Nada más feo que un perro mal 
educado; y ¡cuán agradable obser-
varlo dócil, obediente, dispuesto 
el perro, como el niño, rtrbe^ f nipre a reaUica% lo que se le or-
limado, pero también hay quo] dene! . . . 
Si usted tiene un perro, edúque-
lo cf-riñnsamentt.; él se lo agradece-
rá, porque todos los que lo traten 
Existen m"choa perros. Y esto 
no es mas que una perogrullada. 
Rara es la casa de familia don-
de un Perro, de lanas, chihuahua, 
policía, colly, etc., no hace las de-
licias Je algún niño o de alguna 
¡persona mayor. 
A veces, un matrimonio que no 
tiene hijos, el perro viene a ocupar 
ese puosto. 
Mas, ¿nodríanuM asegurar que 
todos ellos están bien educados? 
;No! 
E n la mayoría de los casos, los 
dueños de perros, llevando el ca-
riño hr.cia un grado máximo, aban-
donan su educación. 
Y 
ser m 
ponerle freno a sus impertinencias. 
L a voz del amo debe ser siempr j 
oída por el animal; cuando se lo 
regaña, el perro debe obedecer; lio mimarán m á s . . . 
Allá, en Pinar del Rio, he sentido 
•varias desilusiones. La más gran-, 
de fué la convicción que tengo ahora! 
c;o creerme una pieza más de mi 
máquina de tteribir. . . algo así | 
como la cuerda en un Roskopf Fre-i 
:-ts de Blanco, siy la cual no cami-¡ 
n" éste como no "caminan" otrosí 
productos similares después de pro-
baí el chocolate de La Gloria y la 
sidra Cima. 
Otros, p o n í Ü T m > 
re; qu* la slmesírna ^ . 
ondeaba en el e",,;, bancier» 
co l - . . Sin e m b a r g ó / , , 
g'-a no se izó máa' ^ 
telón del rPn-iqU6 
Cuando vine a caer en la cuenta, 
fué al notar que los trabajos deja-
dos en la imprenta para que fueran 
puKicándolos durante mi ausenua, 
se üabían agotado y necesitaba iin-
cor una Miscelánea más para que 
'A público no olvide la maltinu Tí-
voli, las cuchillas de " E l Ar*)o!l 
to" y los juguetes de Los It3yes 
P.iaEos. 
T R E X A G U A X E 
Esta mañana fueron por este 
tren, a Pinar del Río: los señores 
Rosendo Pérez, A. Luis, A. Gamos. 
Anastasio García. Ursindo Grave de 
Peralta, Everardo Martínez, la se-
ñorita Nieves Bernaza, el Sacerdo-
te Trinidad Torrebaja. 
A Sun Cristóbal: ol doctor Jo=.; 
Ramón Gutiérrez, el señor Emilio 
M. Sánchez. 
A la hacienda "Rosario": Juan 
Santos, Administrador de esa fin-
ca. 
A l Cayuco: Ciro Jurado con sus 
nueve hijos. 
A Guane: Antolín Zcqueira. 
A Consolación del Sur: señor 
Edulfo Madariaga. 
A Mendoza: ia señorita Carmen 
Diez. 
A San Juan y Martínez: la se-
ñora Posalva de Saavedra e hijo. 
VIAJEROvS QUE L L E G A R O X 
•Por los trenes de Caibarién y 
Cienffuogos llegaron hoy de Cien-
ffuegos los señores Manuel Gómez 
Valle, Manuel González. A. Terry, 
el Comandante del E . N. Céspede? 
y familiares, el señor F . Madrazo 
y familiares, Julio Grau Pérez. 
De Caibarién: el Representante 
a la Cámara Capestaty, el séñor 
Luciano Urrutia. 
De Sagua la Grande: el señor 
Santiago García Acosta. 
T R E N C E N T R A L • ' E X P R E S O L I -
MITADO" 
Este tren llegó dos minutos ade-
lantado gracias al esfuerzo realiza-
do por su personal, que es de los 
que se dan cuenta de que el Pasaje 
desea llegar a su hora de itinera-
rio. Ese personal estaba formado 
por Pedro Pablo Rodríguez, ma-
quinista y Miguel Angel Delgado 
conductor. 
Vinieron de Camagüey: señora 
Cona Montejo de Olazábal y fami-
liares, entre éstos la señorita Cla-
ra Olazábal, el señor Casimiro Ra-
yes y sus familiares el Contador 
del F . C. del Norte de Cuba, señor 
Enrique Azpcitia y un niño; la da-
ma Hortensia González y familia-
res, el señor Angel Ballina, el se-
ñor F . Aranregui, el doctor Miguel 
Tome, las señoritas Elena y Abi-
giil Porges, la señora de Rovirosa 
y su hija Amalia, la señora de Re-
vira e hija. 
De Santiago de Cuba: el señor 
Miguel Palmer y su familia, el se-
ñor Manuel Villar, el Teniente del 
E N. José-Lá Rubia, el señor Fran-
cisco Pando y su familia, la seño-
ra de Bravo y familia, el señor Ar-
turo Chabau, la dama Emma Quin-
tana, la artista Luz Gil. 
De Ciego de Avila, la familia del 
doctor Bode, el señor Benigno L a -
rrea y sus familiares, doctor Fran-
cisco R. Marrero, el doctor Santia-
go Castillo Fuerte. 
Del Central "Chaparra": los se-
ñores F . Espragui, Ricardo Loza 
De Gibara: señor Roberto Colla 
do. 
Del Central "Violeta": señores 
Juan Castro: Julio San Bartolomé, 
Santiago Víla, éste acompañado do 
familiares. 
De Cienfuegos: el señor J . J 
Cheappy. 
De Ranchuelo: el señor Francis-
co Argüelles. 
D.? Piedrecltas: la señorita Ma-
ría Adorlleve. 
De Matanzas- Juventino Bolaños. 
Del Central "Manatí": señor Ra-
món de la Campa. 
De Guantán.imo: el párroco de 
.iquel lugar. Reverendo Padre L u -
ciano Martínvz. 
Y de Trinidad: Serafín Becerra. 
C O L A B O R A C I O N 
Hoy honramos esta sección conires saboreando"Vn este trabajo ñl 
aln a sentimental de' poeta y su es-
píritu, un tanto filosófico 
Escriibe Uncal: 
¡tftiaa cuartillas de nuestro querido 
; compañero José María Uncal. exce-
j lente poeta y notable prosista. 
• Pueden deleitarse nuestros lecto-
V I D A M A T A N C E R A 
L E A L , E L COMPAÑERO 
Aspecto del comedor del "Louvre" durante la sesión rotaría celebrada el 14 de Julio, séptimo aniversario 
de la fundación Club Rotarlo de Matanzas 
COX MOTIVO D E SU SEPTIMO• moro por material imposibilidad de guel Caballero; Ricardo Linares; 
AÑO D E E X I S T E N C I A , E L C L U B ; asistir, y el Dr. Miyares, por estar¡ Andrés Luque; Wilsoíi H. Hughes; 
Leal ha desperezado pausada-
mente su cuerpo. Su cabeza se ha 
erguido. Sus ojos so han abierto 
desmesurados. Después se han vuel-
to ;• cerrar. Ahora parece que en 
c/ilop duermo toda la melancolía da 
la tarde enferma. 
Leal es un buen compañero. E n 
su vida de cinco otoños, ha sabido 
con prendorníe. Una sola mirada. 
Un solo gesto, son suficientes paru 
que él sepa ver lo que tiene que 
hacer. 
E s inteligente y hasta se pudiera 
afirmar que tiene talento. E n su al-
ma—porque en Leal hay un alma 
serena, grande y noble—yo sé qu>' 
vive toda la prolongación mlsterio-
Hñ de una segunda o cuarta vida, 
creada, tal vez, en incomprendldoa 
üempos remotos. 
Sí, Leal tiene un alma. Lo dicen 
sus ojos, su airosa cabeza, sus mo-
vimientos elegantes. Todo su noble 
aspecto emperador. 
¿En qué piensa en estos momen-
tos Leal? 
Yo adivino en sus ojos tristes, 
ransados y grandes, la vida inmor-
tal de un glorioso espíritu. 
Leal lo sabe. E l lo spbe y lo ca-
lla. ¿Para qué va a hablar? Aun 
cuponiendo que pudiera, no habla-
ría. Sí. seguramente no hablaría. 
E l conoce al hombre. 
¡Si los hombres comprendiéra-
mos H Leal como él nos compren-
dí . . . ! :Ah. entonces le considera-
ríamos como un enérgico profesor! 
Leal tiene su psicología. Es ne-
cesario .haberlo observado por es-
pacio de cinco años; haber estudia-
do sus movimientos; sus ladridos; 
sus bostezos; su gran pereza cuan-
do se recuesta con ese abandono in-
diferente de todos los de su raza; 
ou presteza ante la percusión del 
más insignificante ruido. . . 
¡Tantas rosas se pueden estu-
diar en Lea l ! ! 
Meditemos contemplándolo, y pa-
tangonémoslo con nuestros amigos. 
Pronto nos daremos cuenta que 
Leal os infinitamente superior a 
muchos de ellos. 
¡Salve n tí. Leal, que eres el po-
rro, nuestro hermano y profesor! 
Fué ello algo así como una obr?. 
de romanos. E n primer lugar no 
iviordaba las casas y productos que 
les correspondía salir. En mi casa 
tengo anotado cuándo me pertenece 
honrar esta sección con los nombres 
del molino Steiner, gofio Escudo y 
jabón Copeo con P . . . ; alejado de 
mi buró imposible. Isidro Pruneda 
Fernández y Villa de Rey, ilustrado 
corresponsal de este DIARIO en Pi-
nar del Río, me sacó de este apuro 
facilitándome números atrasados 
que galantemente cedió el dignísimo 
caballero señor Delgado, Agente en 
esa población. 
Obviadas estas dificultades tomé 
un cogñac Pemartín y desposeyén-
dome de la corbata Rusquellana em-
pecé a pergeñar cuartillas, y en el 
mismo instante de empezar llevé 
otra d e s i l u s i ó n . . . Mi mano, torpe 
de no practicar la escritura en va-
ríos años, casi se negaba a poner 
con la claridad debida los nombres 
da la Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
de L a Diana y el jabón Neptuno. 
s „ Dai 
ginaci re lf qU6 ^ 
r idículo . . 
b-'' triste, al c o n t r ' ^ I N 
rostros aparecían traí: W 
tisfechos ,omo qu e T í ? ^ 
casa una nevera "¿A ^ « 
artísticas joyas de La rSyplí 
Ha a granel. a casa ^ 
" E l infeliz reo VÍA „ 
lina patibularia amPaSar 




bulo quedó e n u n S ^ í l i 
hay a la entrad? T,?™^ 
en 
Leal es un buen compañero. Ha 
desperezado pausadamente su cuer-
po. Su 
Si fijaba toda mi atención en ha-
cer legible lo que escribía, me olvi-
daba del asunto que estaba tratan-
do. . . sí, por el contrario, daba rien-
da suelta a la. imaginación, cuando 
Iba a mirar lo escrito no lo enten-
día yo mismo . . . 
Nada—pensé—habrá que pedir 
Perdón al ron Bacardí, a las coro-
nas de Gelado, Novoa y Co., y a 
las cocinas para estufina. . . 
Frau que escribía en la misma 
cabeza se ha erguido. Susmesa con suma rapidez, fijó un mo-
ojos so h^n abierto desmesurados. 
Después se han vuelto a cerrar. 
Ahora parece que en ellos duerme 
toda la melancolía de la tarde en-
ferma. 
.7. M. UNCAL. 
L a Habana. 1S25 
" T H E C A L L O F T H E W I L D " 
(Por Dionisio GONZALEZ) 
E n uno de mis viajes a los E s -
aún bajo el efecto de la'dolencia don José María Pérez: Ignacio Sara-'ta(ios Unidos, tuve la oportunidad 
que trajo de su viaje a Cleveland. | sua; Arturo Rodríguez; Juan José de leer durante el trayecto, un 11 
Del Club habanero concurrió una Aicozer; Akiba Solomón; Dr. Juan bro sumamente interesante y que 
representación valiosa y digna, que¡ de la Cruz Escoliar 
fué recibida con reiteradas mues-j Wi.Uiam Meyer; Alejandro Esque-1 i ^o recuerdo el nombre del autor, ¡ñas. 
dencias, no comprende la lealtad de 
aquel noble animal y así de adver-
sidad en adversidad, lo vemos lle-
ROTARIO C E L E B R O UNA IM-
PORTANTISIMA SESION COMI-
DA E N E L H O T E L " L O U \ Hir 
E l pasado día 14 (martes) cele-
bró el Club Rotarlo de Matanzas tras de cordialidad: el Dr. C a r l o s n é ; Ricardo A. TrtHes. Dr. Floren- pero el übro que estaba escrito en 
una importante sesión comida en el• Alzugaray, fundador de dicho club,! ció Calderón; Luiü Amézaga; José inglés, se titulaba: "Tre Cali of the 
Hotel "Louvre" para conmemorar i del de Matanzas, y de varios más, ¡ María Otero; D José María Altu-¡ Wlld.'' 
el séptimo aniversario de su funda-1 ex-presidente habanero, ex-gobema-j na; Dr. Luis A. Cur.í: Dr. Jos.é Ca- E r a la historia de un perro. Un'parado de la- Civilización y vivía 
ción, y por la coincidencia de ser aljdor, etc.; el Dr. Roñé Acevedo, ac-1 barrocas; Manuel Gutiér.'ez Migo- bell y arrogante ejemplar, mezcla dejen aquellos apartados lugares, lo 
mismo día, la fecha gloriosa de laltual secretario del club capitalino; | ya; J . B. Skidmore: Ing. Angel Lo-i perro lobo y San B-rnardo y fi>l adopta. 
monto la vista en mis cuartillas y 
preguntó irónico: 
— ¿ E s t á s escribiendo en griego, 
o sánscrito? 
—Nada de eso: estoy escribiendo 
en un papel y en castellano. 
—Pues si mandas eso a la im-
prenta es capaz el linotipista de 
arrancarte la corbata Rusquellana y 
no permitirte tomar cerveza "Lla -
ve".. . 
Entonces comprendí que a fuer-
za de teclear años y años en mi má-
quina de escribir, he quedado con-
gar a San Francisco y de allí a l vertido en una nieza más v sin I 
Rafael Díaz; causando sensación entonces. |AIaska, la tierra de las nieves éter- q;erida "Underwood" lo pasaría tan 
nial como yankee sin cogñac viejí-
simo Pemartín V. O. G. No me vol-
verá a ocurrir. . . A donde quiera 
que vaya en lo sucesivo irá conmi-
go como otra maleta más de la Ca-
sa Incera. 
En Alaska arrastrando trineos 
sufre mil peripecias, hasta que un 
hombre, filósofo, que se había se-
Francia, y la de que, el actual pre-
sidente del Club, el animoso y en-
tusiasta rotario señor Alfredo E s -
qtif-rré, sea de origen francés, se 
dedicó la fiesta como homenaje a la 
nación francesa. 
E l salón del comedor, fué her-
moseado por el ingeniero señor Ra-
món Sarria, rotario do los más ac 
tivos, con una preciosa iluminación 
e». colores, ayudado por el señor 
Vicente Moncholí, propietario del 
Hotel, y también rotarlo, y además 
de los múltipjles focos que daban 
uu lindo aspecto, distribuyeron en 
profusión banderas, escudos, emble-
mas rotarlos, gallardetes de los dis-
tintos clubs cubanos, palmas, etc. Al 
comenzar la sesión los rotarlos 
prodigaron un aplauso a los seño 
el Sr. Avelino Pérez, ex-presidente1 ronzo; Dr. Humlerto de Cárdenas; ¡a laí tradiciones de su raza era un 
y ex-gobernador; Francisco Prieto,i Fernando Arlameiidi; Marino Jaén; ¡^"1 r.migo d-d Itf mbre. 
ratgento de armas «y por dos jefes Joaquín Quintana; Dr. Miguel A. I Ln historia empezaba en uu fas-
Cuando el pobre animal empeza-
ba a sentirse feliz, la muerte ruda y 
despiadada sorprende a su amo y 
d expediciones rotarías; Ricardo ( Boato; Dr. Joaquín de Rojas; doc- tuoso palacio del East side neoyor- entonces el animal cansado del hom-
Gutiérroz Lee. otro del grupo acci-1 tov Mano E Dihigo; Dr. Porfirio y Se iba^ desarrollando en ibre y de la civilización decide unir-
vo y que suena; y Walfredo Santa Andreu; Fél:x Casas; Dr. Che Font^n ambiente interesante y dramá- se a una partida de íobos salvajes 
Cruz, a quien llaman los rotarios¡ Tió; Carlos 
el último cubano, a causa de su Fernando .1 
González de Besada; tico. 
Canelo; Alfredo L i - ; Separado violentamente de su 
exaltado patriotismo. | ma; Dr. José E . Uriostej^ Dr. Gus- ,primer amo, el perro empieza 
Concurrieron también, a esta se 
sión. el Gobernador Civil de Ma-
t'inzas Dr. Juan Gronlior; el Jefe 
del Distrito, Coronel Gustavo Ro-
dríguez; el cronista de " E l Repu-
biieano", Eduardo Alfonso; el re-
dactor-jefe de " E l Imparcial", Jor-
ge H. Piloto; el caro compañero de 
" E l Mundo", Horacio Oliva, y el 
Corresponsal. 
Presidieron la sesión, con las au-
res Sarria y Monholí, miembros de j toridades, los señores José Trini-
la comisión de adornos, por su exce- djd García primer presidente delibro el rotarismo en Cuba. 
, primer amo, 
tavo Loredo; Dr. Oscar Forest; Ri- Serie de calamidades terribles. cardo Campanería; Enrique de San-
dcval; Bernardo González Grande; i 
Silvcrio Vázquez; Dr. Julio Ortizi 
y José Ignacio González. 
Abierta la sesión, el Sr. Esque-
rré hizo un breve relato de la. fun-
dación del Club, entregando el ma-
licie al Sr. García, para que presi-
d'era la sesión como lo hizo. 
Después el Dr. Calderón, leyó un 
extenso trabajo muy aplaudido, so-
E l hombre, un ser de rudas ton-
que habitaban aquellas regiones ár-
ticas y de cuya sangre, también él 
llevaba en sus venas. 
Es un libro interesante. Un tri-
buto al perro. 
Ctra gran desilusión, la llevé ai 
leer" en otros diarios las noticias 
comentando los sucesos que iban 
acaeciendo en Pinar del Río. Unos, 
pintaban a la gente triste y medi-
tabunda como si tuvieran la certe-
za de no poder viajar jamás en los 
lujosos vapores de la Compañía 
Hamburguesa Americana. 
Dr. Joaquín V. Cataneo 
Absolutamente incierto 
- di 
entrada dp ia ^r-
cisamente, para qn¡ * ' ^ i 
reo no lo viera pa"1 
quitársele hasta las 
f ^ - a 6 ^ ^ ^ 8 ^ 
1* fama que Uene l i ^ 
R'chard que gstá - - " 
(joyería) . 
t o d ^ l ^ ^ l ^ ^ C ^ ' 
Piesenciado por el queridn -
Por mí en Pinar ¿ ¿ { ^ 
Indudablemente, ha sido » 
Je de desilusiones, cuy» J 
parte dejo para la p r ó x j 
ce anea . por no fatigar 4 
ef te asunto al querido lector» 
aconsejo que vaya a refre» 
Cuba Cataluña que es donde 
















E n Pinar del Río, como en 
las poblaciones del interior t. 
dt; gran predilección por parU 
público los delicados perfumes 1 
ceses "Moralinda" que vende 
por mayor los señores Suáreij 
dilguez de Muralla 75. 
Curiosidades. % 
En los sepulcros del 
Egipto, se han encontrado 
muy bien conservadas que 
menos tenían de cinco a seis 
años. Este caso ha llamado 
la atención como los vinos que 
de "La Montañera de Toyo' 
Calzada de Jesús del Monte 281, 



















La primera escafandra de 
se usó en las costas de Mull,| 
el año de 1669, para recobra? ' 
jetos del naufragio de uno de 
buques de la armada española. 
Las medallas de oro y esmalt 
vende la casa de efectos relig 
sita en O'Reilly 91, son Us 
bonitas que han venido a Col 
las detallan a precios barat'-
E l municipio de la City de 
ores paga anualmente a b Ha 
da seis herraduras, con s"» c 
pondiente clavos, como renta 
pedazo de tierra que hay en Ul 
rroquia do San Clemente. Dicho i 
pació de terreno fué ^^¡l 
1234 por la Corona a un 
para construir allí una herrcrtti 
propiedad pasó después a m 
del municipio de la City que 
pagando igual renta. A 
tiempo transcurrido y d. 
r.ificancia del pago, éste no « 
dejado de efectuar jamas a » 
bido tiempo. 
pesar 
i- la ií 
C O N S U L T O R I O 
lente trabajo, tanto en el caso de Club, el doctor Victoriano Barroso, 
entonces como en las distintas fies-
tas colchadas recientemente por el 
Club Rotarlo. 
Para esta s e s ió / se hicieron in-
vitaciones especiales, y entre otras, 
al Gobernador del distrito, Dr. Ju-
lio H. Smith, residente en Caiba-
rién; al Dr. Julio Hernández Miya-
res, residente en Santiago de Cuba, 
y gobernador, poro estos señores sel 
primor secrotério, (por que fueron 
invitados y casi concurrieron en su 
totalidad todos los que fueron ro-
tarlos) el presidente actual Sr. Al-
fredo EsquéVré, y el tecretario doc-
tor Joaquín Añorga. 
Las lista de asistentes, fué la más 
larga que jamás se levantó en se-
sión alguna. 
Véapo si no: "Wírceslao Gonzá-
excusaron justificadamente, el pri- lez Solís; Beivto Jordán; Dr. Mi-
DE COMUNICACIONES 
E X SIMON R E Y E S 
E l dia 20 quedó clausurada la 
Jefatura Local de Comunicaciones 
de Simón Reyes, Camagüey, la cual 
Oficina continuará funcionando so-
lamente como Administración de 
Correos. 
t 
E ? P . D . 
Blanca Brito Vda. de Cañal 
HA r A L I - I CIDO 
Después de recibir los Santos Sacramentos , 
Dispuesto entierro para la3 ocbo y medía de la mañana del 
día 22, el que suscribe, su hijo, en nombra de los demás familia^ 
res, ruegan a las i.ersonas de su amistad se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria. Calle 17 entre 16 y 18, favor que Ecradecerii 
eternamente. 
Habana, Julio 21 de 1925. 
Benjamín del Cañal y Brito. 
E l Dr. Miguel Caballero, leyó una 
n.emoria de los trabajos realizados 
A. Gil.—Con mucho gusto con-
testo a sus preguntas: la.—No ie 
aconsejo el cruce; al fin V al cabo 
no obtendrá ni una cosa ni la otra. 
2a.—En L a Casa del Peno. Nep-
tuno esquina a Amistad, puede ins-
cribir su "Bulldog" para la Expo-
sición Canina. 3a.—Lávele las 
por el club en sus siete años de vida j partes afectadas con agua-sal y 
y por él se puso de manifiesto la i póngale un emplasto de yemas, do 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
G 6P23 1 t 21. 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Miguel 6 3 . T e l é f o n o A l 4 3 4 8 
provechosa labor rotarla en esta 
ciudad. 
E l Dr. Añorga, leyó el programa 
que pretende desarrollar el club, 
programa magnífico muchas de cu-
yas Partes ya están en ejecución. 
E l doctor Dihigo, puso la nota 
cómica, leyendo versos y haciendo 
cuentos jocosos. 
Habló entonces el Sr. Alzugaray, 
alentando a los rotarlos para que 
Perseveren en su labor. 
Le siguió el Dr. René Acevedo, 
quien con ejemplos de actualidad 
demostró como la simiente rotarla 
hr dado su fruto. 
Y por último, el Coronel Rodrí-
guez relató los puntos más notables 
dfl hecho épico del 14 de Julio. 
Terminados los discursos, el se-
ñor Esquerré clausuró la sesión. 
Una orquesta amenizó la comida 
tocando escogidas piezas. 
E l Sr. Benigno González, alcalde 
municipal, excusó su asistencia por 
inn'sposiclón. 
E l acto descrito pálidamente, 
puesto que sería imposible acome-
ter la tarea de describir la sesión 
de manera exacta, revistió grarilm-
prrtancia y al mismo dedicaron.su 
atención las autoridades con carác-
ter preferente. 
Hasta ahora ningún club, ni el 
propio Matanzas, había celebrado 
el aniversario de su fundación. Ha 
tocado al nuestro, y por lo tanto, es 
un triunfo de Esquerré-Añonga, ol 
haber efectuado el primer acto de 
esta índole, que será, indudablemen-
te imitado por todos los clubs cu-
banos. 
Váyale a los rotarlos matanceros 
nuestra felicitación. 
Carlos M. GOMEZ. 
huevo batidas con vinagre fortísi-
mo y zumo de la yerba pilosclla. 
E s lo más indicado. 
A . D., Banagüises.—No conozco 
esa raza que usted me Indica. Con 
respecto a la otra pregunta, mande 
la fotografía, qup así podré contes-
tarle más acertadamente. 
Un lector dol D I A R I O . — S i su 
trabajo es acreedor a la publicidad, 
con mucho gusto lo insertaré en 
esta Sección. 
Titina.—Inscríbala en la Exposi-
ción Canina, 
el local. 
No puedo asegurarlo 
Una señorita.—En Berlín, Pan.; 
y Estados Unidos existen cementó-
nos para perros; algún día me ocu-
parí más extensamente de este par-
ticular. 
Un Perro .— Sí su perra tiene ac-
tualmente 5 meses, cuando se cele-
ore la exposición tendrá, probable-
mente, 7 meses, edad buena para 
figurar en la Exposición. Inscrí-
bala. Lea lo que respecto a ese par-
ticular le digo, más arriba, al señor 
A, G i l . No debe descuidarse' con 
las lombrices, que lo mismo atacan 
al perro pequeño como al grande. 
Existe un preparado para extirpar-
las. Búsquelo en • Igúa •stableci-
miento que venda efecto* para pe-
rros. 
E l pr0kaddem de la 6a.— He re-
cibido su interesante artículo. Lo 
publicaré. Gracias. 
Efemérides: ,t 
1 8 2 1 . - ( J u l i o 21). E n U ^ 
\ San Martín y ^lívir 
Guayaquil. ^ . 




-Las Cortes español, 
la abolición d e ^ 
TOO [i 
lindo ba 







fíe* Xaco la reina ^ ^ . T ^ M 
na madre de don Alí«|-
X I I I . 
! s 6 5. - L a " Uruguayana 
der de los paraga*.. sabio 1S13. -Fal lece Esmem. f 
instituto de Fra ^ 
- E n r i q u e " ^ d o . l 
París, se ve ODHB» 
tar con la .Li^a _ ^ 
-Muere acnb.Hado 
Zos el célebre 










a CLUB "FORTUNA" M O V I M I E N T O DE AZUCAR 
E l vapor "Atonas", de la Utlitüd 
Fruit Company. a cuyo bordo vie-
nen los atletas del Club Deporti-
vo "Fortuna" que fueron a celebraT 
disMntas competencias en Costa Ri -
ca, llegará mañana, miércoles, a las 
diez de la mañana. 
Trae velntt- y aos pasajeros de 
cámara y cinco, d«? tercera para es-
te puerto y diez en tránsito para 
New Orleans. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los roncos usociados al Habana 
Clearlng Ilcuse, ascenderon a posos 
$3.323,014.74. 
E l hab do durante la semana pa-
sada fué como sigue: 
Tons. 
Recibos seis puertos. . 
Recibos otros puertos. . 
Exportación seis puertos 
Exportación otros puertos 
Existencia seis puertos . 
Existencia otros puertos 
Centrales moliendo. . . 
E X P O R T A C I O N 
Antiguo compañero en las lides 
dol periodismo, que acaba de gra-
duarse de Doctor en Derecho Civil. 
en U Universidad do la Habana. 
Cataneo, poeta, orador, político y 
periodista de fibra, no es un desco-
nocido. E n Matanzas, durante va-
rios años bregó en el campo polí-
tico y literario, junto a una pléyade 
do jóvenes que hoy figuran venta-
josamente en nuestra vida litera-
ria. 




^ ^ ^ j d i c ó nunca de sus ideales y por se-
¿QI no?' fuirIa55, saciif icó ventajosas opor-
491 . U9 t j * . ,_JJ„J-„ 10 tunidades. Desengañado do que todo hay 
Hatteras.! "T." 23 12o'<1Ue ^arl0 a â8 Propias fuerzas. Ca-
imaneo se dedicó en los cuatro años 
¿ o e | d e poder de su amigo doctor Al-




New Orleans , 
Galveston 2 
Savannah 1.747 
España . . . . 
Canadá 3.571 
México . . . . 
América del Sur 1.460 
Habana, 20 de julio de 1925. 
Gumá y Mejer. 
do por seguir la bandera zayista, y 
ha visto coronados sus esfuerzos 
con Ja obtención de su título de 
Abogado. 
Felicitamos al querido amigo y 
compañero y le deseamos grandes 
éxitos tn su profesión. 
on» 
ios lectores** 
los finos y barat^ 
que vend* ^ C aC 
en Muralla y 
tes de a d q m n f 
cía en otra parte. 






L a nota «nal. 
t .ure d i s c í p u ^ . 
._Oyc. Pednto, 6Por 
ces paralelas? áich0 
—Porque me na. 
tr0 ^ laS0 Te"' -que no se i" a 
noas 
toí» 
E n cambio el 
consecuencias 
tos meses q"*" 
s si no " 
re«tan «c fl 
de W m 
comP 
gran hotel Küz 
severanoi-i. 
Solución: 
¿El colmo de — 
botellas? botella5 
Acaparar las / 
tado. . 
parece 
gato ¿En a^é se 
a "n 
¿ a B O l u c i ó n j a n a n ^ 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C 
